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S O B R E O R G A N I S M O S A G R A R I O 
T r a n s c u r r e n los a ñ o s , pasa el t i empo, y los tanteos no cuajan. Los o rgan i s -
mos que debieran representar (has t a donde sea posible, n a t u r a l y l ó g i c o ) a l a 
clase ag ra r i a , no aparecen, aunque se h a y a n t razado esquemas y esbozos m á s 
o menos plausibles. Tales han sido y son los Consejos p rov inc ia les de F o m e n t o 
y las C á m a r a s a g r í c o l a s . N o hab lamos , c la ro e s t á de los Sindicatos a g r í c o l a s , 
que debieran ser l a verdadera m é d u l a de l a o r g a n i z a c i ó n ag ra r i a , porque é s t o s 
e s t á n encajados en los organismos de "orden soc ia l " con independencia de los 
centros que a l Es tado han de s e r v i r y asesorar. L a i n c o m p r e n s i ó n i nexp l i ca -
ble de muchos te r ra ten ien tes h a sido y es l a causa de que los Sindicatos a g r í -
colas no crezcan n i prosperen. A l l á ellos. Pero no es nues t ro obje to hab l a r de 
esto ahora, sino de los organismos que h a n de ser nexo y m á s que nexo, aseso-
res del Es tado. 
E n l a conciencia de l a inmensa m a y o r í a de los labradores (hab lamos en t é r -
minos generales) e s t á , que n i los Consejos p rov inc ia les de Fomen to , y a des-
aparecidos, n i en las C á m a r a s a g r í c o l a s , estaba n i e s t á representada l a a g r i -
c u l t u r a . Sobre é s t a s se l e g i s l ó , r e f o r m á n d o l a s y a m p l i á n d o l a s ; f ué i n ú t i l . Y 
aseguramos (respetando s iemi -e opiniones agenas) que estas l l amadas C á m a -
ras no s e r á n nunca organismos suficientes y aptos. L a r e p r e s e n t a c i ó n del t e -
r r eno no puede moldearse como l a r e p r e s e n t a c i ó n u rbana ; todo lo u rbano pue-
de ser d i r i g i d o , d i scu t ido y ha s t a reunido en l a cap i t a l . A los representantes 
•de los labradores no les es t a n f á c i l reunirse en " C á m a r a s " p a r a t r a t a r de 
l o concerniente a l a t i e r r a y sus menesteres. Es m u y co r r i en t e que los que 
h a n venido ac tuando y d i r ig i endo como tales las C á m a r a s a g r í c o l a s , personas 
d ignas e in te l igentes las m á s de ellas, se h a n v i s t o y se ven aislados, c o h i b i -
dos, y s i se me p e r m i t i e r a a ñ a d i r í a que se h a n encontrado "destanteados", 
cuando h a n tenido que o p i ü a r , porqxie no era posible r eun i r en momentos da-
dos y precisos los aseso amien tos necesarios. 
D e a q u í que las C á m a r a s a g r í c o l a s h a y a n "hablado" casi s iempre p o r boca 
de c o n t a d í s i m a s personas, que, d icho sea en elogio suyo, h a n t r aba j ado co-
m o buenos... 
L a s C á m a r a s a g r í c o l a s de E s p a ñ a , en su m a y o r í a , son u n a f i cc ión . Descon-
tadas cua t ro o cinco, las d e m á s n o s i rven p a r a nada. Y de esas cua t ro o cinco 
son b ien conocidas y apreciadas las personas que las d i r i g e n . ¿ P e r o es que 
n i a ú n en é s t a s puede considerarse representada l a clase a g r í c o l a ? Noso t ros 
podemos responder honradamente que no. 
¿ C ó m o , pues, s e r á posible i n t e n t a r l a c r e a c i ó n de u n o rgan i smo que repre-
sentase l a clase a g r í c o l a y fuese e l t a l o rgan i smo nexo que sirviese de aseso-
r a m i e n t o pa ra el Es t ado? 
A nues t ro j u i c i o , no á f r í a t a n dif íc i l i n t e n t a r l o . P a r a ello, b a s t a r í a r e u n i r 
a l rededor de los ingenieros jefes de los Servicios a g r o n ó m i c o s de cada p ro -
v i n c i a u n n ú c l e o de labradores como asesores o vocales, que h a b r í a n de re-
u n i r p a r a serlo, c ie r tas condiciones; po r e jemplo : ser p rop ie ta r ios labradores , 
o s implemente labradores ; pero esto bien acredi tado. Cada uno de é s t o s ha-
b r í a n de ser elegidos (con su suplente) po r pa r t idos judic ia les , p a r a que es-
t u v i e r a n capaci tadas las comarcas ( c u e s t i ó n m u y esencial) , y , de en t re ellos, 
e leg i r u n presidente, o b ien n o m b r a r u n comisar io por e l Gobierno, pero 
en t re los elegidos. E l vicepresidente s e r í a el ingeniero a g r ó n o m o de l a p r o -
v inc i a . A u n q u e el h á b i t o no hace a l monje, estos organismos a s í cons t i tu idos 
p o d r á n l l amarse "Consejos a g r í c o l a s p rov inc ia les" ; nombre apropiado, a nues-
t r o j u i c i o . 
De esta manera , a s í esbozado el p lan , p o d r í a n admi t i r s e socios que pagasen 
cuotas mensuales o anuales, m ó d i c a s (una peseta mensual , p o r e j emp lo ) , y 
con estas cuotas se a t e n d e r í a a los gastos de los vocales y de los servicios 
de l Consejo a g r í c o l a , que p o d r í a n ser i m p o r t a n t e s y f r u c t í f e r o s . L a presenta-
c i ó n del recibo anua l de cuotas d a r í a derecho a c ier tos servicios g r a t u i t o s del 
Serv ic io a g r o n ó m i c o , e t c é t e r a e t c é t e r a , y a u n d e b e r í a ex ig i r se este recibo 
p a r a obtener p r é s t a m o s de P ó s i t o s y del C r é d i t o A g r í c o l a . De esta m a n e r a 
se c o n s e g u i r í a n v a r i a s cosas: 
P r i m e r o . Robustecer ( ¡ y es t a n necesario!) los t raba jos de los ingenieros 
a g r ó n o m o s . 
Segundo. Poner en contac to a los labradores de las d i s t in t a s comarcas 
( ¡ T a n necesario, esto, h o y ! ) . 
Tercero . Se c o b r a r í a n las cuotas s in las exigencias, que son s iempre odiosas. 
Cuar to . Los labradores, estando instalados en local (que h a b r í a de po-
nerse en condiciones) de los Servicios a g r o n ó m i c o s , t e n d r í a n los asesoramien-
tos ú t i l e s y necesarios en todas las é p o c a s . 
Qu in to . E l que fuese aman te de l a a g r i c u l t u r a , a l l í t r a b a j a r í a a su gusto, 
con medios y au to r idad . 
Sexto. Con las cuotas, que creemos s e r í a n abundantes, p o d r í a n ampl ia r se 
los servicios, y , con a lgo de ayuda del Es tado y D i p u t a c i ó n , se h a r í a n cosas 
ú t i l e s . 
A grandes rasgos, esto es lo que pensamos, y , por creerlo hacedero, lo b r i n -
damos a l s e ñ o r m i n i s t r o de l a E c o n o m í a , nues t ro an t i guo amigo . ¡ Q u é pena 
no poderle l l a m a r " m i n i s t r o de l a A g r i c u l t u r a " . 




Declaraciones para EL DEBATE del 
jefe del Gobierno portugués 
" L a Prensa ha sido siempre la cau-
sa de la desorientación del país" 
REFORMA RADICAL EN LOS SER-
VICIOS DE LA ASISTEN-
CIA PUBLICA 
D E L C O L O R D E MI C R I S T A L 
V I D A S S A C R I F I C A D A S 
—Esos dos pobres hombres m e pre 
ocupan.. . Su caso me parece de los m á s 
lamentables , de los m á s t r is tes . . . 
— ¿ P e r o q u i é n e s ? 
— U n profesor a l e m á n l l amado Penk 
y u n g e ó l o g o amer icano que se l l a m a 
Gdlbert . 
— ¿ L e s h a ocu r r ido algo grave? . 
— A l g o m u y g rave . 
— ¿ H a n m u e r t o ? 
— N o , eso no. 
— ¿ P e r o , en f i n , h a n sido v í c t i m a s de 
a l g ú n accidente? 
— ¡ V í c t i m a s de l a c iencia! 
— N a sabia nada; c u é n t e m e . 
—Se lo c o n t a r é : los dos sabios em-
prend ie ron t i empo h a u n d i f í c i l es tu-
d i o : el de l a edad que t ienen las ca-
t a ra t a s del N i á g a r a . 
— N o diga m á s ; me lo f i g u r o : se h a n 
c a í d o en las ca ta ra tas . 
— N o se h a n c a í d o . 
— ¡ A h ! 
— N o se dice que d u r a n t e l a penosa 
i n v e s t i g a c i ó n h a y a n ocur r ido incidentes 
d r a m á t i c o s . 
—Menos m a l . 
— ¿ E n t o n c e s h a n fracasado en su e m -
presa? 
— A l r e v é s ; h a n tenido u n é x i t o r o -
tundo . Las ca ta ra tas—femeninas a l fin— 
p rocu raban o c u l t a r sus a ñ o s . Pe ro no 
les ha va l ido . Se sabe y a exac tamente 
l a edad que t ienen . 
— ¿ Y es m u c h a ? 
—Cien to t r e i n t a y cinco siglos. 
— ¡ C a r a m b a ! Pues se conservan m u y 
b ien . 
— C o m o usted comprende, el descu-
b r i m i e n t o no era f á c i l . H a b í a que saber 
mucho pa ra r ea l i z a r l o ; s egu i r cu idado-
samente l a p i s t a de las t r a n s f o r m a c i o -
nes g e o l ó g i c a s ; hacer y r e c t i f i c a r m i l 
veces minuciosos cá l cu lo s . . . N o h a y que 
e x t r a ñ a r que en esta f a t i gosa t a r e a los 
dos hombrefi h a y a n empleado t r e i n -
t a a ñ o s de su v i d a . 
— ¡ T r e i n t a a ñ o s ! 
— N a d a menos. Y ahora v iene l a t r a -
gedia . 
— A ver . 
—Esos hombres h a b r á n empezado su 
l a ü o r en plena j u v e n t u d . 
—Es probable. 
— A h o r a e s t a r á n viejos. 
— Y seguramente peor conservados 
que las ca ta ra tas . 
—Pues a y ú d e m e a r e f l ex iona r sobre 
el asunto. V u e l v a usted l a v i s t a a t r á s , 
desande el camino de su v i d a y d í g a l e 
a l a m e m o r i a que le cuente las cosas 
que le han pasado. 
— ¡ O h , m u c h a s ! 
— E n este t i empo us ted h a ten ido i l u -
siones. 
— S I . 
— Y m i e n t r a s us ted s o ñ a b a y espera-
ba, Penk y G i l b e r t h a c í a n sus difíciles 
estudios y c á l c u l o s . L a h u m a n i d a d en-
t e r a v i v í a sus horas con ansia, amaba, 
gozaba, s u f r í a , r e í a , olvidaba, v o l v í a a 
re í r . . . 
—Es verdad . 
— Y Penk y G i l b e r t s e g u í a n buscan-
do l a edad de las ca ta ra tas . E n t r e i n -
t a a ñ o s , el mundo h a dado muchas 
vue l tas ; h a habido guer ras y r evo luc io -
nes, se han real izado notables y pas 
mosos inventos, h a n cambiado r ad i ca l -
mente las modas y l a v i d a ha su f r ido 
una honda t r a n s f o r m a c i ó n . 
— C i e r t o . 
— E n t r e t a n t o , los pobres sabios, ab 
sorbidos en su prob lema, no v e í a n nada, 
no s a b í a n n a d a no pensaban m á s que 
en una cosa: en l a edad de las ca t a r a -
tas. Verdaderos m á r t i r e s de l a ciencia, 
le h a c í a n el sacr i f ic io de lo m e j o r de 
sus v idas . 
— ¿ Y q u é ? 
— ¿ N o lo comprende t o d a v í a ? 
— T o d a v í a no alcanzo c u á l es su des-
grac ia . 
— M u y grande y m u y t r i s t e . F i g ú r e -
se: h a n pasado t r e i n t a a ñ o s a s í , h a n 
consmnido sus fuerzas, h a n gas tado 
casi t oda l a p r o v i s i ó n de f ó s f o r o de sus 
cerebros, h a n olvidado las pasiones, h a n 
renunciado a los s u e ñ o s de fe l i c idad . Y 
ahora, viejos y cansados, pero sonr ien-
tes po r l a a l e g r í a del t r i u n f o consegui-
do, se vue lven a los d e m á s hombres y 
les dan l a ex t r ao rd ina r i a , l a so rpren-
dente n o t i c i a que sale de sus c á l c u l o s : 
"Las ca ta ra tas del N i á g a r a t i enen c ien-
to t r e i n t a y cinco s iglos" . Y surge l o 
t r á g i c o , lo hor roroso . 
— ¿ Q u é es lo t r á g i c o ? 
—Que los hombres v a m o s a de tener 
nues t ra m a r c h a a f a n A a u n m o m e n t o y 
les vamos a decir coRtoda s ince r idad : 
"Bueno ; y a nosotros , ¿ q u é nos i m -
p o r t a ? " . 
Para repartir 17 raciones a l o s po-
bres, había en un establecimien-
to de caridad doce empleados 
(Serv ic io exc lus ivo) 
L I S B O A , t i — E l presidente del Conse-
j o de m i n i s t r b s de P o r t u g a l , coronel 
Fre l tas , nos h a concedido u n a en t rev i s -
t a p a r t i c u l a r p a r a E L D E B A T E , en el 
t ranscurso de l a cua l h izo i m p o r t a n -
tes declaraciones acerca de l a ac tua l 
s i t u a c i ó n p o l í t i c a del p a í s , a s í como de 
los proyectos del Gabinete pa ra el f u -
tu ro . 
E l coronel F re i t a s se ref i r ió en p r i -
mer l u g a r a l a labor p o l í t i c a desarro-
l l ada po r el Gobierno que preside d u -
rante e l pasado a ñ o de 1928. D u r a n t e 
él, nos di jo , el Gobierno ha p rocurado 
c u m p l i r concienzudamente el p r o g r a m a 
que se t r a z ó . 
E l hecho de m a y o r rel ieve de la po-
l í t i c a por tuguesa du ran t e el a ñ o de 1928 
fué , s in duda alguna, l a e l e c c i ó n del 
general Carmona pa ra l a Pres idencia de 
l a r e p ú b l i c a . O t r o acontec imiento de no 
poca impor t anc i a , c la ro ind ic io de l a 
o r i e n t a c i ó n p o l í t i c a por tuguesa , es e l 
m a n t e n i m i e n t o del orden p ú b l i c o en t o -
da l a n a c i ó n . 
D u r a n t e 1928 se h a conseguido rea-
l i za r t a m b i é n el equ i l ib r io en los p r e -
supuestos, desde hace tan tos a ñ o s no 
logrado, y esta obra, t a n fe l izmente l l e -
vada a cabo gracias a l a in te l igen te 
labor del m i n i s t r o de Finanzas , doc to r 
O l ive i r a Salazar, ha venido a esclare-
cer la pesada a t m ó s f e r a que en ese sen-
t ido re inaba en el p a í s . 
R e ñ r i ó s e a c o n t i n u a c i ó n el pres iden-
te a l reciente decreto sobre i n c o m p a t i -
bil idades dic tado por el Gobierno espa-
ñol . Es sumamente h a l a g ü e ñ o , d i jo , el 
hecho de que E s p a ñ a h a y a adoptado 
con t a n pocas modificaciones la ley por -
tuguesa sobre incompat ib i l idades , por -
que viene a demos t ra r de modo p a l -
m a r i o l a excelencia de nues t ra ley. 
L a s i t u a c i ó n i n t e rnac iona l del pueblo 
p o r t u g u é s duran te el Gobierno de l a 
d ic tadura no puede ser m e j o r : a s í lo de-
mues t ran , entre o t ros acontecimientos , 
la Conferencia e c o n ó m i c a h i spanolus i ta -
na, el Convenio con A f r i c a del Sur y 
las v i s i t as a nuestros puertos de las 
Escuadras francesa, i t a l i a n a y b r i t á -
nica. 
D e s p u é s , el coronel Vicente F r e l t a s 
se re f i r ió a l a f u t u r a labor del Go-
bierno. 
D u r a n t e el a ñ o que ahora comienza, 
di jo , e l Gobierno que presido l l e v a r á a 
cabo l a r e f o r m a de todos los m i n i s t e -
rios, conforme a u n p l an ú n i c o y per-
fectamente a r m ó n i c o , y s iempre p r o c u -
rando l l ega r a l m á x i m o i e ¿ c o n o m l a s 
en los gastos. 
U n a de las p r i m e r a s cuestiones que 
a b o r d a r á el Gobierno s e r á l a de l a P r e n -
L O D E L D I A V o I a r á n h a s t a que l o s 
m o t o r e s s e inut i l i cen Lenguas regionales 
Queremos destacar del discurso le ído n * r n «wjAn U o n r n v p p r á rip PSfinCia 
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y alimentos en pleno vuelo 
en  r t i a   
recipiendario, s e ñ o r Azkue , una senci-
l l a a n é c d o t a , que encarna en s í u n 
prob lema nac ional t a n delicado como 
impor t an t e . D i j o el docto presidente de 
l a Academia de l a L e n g u a Vasca : 
" O c u r r i ó una escena t r a g i c ó m i c a en 
la escuela elemental de una l i nda ante-
iglesia de la costa v i z c a í n a . E x a m i n á -
banse de doc t r ina c r i s t i ana sus alumnos. 
A uno le p regun ta ron : " ¿ C u á l es el p r i -
mer mandamiento de l a ley de Dios?" , 
y a l responder: " A m a r a Dios sobre to-
das las cosas", el p á r r o c o , que p r e s i d í a 
el acto, dudando de que el a lumno en-
tendiese lo que dec ía , p r e g u n t ó l e : " N i ñ o , 
¿ q u é quiere decir eso?" ( txo txo , zer esan 
g u r a dok ó r e k ? ) , el muchacho respon-
d i ó : " Jaungoikoa soka guzt iakaz a m á -
ra teko: que a Dios se le amar re con to-
das las sogas". P o d r í a c i tar , si fuera 
Cinco aviadores yanquis han ini-
ciado esta proeza en un 
avión trimotor 
(Servic io exclusvlo) 
L O S A N G E L E S (Es tado de Ca l i fo r -
n i a ) , 1.—Cinco aviadores m i l i t a r e s del 
E j é r c i t o nor teamer icano han emprend i -
do el vuelo esta m a ñ a n a en esta ciudad, 
y a bordo de u n a v i ó n gigantesco F o k -
k e r de t res motores , con el p r o p ó s i t o de 
permanecer en el aire, s e g ú n dec la ra ron 
a su salida, has ta que los t res motores 
se i n u t i l i c e n o el a v i ó n , por una causa 
f o r t u i t a , se venga a t i e r r a . 
P a r a ello se les p rovee r^ de combus t l -
preciso, los nombres del pueblo, maea-[ble, lubr i f icantes , a l imentos y de cuan-
t ro y p á r r o c o . " i tog ' raateriaieg r u e d a n necesitar en el 
E l s e ñ o r A z k u e concluye de este he - !migmo aire, y por o t r o a v i ó n del E j é r -
cho l a necesidad de ha l l a r u n a f ó r m u l a 
en la e n s e ñ a n z a escolar que p e r m i t a a l E l apara to en que los cinco citados 
pueblo vasco entender lo que le ense- aviadoreg se proponen rea l izar esa o r l -
ñ a n , pene t ra r el sentido de los concep-l i n a l pr0eZa l l eva por nombre s i m b ó l i c o 
tos religiosos, por lo menos, s in cons- j J de .VInte ac ión . . . 
[ i 
Nuestro concurso de 
art ícu los 
Se han recibido 554 trabajos 
tante pe l igro de groseras i n t e rp re t ac io -
nes, que a l f i n redundan en per ju ic io de 
l a c u l t u r a y de l a lengua nacional , l a 
lengua e s p a ñ o l a . 
Verdaderamente el p rob lema de las 
lenguas regionales, t a l como lo expone 
el s e ñ o r A z k u e , merece todo respeto, 
porque versa sobre intereses de orden 
Pocas horas d e s p u é s de in ic iado el vue-
lo, y a t í t u l o de prueba, se les suminis -
t r ó una c ie r t a can t idad de combust ib le 
desde el aeroplano encargado de proveer-
les de cuanto necesiten duran te el t i e m -
po que permanezcan en el a i re . L a prue-
ba se e f e c t u ó a entera s a t i s f a c c i ó n de los 
Nos fe l i c i t amos del é x i t o que s igni f ica 
p a r a e l concurso de a r t í c u l o s sobre e l 
¡ t e m a " H o n r a r padre y m a d r e " el n ú m e -
¡ ro de 554 t rabajos recibidos. 
E s t o nos a f i rma en l a Idea de l a con-
veniencia de los concursos p a r a e s t i m u -
la r l a p r o d u c c i ó n l i t e r a r i a . L a ca l idad 
de los t raba jos no s e r á una, eso es i n d u -
dable. Pero el e s t í m u l o h a b r á tenido l a 
v i r t u d de despertar no só lo el deseo de 
escr ibi r , sino, lo que es mejor , el a f á n 
de da r a lo escri to l a m a y o r p e r f e c c i ó n 
posible. E n resumen, de a q u í se de r iva 
una o b r a de c u l t u r a . 
Como anunciamos, l a R e d a c c i ó n exa-
m i n a r á con toda a t e n c i ó n los t raba jos 
recibidos y p r o c u r a r á aqu i l a t a r r e l a t i -
vamente sus m é r i t o s . T e r m i n a d a esta 
labor, que t r a t a r emos de hacer lo m á s 
c o r t a posible den t ro de lo que el exa-
men de los a r t í c u l o s necesite, se p u b l i -
c a r á el f a l lo en E L D E B A T E . 
I n se r t amos a c o n t i n u a c i ó n l a l i s t a 
c o m p l e t a de los a r t í c u l o s recibidos: 
N ú m e r o 1, lema: " A m o r F i l i a l " ; 2, 
"Amoroso el respeto, respetuoso el 
a m o r " ; 3, "Cu l comparabo?" 4, D e c á l o -
go" ; 6, " E n un lugar de Castil la. . ."; 6, 
" J o a q u í n de SantlHana; 7, " L a bendi-
c ión de los padres edifica la casa de los 
t i v o del e s p a ñ o l cons t i t uya una de las 
act ividades preferentes de l a escuela. Y 
quien dice " a m a r a Dios" , puede i g u a l -
mente decir amar a E s p a ñ a , conocerla, 
compenetrarse con ella, cosas que en 
S T ' n \ S ^ t0d0 61 ^ 1 a ^ S r c Í S & novedad s u v u d o 
l u t o e i ncon t rove r t i b l e derecho a saber es8* 
q u é es a m a r a Dios ; y , si no h a y m á s I P A R A L A C O P A S C H N E I D E K 
que u n medio o i n s t r u m e n t o de apren- L O N D R E S , 1.—Poco antes de exp i ra r 
derlo, a ese medio h a b r á que r e c u r r i r ; lel Plazo Para la a d m i s i ó n de inscr ip-
s in per ju ic io de que el aprendizaje y c u l - clones se ha recibido u n comunicado 
notif icando l a p a r t i c i p a c i ó n de N o r t e -
a m é r i c a en l a Copa Schneider del pre-
sente a ñ o . 
H a s t a ayer se h a b í a n in sc r i to I t a l i a , 
F r a n c i a y l a ac tua l poseedora de l a 
determinados medios regionales s e r á in- ;copa , I n g l a t e r r a , 
asequible s in echar mano de las len-; De esta fo rma , en l a copa Schneider 
guas v e r n á c u l a s . Es. pues, impresc in - de 1929 de velocidad en h i d r o a v i ó n los 
dible preocuparse de l a f ó r m u l a del b i -
l i n g ü i s m o escolar, sabia y d iscre tamente 
pensada. 
E l i n t e r é s que este Gobierno ha mos-
t rado en el orden c i e n t í f i c o y a c a d é m i -
co por las lenguas regionales es m a n í -
Hay 500 agentes y 800 auxiliares 
encargados de regular el tráfico 
Durante 1298 ha habido tres agen-
tes muertos y otros 700 heri-
dos en accidentes de circulación 
Está prohibido desde ayer el 
estacionamiento en una zo-
na céntrica de la capital 
De nuestro corresponsal) 
P A R I S , 1.—A p r o p ó s i t o del p rob lema 
de l a c i r c u l a c i ó n , cuyo t r a t a m i e n t o ha 
ent rado hoy en u n a fase nueva, nos ha-
b í a m o s acercado el s á b a d o a l a Bolsa 
de Traba jo , s e c c i ó n del S ind ica to de 
"chauffeurs" , y a l a P re fec tu ra de Po-
l ic ía , b ien que el segundo de estos s i -
t ios se nos a n t o j a r a que era el p r i m e -
ro, y viceversa. 
Descubier tos , po r c o r t e s í a e lemental , 
y de pie, s in duda por l a inadver tenc ia 
ajena, fuimos, s iqu iera po r breves m i -
nutos el sujeto de e x p e r i m e n t a c i ó n de jh i jo s " ; 8, "Los pr imeros p r ó j i m o s " ; 9, 
un r é g i m e n receloso, erizado de reser- " J u z g á n d o m e no me condenes" ( E s t á en 
vas y dif icul tades. Estos dos ^ ^ ^ ^ ^ ^ ¿ O . ^ ¡ ^ ^ 
admin i s t r adores del sector y a indicado 01 
de los Sindicatos del p ro l e t a r i ado del 
Sena, cuyas curvas abdominales reba 
sus padres"; 13, "Padre nuestro que es-
t á s en los cielos"; 14, "Los hijos no po-
demos pagar el amor de nuestros padres, 
san c ó m o d a m e n t e el borde del pup i t r e ! s ino sufr iendo luego por nuestros h i jos ; 
ante el cual se s ientan, nos hacen una j lS , " V i d a f a m i l i a r " ; 16, "Porque h a b é i s 
serie de preguntas , subrayadas con i n - l mue r to y vuestra v ida e s t á escondida con 
t e rmi t en t e s mi radas , que sopor tamos a o r i s t o en Dios" ; "S^SÍo L Í L Í ? ! 
. _ • «x i „ .-.JTÍ̂ O -... palabra, con obras y con toda paciencia 
pie firme, en p o s i c i ó n - l a ú n i c a que se ¡j tug p a d r e / . 19> « s e r v a manda-
nos permi te—cas i m i l i t a r . t a „ . 20> « ¡ p a d r e s m í o s ! ¡ V u e s t r o recuer-
— ¿ T í t u l o del p e r i ó d i c o ? . . . ¿ E s d ia- do me inunda de a l e g r í a el a lma!" ; 21 , 
r i o? . . . ¿ Q u é c a r á c t e r t iene? " F i d e l i d a d " ; 22, " ¡ P a d r e y madre de m i 
— D e i n f o r m a c i ó n , respondemos. a l m a ! " ; 23, " A u t o r i d a d augusta y vene-
—Pero, ¿ q u é clase de i n f o r m a c i ó n ? rab ie" ; 24, " M i r o a mis padres y veo a 
par t i c ipan tes s e r á n cuatro , y se espera 
que h a b r á m a y o r n ú m e r o de aspirantes 
por n a c i ó n que en los a ñ o s anteriores. 
Como cada n a c i ó n pa r t i c ipan t e pue-
de asp i ra r a l a p o s e s i ó n del t rofeo pre-
sentando tres aparatos, h a b r á volando 
— I n f o r m a c i ó n g e n e r a l , ins is t imos . 
Cla ro que de ac tua l idad, y una de' las 
de m á s ac tua l idad en M a d r i d es l a re-
D i o s " ; 25, "Factus obodieus"; 26, " ¡ M a -
dre..., madre m í a ! " ; 27, " L a car idad es 
el a t r i b u t o m á s noble del a lma" ; 28, "Voz 
del S i n a í " ; 29, " I l u m b e r i t a n o " ; 30, "Gra-
g l a m e n t a c i ó n penal en cuanto se refie- no de Mostaza"; 31, "Has t a el cielo y 
re a los conductores de carruajes . ios a l tares" ; 32, "F ldes" ; 33, " A m o r " ; 34, 
E n resumen, nuestros dos s i m p á t i c o s j " L o n g u m i t e r par praecepta, breve et 
in te r locu tores nos p rome ten u n a i n f o r - efflcax per exempla"; 35, " M o s t r a te es-
m a c i ó n sobre el aspecto de l a v i d a obre-[se m a t r e m " ; 36, "Fe y amor" ; 37, "Fons 
^ - r * - - — , " I r a de P a r í s ñ e r o no antes del m i é r - i e r a t fiümis"; 38, "Es taban sujetos a 
f ies to; merced a él . pudo o í r l a Rea l i 12 aviones duran te l a carrera , que e s t e , ™ "e ^ ^ U r a n ñor an t ic inado Ie1108": 89' "Madre de lo3 desamparados"; 
Academia E s p a ñ o l a el t e x t o t r a n s c r i t o i a ñ o se c e l e b r a r á en Solem. a fines d e i f o ^ y ^ q u e 42> 
y apreciar l a exac t i t ud de l a s i t u a c i ó n ! agosto o p r imeros de sept iembre del 
que se da en las escuelas de la r e g i ó n cor r ien te a ñ o . 
vascongada. ¿ S e r á mucho pedir que el 
Gobierno sea "consecuente consigo m i s -
mo, y l leve ese i n t e r é s a l t e r reno p r á c -
t ico de que t r a t a m o s ? I m p o r t a n t e s son 
l a F i l o l o g í a y l a L i t e r a t u r a y los de-l ent re 
m á s valores, en a t e n c i ó n a los cuales se 
NUEVA L I N E A E N A M E R I C A 
B U E N O S A I R E S , 1 . — T e l e g r a f í a n de 
A s u n c i ó n dando cuenta de haber sido 
l a fiesta del t r aba jo el lunes y el mar-1 ..DIVERTE A MALO ET FAC BONUM"; 43, 
tes. Les dejamos abrumados con sus m a y D i r e c c i ó n " ; 44, "Recuerdos"; 46, 
quehaceres, y acudimos a l a P r e f e c t u - ¡ " E l que palos da. garrotazos recibe"; 46, 
r a de P o l i c í a . "Solamente Dios es grande" ; 47, "Se th" ; 
Consignamos con elogio que el con- 48, " V i r t u s et honor" ; 49, " L a i m p r e n t a 
d u c t o r de " t a x i s " en P a r í s conoce el 68 l a a r t i l l e r i a del pensamiento"; 50, 
O m n i a i n sapientia 
a sus padres"; 52, 
i naugurada ayer l a l í n e a aeroposta l ciudad bas tante m e j o r r ^ V ^ 
t r  Paraeruav. A r g e n t i n a y Europa . ! M . a1 Am ,„ „ „ „ „ „ ;Q honra a Dios honra 
que los nuestros el de la suya, y r a - i . . G l o r i a i n exceisis Deo.. . 5^ "Char i t a s" ; 
han creado en la A c a d e m i a los n u e v o s | u n buen p r inc ip io del que debemos e s - | r í S Í I T f* i n d i c a ^ 3 nada el 54, - p ^ y Progreso"; 55, " N o n vereban-
sillones- n - r o el oensamiento v las na - l Pf7 o l ^ r u o ^ i aeDemüS es I c l iente . Es, s in duda, un conductor ama- t u m parentes..."; 56, "Verdades"; 67, E S ^ ^ ^ J S ^ ^ S S J lIrJS lPerar ^oslUvos r 6 3 ^ ^ 0 3 - ble, fino, con una p r e c i s i ó n , con u n a ' " E r a t subdltus l i l i s " ; 68, "Los padres y 
Otro atasco i e x a c t i t u d casi m a t e m á t i c a s , y su go lpe j los h i j o s " ; 69, "Stabat ¿ a t e r " ; 60, "Ni-
y e c t o n a lóg ica , y d e j a r í a n a l descu-l ; de ^ gituarge deb̂menfe ^ h i l aquale f i l i u recompensare p o s s u n f ; 
r . . . . Al ""Pranantn Ai\r\r<r\"- O " • tA». bier to una c o n t r a d i c c i ó n entre l a t e o r í a ! 
65, 
cuela. 
V I S A D O POR L A C E N S U R A 
Los hechos nos ob l igan nuevamente log espacios m á s angostos y es t r ic tos I?1' .,,p™cePTto divÍvno"; 62' " ¡ Q u i é n 8A 
- ades de la j gg marav i l loso . T o m a las curvas y l a« & ;a<63' ^ Deo ; ^ Geni1, ' 
s sido t e s - l y u g i t a g con i a m i s m a sencillez que si |<-Lev • 
t igos de o t ro atasco, «a l u g a r es a pro-} condujera en l í n e a recta) y suele a v l - | h i e r e a su padre o a su madre, debe A o -
y l a p r á c t i c a , si no se acudiese a da r 
so luc ión adecuada a l p rob lema P ^ a g ó - , — ^ I Z ^ t L " ^ ac ̂ ^ « ^ " ^ " v 66' 
gico t a n t o en l a ig les ia como en l a es- de o t ro atasco> „ l uga r es a p ro - Z H «"^IL"'. 1? 
p ó s i t o p a r a ellos, y de a h í el va lo r de gar y d i s m i n u i r considerablemente l a l r l r " ; 68, " L a fe mesal ive"; 69, "Cr i s to 
genera l idad que el caso tiene. Se t r a t a ; m a r c h a cuando ge acerca a u n cruce. I r e ine" ; 70, " E l Debate" ; 71, "Con pa-
del cruce de las calles de A t o c h a y por ú l t i m o , e l tono oscuro y charola-1 c iencia todo se alcanza"; 72, "Segund 
Carre tas , completado por l a desembo-
cadura de l a C o n c e p c i ó n J e r ó n i m a , l a 
sa. V a a ser reemlado el e ierc ic io de l a Es t imamos ^ S ran V^o hac ia l a or-sa. v a a ser regmaxio ei e jercicio de l a g a n i z a c i ó n de nues t ra a e r o n á u t i c a co-
mercial el real decreto que publica la 
"Gaceta" de ayer. Insistentemente hemos 
venido en el transcurso del año pasado 
propugnando el desarrollo de la aviación 
civil en España, como magnifico siste-
ma moderno de política de comunicacio-
nes, aduciendo el ejemplo de los princi-
pales países de Europa y las importan-
tes ventajas conseguidas. Al adjudicarse 
ya por el Gobierno a una poderosa en-
tidad constituida por valiosos represen-
tantes financieros el servicio de comu-
Tirso M E D I N A 
ú n i c a s de l a calle de l a Paz y de l a 
calle de l a Cruz , y sobre esto l a co r r i en 
nicaciones a é r e a s nacionales, nos va-[ des v í a s . E n el caso que s e ñ a l a m o s 
mos acercando a la r ea l idad deseada, ahora, se echa de menos l a exis tencia 
de l a que h a n de ser u n eficaz comple - jde una g r a n plaza, indispensable en l u -
mento l a i n t e n s i f i c a c i ó n de l a i n d u s t r i a g a r donde se encuent ran c u a t r o calles 
a é r e a y la p r ó x i m a a p e r t u r a de l a Es 
cuela de Ingenieros a e r o n á u t i c o s . 
A c e r t a d a es en el decreto l a orien- v i s t a como necesarias, p o d r á dar idea 
p r o f e s i ó n de per iodis ta , med ida que no 
es nueva en nuestro país, y a que ha s i -
do adoptada con an t e r i o r i dad p a r a las 
colonias. Nos mueve a ello el convenc i -
miento , conf i rmado po r l a real idad, de 
que l a Prensa h a sido siempre l a causa 
de l a d e s o r i e n t a c i ó n re inan te en el país 
Vamos a proceder t a m b i é n a l a re 
f o r m a rad ica l y á l a d e s c e n t r a l i z a c i ó n 
de los servicios de l a asistencia públi-
ca, porque l a o r g a n i z a c i ó n de ta les ser-
vicios era verdaderamente c a ó t i c a . T o -
dos los revoluc ionar ios civi les e ran co-
locados por el Gobierno en dichos se rv i -
cios, con p i n g ü e s sueldos. Se h a dado 
el caso de que en u n es tablec imiento 
de car idad, en e l que se d i s t r i b u í a n , po r 
t é r m i n o medio, 17 raciones d ia r ias , ha-
b í a nada menos que 12 empleados. 
A consecuencia de esto, el " D i a r i o do 
G o b e r n ó " p u b l i c a r á m u y en breve u n de-
creto por el cua l s e r á n d e s p o s e í d o s de 
sus empleos m á s de u n centenar de f u n -
cionarios p ú b l i c o s . 
s u f t i t ^ r p e S pÍ0S' p a r a l a subvenci6n de las l í n e a s - | e s posible c i r c u l a r n i a pie n i en co sus t i t u i r a l personal asalar iado ae ia aun e^ ]og ígeg i n á g a v e n . h „ E f t p ^ ^ 
~ o b r P a ^ ^ ^ ^ p0rqUe en la ^ a aCtUal t0da-!drid e n V a s T o n e s ^ o r i U f y ' p o r mS-
í a r i d a d v no cobí? reHución a lCTna ' v í a no se Pueden costear Por 8113 Pro- | chos puntos de l a per i fe r ia , en cuanto 
E Í á perLumeMe6 c o m ^ b a d " Z r ^ V o Z T T l Z u t c i r c — f ^ ™ Puede s o r P — 
npríon^ mercenar io none en pe l i g ro la reas- D e l ícnsmo m?do es d ^ a P l a u d i r ; d e r y a po r l o f recuente y p e r i ó d i c a se 
e x í t e n c i a dê ^̂ ^ l a e x c l u s i ^ d a d de Ia c o n c e s i ó n . Es el presenta. Tenemos el caso de los c a m -
mismo camino seguido p o r A l e m a n i a , ! p o s de f ú t b o l . L o que ocur re con el 
que f u n d ó nueve C o m p a ñ í a s en " l a L u f - campo de C h a m a r t í n lo saben todos. U n 
poderosas Empresas . C o n v e n í a , pues, j l izable de regreso, s in explanada p a r a 
paar el desarrol lo de nues t ra a v i a c i ó n j que los coches evolucionen y aguarden, 
comercia l , como s o l u c i ó n m á s v iab le y 'Se v e r á en pocas ciudades. Y as í . p r á c -
e c o n ó m i c a l a c o n s t i t u c i ó n de u n a g r a n ' t i c a m e n t e , e s t á cor tada l a c i r c u l a c i ó n 
C o m p a ñ í a f inanciera , cua l l a fundada, j p o r l a ca r re t e ra de C h a m a r t í n a l a en-
que absorbiera todo el t r á f i c o . Creemos 1 t r a d a y sa l ida de los par t idos , y p r á c -
t a m b i é n acertadas las condiciones es-1 t i camente t a m b i é n — m u c h o s aficionados 
tablecidas que reproducen y ap l ican las lo saben po r exper iencia—resul ta m á s 
do, hule y acero, que revis te a l "chauf- " a t u r a et se&und derecho"; 73, "Sacr i -
Ificio y amor" ; 74, " P o r D ios" ; 75, "Ca-
. r i d a d " ; 76, " A v e M a r i s Ste l la" ; 77, " U n p u n t o menos que e s t é t i c o en el p a i s a - ¡ p a d r e para cien hi jos y no d e n ' ^ g pa. 
. . , . . caa ra ae i  «-once ciuu je iuuumt, m f e u r „ y a su carruaje , es u n elemento i " " í " ^ . ^"U1<.A' r . u % V n ..' . . V f 
E l servicio aereo nacional cal le de l a Paz y l a p laza de l A n g e l . p u n t o enos que e s t é t i c o en el paisa- "dard ' J i ^ ^ I a / l ! Í l t e n a ; 3 Un 
Al l í se encuent ran con l a co r r i en te de 
l a calle de A t o c h a , las dos direcciones 
j e urbano, con cuyas t i n t a s acuosas y 
ennegrecidas piedras riman adecuada 
mente . 
r a u n padre" ; 78, "Gay Saber"; 79, "Sua-
v i t e r i n modo f o r t i t e r i n re" ; 80, " L a 
ofensa se mide por el que la recílbe. E l 
E x i s t e n 17.000 " t a x i s " en P a r í s . L a s i h o n o r por quien lo o torga" ; 81, " H o -
te t ransversa l que se establece de l a ordenan2ag cas t igan al conductor l a p r i - l n o r a Patren t u u m et m a t r e m tuam.. ."; 82, 
C o n c e p c i ó n J e r ó n i m a a Carre tas . H a y i m e r a i l l f r acc ión p o r excego de Veioci- " E t era t subdltus 83,-"Escuchad 
momentos en que todo orden se hace i m - ; d a d eg decl m á g de 40 k i l 6 m e . ¡ h i j o s Jos preceptos de vuestros padres y 
posible por insuf ic iencia m a t e r i a l del con ^ m u í - ^ M'".if3 
cauce. t a V a re inc idencia se sanciona con la K ^ 1 . ^ honran a sus padres reciben 
ta . ¿-.a re inciaencia se sanciona con i a i b e n d i c ¡ o n e s del c ie i0" . 35 "Santificado 
^ o s refer imos concretamente a hechos r e t i r a d a del pe rmiso de conducir . P e r o í s e a el t u nombre" ; 86 " N o hay v i r t u d 
presenciados por nosotros en l u g a r e s ^ s t e aspecto del C ó d i g o de l a r u t a e s t á ' s i n a m o r " ; 87, "Nobleza"; 88, "Fe. es-que frecuentamos a d i a r io ; pero y a ad- !ya a q u í en desuso. E n cuanto a los 
ve r t imos el o t r o d í a que el p rob lema se a t ropel los , y cuando po r las p r imeras 
presentaba con c a r á c t e r genera l . H a W á - impresiones se con je tu ra que l a i m p r u 
bamos entonces de l a a p e r t u r a de g r an - jdenc i a fué de l a v í c t i m a , el "chauffeur ' 
queda en l i be r t ad . 
peranza y ca r idad" ; 89, " H a y u n nom-
Si los tes t igos deponen en con t ra , es 
detenido y procesado, a reserva, c laro 
e s t á , de que se le conceda l a l i b e r t a d 
m u y concurr idas . L a m a g n i t u d de e s - ¡ p rov i s iona l y se le r e t i r a l a l icencia, 
tas reformas, que aparecen a p r i m e r a E n este segundo caso, aunque se t r a t e 
t a c i ó n de l Estado, fundada en l a expe- de lo complicado de l a c u e s t i ó n , 
r iencia de los grandes p a í s e s de E u r o - P o r eso m i s m o ins i s t imos en nues-
pa. Conforme a l decreto del 11 de e n e - ¡ t r a s apreciaciones ú l t i m a s suscr i tas p o r 
ro pasado, el Gobierno dest ina u n a can- | " L a N a c i ó n " , que e s c r i b i ó redonda 
de u n homic id io , l a pena m á x i m a de 
p r i s i ó n es de u n mes, como de l i t o por 
imprudenc ia , y v a a c o m p a ñ a d a de l a 
p r o h i b i c i ó n de conducir y de u n a m u l -
t a . L a i n d e m n i z a c i ó n l a paga l a E m -
t idad , i m p o r t a n t e ahora en los p r i n c i - men te ; "Por el cen t ro de M a d r i d y a no presa p r o p i e t a r i a del coche, y las eos 
Nos proponemos t a m b i é n efectuar d u -
ran te el a ñ o de 1929 u n a p ro funda reoiv 
n i s te r io de Negocios E x t r a n j e r o s . 
Y , f ina lmente , e s t á ac tua lmente en 
e l a b o r a c i ó n " u n c ó d i g o a d m i n i s t r a t i v o , 
que s e r á absolutamente descentral iza-
d o r . — C ó r r e l a Marques . 
L O S P R E S U P U E S T O S , N I V E L A D O S 
L I S B O A , 1 .—El m i n i s t r o de . F i n a n -
zas, doc to r O l i v e i r a Salazar, en u n a en-
t r e v i s t a concedida a u n redac tor del 
d i a r i o l isboeta "Novidades" , h a a f i r m a -
do que las cuentas de l a a d m i n i s t r a c i ó n 
de l a Hacienda p ú b l i c a , d u r a n t e los cua-
t r o p r i m e r o s meses de l a ñ o e c o n ó m i c o 
corr iente , demues t ran que el equ i l ib r io 
en los presupuestos e s t á s ó l i d a m e n t e 
asegurado. 
" A h o r a , a ñ a d i ó , se puede y a t o m a r 
bases de l c i tado decreto de enero pa-
sado, t a n t o por lo que se refiere a l a 
par te e c o n ó m i c a , como p o r lo que con 
r á p i d o t i r a r se del coche a m i t a d del 
camino y con t i nua r a pie. E l m i s m o S t a 
d i u m , mucho mejor emplazado, ocasiona 
maestros del Canadá 
zaciones de o t r o orden, y e s t imo que, 
duran te l a segunda m i t a d del co r r i en te 
a ñ o e c o n ó m i c o podremos t r a b a j a r con-
fiadamente en p r o c u r a r los medios ne-
A l l d i e n C i a d e S. S. a 70 cesarlos pa ra e l desenvolv imiento de la 
E c o n o m í a n a c i o n a l . " — C ó r r e l a Marques . 
* * * 
L I S B O A , 1.—El " D i a r i o do G o b e r n ó " 
ha publ icado e l estado de cuentas p r o -
v i s iona l de l a Hac i enda p ú b l i c a d u r a n -
te los meses comprendidos en t re j u l i o 
y oc tubre de 1928. 
Dicho estado de cuentas acusa u n 
" s u p e r á v i t " de ingresos sobre los gas-
tos, du ran te e l a ñ o a d m i n i s t r a t i v o de 
1928-29, por va lo r de 323.310 contos de 
reis, y d u r a n t e el a ñ o e c o n ó m i c o de 
1928-29, por va lo r de 195.298 contos.— 
C ó r r e l a Marques . 
cierne a los servicios de c o m u n i c a c i ó n en los d í a s de p a r t i d o un atasco en l a 
y postales. E n este p u n t o l a p r ó x i m a g l o r i e t a de C u a t r o Caminos con su l a r 
i n a u g u r a c i ó n del t r á f i c o , que se r e a l i - | g a "cola" de "autos," por l a calle de 
z a r á en el plazo de t res meses, h a del San ta E n g r a c i a y los consiguientes pe 
r e p o r t a r congiderahQes venta jas a l a l ig ros y p é r d i d a s de t i empo . 
Prensa. E n pocas horas los p e r i ó d i c o s ! I n ú t i l s e r í a extender la r e l a c i ó n . Nos-
decididamente e l camino de las r e a l i - i de M a d r i d p o d r á n ser t r a n s m i t i d o s aj o t ros l a indicamos, no por gus to de re-
(Servicio exclusivo) 
R O M A , 1. — S u Santidad h a recibi-
do a los representantes de l a Orden mi -
l i tar de Malta, los cuales le ofrecieron 
sus felicitaciones por e l A ñ o Nuevo, 
D e s p u é s de recibir en audiencia pr i -
vada a sus familiares, el Sumo Pont í f i -
ce fué visitado por setenta maestros ca-
nadienses, a los que a c o m p a ñ a b a el se-
cretario de l a L e g a c i ó n b r i t á n i c a cerca 
de la Santa Sede.—Daffina. 
provincias , mediante una t a r i f a espe-
ciad. 
C la ro que este n a t u r a l o p t i m i s m o no 
quiere decir que sea y a u n p r o b l e m a 
resuelto l a a v i a c i ó n comerc ia l en Es -
p a ñ a . E l es tablecimiento del servic io 
a é r e o , como m u y b ien d e c í a reciente-
mente nuestro colaborador don Juan A . 
Bravo, t r ae consigo u n buen n ú m e r o de 
necesidades complementar ias . H a y que 
coordinar los viajes a é r e o s con los i n -
formes m e t e o r o l ó g i c o s , cu ida r de los 
a e r ó d r o m o s , con ta r con apara tos de re-
serva, h a b i l i t a r buenos campos de ate-
rr izaje , establecer u n a r egu la r idad er 
las comunicaciones. Todo esto só lo se 
consigue con l a p r á c t i c a y con l a ex-
periencia. Pero repet imos pa ra t e r m i -
nar, que l a c o n c e s i ó n o to rgada a una 
ent idad f inanc ieramente poderosa es y a 
ca lcar las descripciones de un hecho 
que conoce todo el mundo, sino por l l a -
m a r l a a t e n c i ó n o t r a vez sobre lo vasto 
de l p rob lema y l a necesidad de acome-
te r lo en toda su a m p l i t u d y adoptando 
las indispensables previsiones. N o es 
p rob lema p a r a resuelto en cua t ro d í a s , 
t é n g a s e en cuenta . Por lo t an to , es p re -
ciso pensar en él, abarcar lo bien en su 
conjunto, idear u n camino p r á c t i c o pa-
r a la s o l u c i ó n . E n M a d r i d h a y m á s au-
t o m ó v i l e s cada d í a . Las calles no ensan-
chan. E l p r ó b l e m a era d i f íc i l hace y a 
unos a ñ o s , g rave hoy, pavoroso m a ñ a -
na . H a y que a f r o n t a r l o con e n e r g í a y 
con d e c i s i ó n , medi tando mucho u n p l an 
genera l . E ins i s t imos en que l a r e f o r m a 
h a de ser ob ra de t é c n i c o s exclusiva-
men te dedicados a e l la todo el t i empo 
"necesario. 
tas, el del incuente. P o r lo que respec 
t a a las p ó l i z a s entre el conductor y 
l a Empresa , el p r i m e r o se hace respon-
sable de los deter ioros del coche. Y es 
frecuente que el conductor e s t é asegu-
rado con t ra este r iesgo po r u n a p ó l i z a 
de 1.800 f rancos, que da derecho, si 
el desperfecto ocurre , a reparaciones por 
v a l o r de 20.000 f rancos. 
P o r t é r m i n o medio, se r e g i s t r a n al 
mes 150 v í c t i m a s de accidentes de " t a -
x i s " , l a t e rce ra pa r t e de las cuales 
suelen ser de í n d o l e grave . 
De las ú l t i m a s e s t a d í s t i c a s elabora-
das en l a P re f ec tu ra se deduce que el 
n ú m e r o de v e h í c u l o s , inc luyendo b i c i -
cletas, que a t ravesaban las plazas c é n -
t r i c a s en l a p r i m a v e r a de 1914 eran 
240.000 y en l a ac tua l idad 45a.000. Re-
g u l a n este t r á n s i t o 500 agentes espe-
cial izados y 800 auxi l iares , entre los 
cuales se han reg is t rado este a ñ o tres 
casos de accidente m o r t a l . 30 graves y 
670 leves. 
Desde hoy h a quedado aco tada una 
zona c é n t r i c a , en l a cua l q u e d . i r á pro-
h ib ido el es tac ionamiento de v e h í c u l o s 
de servicia p ú b l i c o y pa r t i cu la res . E l 
á r e a de la p r o h i b i c i ó n se i r á d i la tando 
pau la t inamen te . Las d e m á s medidas 
c o n s i s t i r á n en proponer a l Consejo M u -
n i c i p a l que a lqui le los pa t ios de cier-
tos inmuebles apropiados y repar t idos 
en los cua t ro d i s t r i t o s del cen t ro pa ra ¡i 
que s i rvan de cocheras. E l n ú m e r o de 
estos locales, y a requisados, p e r m i t i r á 
a lo ja r a m á s de 4.000 a u t o m ó v i l e s . 
O t r o p royec to t e n d e r á a l a c r e a c i ó n 
de p e q u e ñ a s v í a s pa ra es tac ionamiento 
de a u t o m ó v i l e s , y , desde luego, se ex-
h o r t a r á a l a i n i c i a t i v a p a r t i c u l a r para 
que Imi t e l a conduct- deU.propletario de 
u n g r a n a l m a c é n p r ó x i m o a l a Opera, 
que ha hab i l i t ado un garaje al servicio 
de su c l iente la , capaz para 250 coches. 
Oaranas . 
I n d i c e - r e s u m e n 
Deportes V&g. 4 
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros 
( " E l fantasma de Cante rv i -
l l e " ) , por Jorga de l a Cueva P á g . 4 
L a vida en Madrid P á g . 6 
De sociedad, por " E l Abate 
F a r i a " p á g . 5 
E n t r e el oro y é l ( fo l l e t í n ) , 
po r Clement d 'Othe P á g . 5 
E n torno del divorcio, por el 
doc tor Froberger P á g . 8 
L a vivienda obrera en Bé l -
gica, por G iovann l Hoyois . 
Glosario sentimental, p o r 
" C u r r o Vargas" P á g 
A ñ o nuevo, v ida Igual, por 
J o s é M a r í a P e m á n P á g 
Se non é vero pág , 
P á g . 8 
E L DEBATE, Colegiata, 7 
M A D R I D . — R e c e p c i ó n de 1.° de a ñ o 
en la Embajada de F r a n c i a . - D i c t a -
men favorable de las Academias de 
H i s t o r i a y Bellas Ar tes para que l a 
par te an t igua de C ó r d o b a fo rme par-
te del pa t r imon io a r t í s t i c o nac iona l ; 
parece que l a d e c l a r a c i ó n se exten-
d e r á a l ba r r io de Santa Cruz de Se-
v i l l a — A g u i n a l d o a m á s de m i l obre-
ros ( p á g i n a 5). 
—o— 
P R O V I N C I A S . — A y e r n e v ó copiosa-
mente en toda C a t a l u ñ a . — S e ha inau-
gurado el servicio de t r a c c i ó n e l éc -
t r i c a entre Barce lona y Manresa.— 
Homenaje de A n d o r r a a su pr inc ipe 
soberano, el Prelado doctor G u i t a r t . 
Dos n i ñ o s acometidos por el león de 
u n circo en L é r i d a . — S e ignora el pa-
radero de u n a av iadora inglesa que 
d e b í a haber l legado ayer a Al ican te . 
R i ñ a de gitanos en M á l a g a (pág. 3) . 
E X T R A N J E R O . — E l Gobierno p o r t u -
g u é s prepara u n Es ta tu to de Prensa 
y l a r e o r g a n i z a c i ó n de todos los min i s -
t e r i o s . — " D é f i c i t " de 9.316 mil lones en 
los nueve p r imeros meses del a ñ o 
financiero i n g l é s — H a d i m i t i d o el re-
sidente f r a n c é s en Marruecos.—Pare-
ce que es a ú n p rema tu ro hablar de 
acuerdo entre I t a l i a y Yugoeslavla. 
Cinco aviadores yanquis se elevan 
pa ra volar has ta que se les i n u t i l i -
cen los motores.—Los soviets han re-
glamentado la ven ta del pan (pági -
nas 1 y 2 ) . 
Miérco les 2 de enero de 1929 
I 
(2) E L DEBATE 
M A D R I D . — A f i o X I X — N ú m . 6.071 
le m i alma, reposado"; , noscere M a t r e m " : 2*6. "Loneeons eris su- a t u madre" ; 418, " E t v ives" ; 419, " G l o -
r i a D u c i " ; 420, " F i n i s Conorat opas"; 
n i m ú s i n t n r ^ f r n ^ ^ ' ^ ' Q * ^ " ^ 8 * ' . ^ ' i N ü m e r o 258, lema: " L a corona de los 421. "Omega" ; 422, " P á g i n a b í b l i c a " ; 
" E t rT,, ; Cantate ;1 padres, sus h i j o s " ; 259, " E t era t aubdi- 423, "Obedecer es amar" ; 424, " M a n d a -
ego v ivo propter p a t r e m " ; ' 
te t 'M. ^ e s e m i n a v e r ¡ t homo, hcec et ' lus T' 
ntei 
• vJ 
97, "H i jo s , obed'eced a vues-!"Pater noster; 262, ."Natus' est nobis i s a c i o ñ e s del a lma" ; 426, "Josauva "; •J27, 
95, 
" M a n o l i t a 96,1 tus i l l l s " ; 260, "Dios es m i padre" ; 261, ; t u m p r i m u m i n promlssione"; 125. " í r l " 
es- "'Pafa,. nnafoi.- tan ••N-o,,.r. ~nwi_ ¡ anr>ir>noa AcA n l m n " ' ".TnsniIV.I ' ' 427. 
E L P R I M E R S A L U D O 
263, " L a verdad en e l | " N i h i l " ; 428, "Dios con noaotros"; 429, 
100, |amor"; 264, " S u r s u m " ; 265, "De m a l i " E l por q u é de ciertas conductas"; 430, 
Cuar to mandamien to" ; 431, " H c n o r a 
p a t r e m t u m et m a t r e m t u a m ut sis Ion-
padres Th. ^ 1 10 5 ^ amor a Htronco buena r a m a " ; 266. " V i r g e n de " S ^ t o ^ ^ ^ ' i 614 Madre de Dios y Madre m í a " ; P 
P ó s ? , ^ ! ™ - ^ o 8 . ! 6 1 ?1VÍno a m o r ; 267' " H o n r a n d o a nuestros nadies mSoLXz r o s t í a t e y ama : 103. "OftiiHpnmnQ"- i n í y a a" ; , "Gaudea us"; 104 
t é r s a t e D i u " ; 105. " P r o ar is et foc i s" ; 
106. I n p rop ia non pel le"; 107, " V o l u n -
t ad de h ier ro , c o r a z ó n de oro y concien-
cia de c r i s t a l " ; 108, "Pa te rn i t a s" ; 109. 
DctJteros": 110, " R l k k i " ; 111, " Jus t ic ia 
. " H o n r a n d o a nuestros padres s e g u í - gaevus super t e r r a m " ; 432, "Deus v( 
IQ o r v i a t ^ " - O/JO ocsn o , , t ^ . . i . i ^ ^ rit-nt CM"* 433. " N i n e ú n valle es t an t mos a C r i s t o " ; 268, "S in a"utoridad " p a - ' " t a t es"; 433. " i n g ú n valle es t a n t o , 
t e rna no hay s u m i s i ó n filial"; 269, "Vl r -1encan to" : •S4, " M i l palabras juata-u"; 
go de M o n t i e l " ; 270, " C o r a z ó n de h i j o " ; ' 435 , " A m o r , amor y siempre a m o r " ; 436. 
271, "Salve Regma M a t e r " ; 272, " G r a t i - r Q u i e n h o n r a a los suyos, a sí m i smo 
t u d " ; 273, " Q u i e n a su madre ent r i s te - 36 b o n r t i " ; 437, " N o hay h i jo s in m a - | 
274, " M a r i n o j a v e l y l d r e " ; 438, "Porque no anduvisteis en m i s : 
—ptos, os e n v i a r é u n castigo nunca 
los padres d e v o r a r á n a sus hi jos y I 
hi jos se c o m e r á n a sus padres"; 439.; 
Precepto"; 440, " E l orden l leva a D i o s " ; ! 
41, " Q u l parc i t virgse ed i i t flllum s u u m " ; , 
S e ñ o r , honra a sus padres"; 121, " Q u é dulce y hermoso es obedecer por M*» Jesu c e n t r u m cordis ; 443, A l rey, 
•O nofv-AWk _ *. A A . _ _ _ _ r í 1A Vt n A< <-! n «r la ««irla '' • A A A 1 * Q T\r \0" • 
— -••WÜ ¿yt**. Ai • O Cl. 
cuasi dominis serviet his, qu i se genue-
r u n t " ; 123. "Quien p rocura encuent ra" ; 
"Nues t ra S e ñ o r a de la M e r c e d " ; 285 . ¡hombre 5fue "0 hon r^ a ^ padres: es 
, "Maledictes a Deo qu i exasperat ma- p a m P ° .abo"ad.? Pa^a 1^Per/ idia y . ^ ^ -
W l "Creador y c r i a t u r a " ; 125. " I n pt len-! t r o n a " ; 286, " P i o s u m m o v e r o " ; 287, "No!111™111*1 : f^7' Obedient ia et amor ; 448. 
t i a " ; 126. "Madre de Miser icord ia , ruega i te glories en la deshonra de t u padre, li ^ f ^ ^ í J S R í ¡ & J t 5 S ^ ! í ¡ J i KS 
ñ o r noso trn»- . 127. " Ju s t i t i a et pax '. !porque su c o n f u s i ó n no puede p r o - ¡ R e b e i o ^ 
• •nh^H^^r po sun t" ; 451. " M a r i s Stel la ; 452. Traba-
p os' ; Z , *.  porque su c o n f u s i ó n no 
N ú m e r o 128. lema: " Q u i d r e t r i b u a n i p o r c i o n a r t e g l o r i a " ; 288. "Obedecer t 
eis..."; 129, "Fundamente?-. 130. " A m o r i a m a r " ; 289 ^ H o n r a n d o a tus p a d r ^ 
de madre" ; 131, " Q u i e n l m facer i t volun-1 dignificas t u " ; 290, " ¿ T u t a m b i é n , h i jo |S , 
ta ten Del, 
et mater 
prueba del 
134, " E l cisne azu l" ; 135, "Locutusque est I f " ^ e« P 6 0 ^ 1 1 6 , " " i n " ^ ; ^ f " - l o m n i a " ; 459, " Q u i í e z " ; 460, " ¡ V i v a .Te-
D o m i n u s " ; 136, "Azucena"; 137, " M a t e r t a „Pa0uola L ~ 9 j ' L isardo í„2906' , ^ i o i - | s ú s " ; 461, " ¿ Q u e r é i s saber de unas pala-
Creator is" ; 138, " Q u i t i m e t D o m i n u n ho- ^ J . ^ ' . S n í ! ^ f e f ? ? ^ % ^ ^ ^ l a miel? Helas a q u í : 
nora t parentes"; 139, "Deuda filial d e ' ™ ^ 
Inglaterra ha saldado L a Fiesta de Cristo 
Rey en Manila 
ñ o r a pa t r em t u u m et m a t r e n t u a m , u t l í m p r o b a o m n i a v i n c i t " ; 806. "Lecciones 
sis longaevus super t e r r am, quan D o m i -
nus Deus tuus dabi t t i b í " ; 145, 'Fides 
i n t r é p i d a " ; 146, "Debe ser g lo r i a del h i j o : 
honrar con a f á n p ro l i jo , con entusiasmo 
y querer, con repeto y car idad, al padre 
en la ancianidad, de quien ha tomado el 
s é r " ; 147, "Nochebuena"; 148, " S ó l o Dios fo r tume comes goed 
de buen a m o r " ; 307, "Catequesis r u r a l " ; 
308, " V i r g o I n m a c u l a t a Concepcio. ayu-
dadme"; 309, "Rache l p lo ra t filies suos 
et no lu i t consolar i quoia non sun t " ; 310. 
" E l mis ionero de l a Verdad , de l a Be-
Nazareth... , t ú y y o " ; 469, " B r l e l g a 
N ú m e r o 470, l ema: " T a v v i " ; 471, " T i k -
k l " ; 472, "Pietas F i l i a l i s " ; 473, "Solo Dios 
basta"; 474, " M a m I " . 475. " U t bene s i t 
t i b i " ; 476, " Jus t i c i a" ; 477, " E u s k o " ; 478, 
"Laudemus v i ros gloriosos"; 479, " U n i -
cuique Suum" ; 480, " S l n a í " ; 481, " V o -
E SOBRE LAS 
madre y v i v i r á s largos a ñ o s " ; 316,̂  " V i 
debu i l l u m antequan m o r i a r " ; 317, " P r u 
basta"; 149, " L a t r e ú t i c o , L a t r e ú t i c o " ; 
150, "Nobleza de oropel y nobleza de 
o ro" ; 161, " A m a d a los padres"; 162, 
"De la per i fe r ia al cen t ro" ; 153, "Sa lud 
que no cansa"; 154, "Soy soldado de m i 
p a t r i a " ; 155, "Sea bendi to el nombre del 
S e ñ o r " ; 156. "Los he vis to m o r i r y Y o 
no he muer to" ; 167, " ¡ H i j o s , hon rad a ^ "Cor meu c o n t u r m a t u n est"; í 
vuestros padres!"; 168, "Me gusta m u c h o ' . . U n eg para cien hij0g y c ien h i . 
la obediencia"; 159, "Deus i m p e r a t " ; 160,|jos no son para u n padre"; 323. "Noble -
" ¡ C a t e c i s m o ! ¡ C a t e c i s m o ! " ; 161, " M i abo-jza ob l iga" ; 824, "S i honrases a tus pa-
lengo"; 162, " F i d e l l umen n u m e n " ; 163.!dres con anhelo l a rga v ida t e n d r á s a c á 
lleza y de la B o n d a d " ; 311. " A u t o f h i s l j ^ d.. 482 . .por Cast i l la y por L e ó n pn p o t ¡ m a OUP fiS ü r e m a -
'• 312, " H o n r a a t u | n u e v o m U n d ¿ C o l ó n " - " ^ 1 aueitn l la l la bB ebl l í l ld que CS) piei l ld 
padre y no olvides el gemido de t u m a 
d re" ; 813, " E d u c a c i ó n " ; 314. "Padres e obedece canta 
483, " E l quel 
v i c t o r i a ' ; 484, " S l n a í " ; , 
' L a m o r a l debe i n - ; * 185, " A f e l i o " ; M486, * 
h i j o s ' ; 815, " H o n r a a t u padre y t u l ^ ^ log actos del hombre" ; 487, " F r a 
t e r n i d a d " ; 488, "Fami l i a r idades" ; 489, 
. " A m a y obedec y socorre a tus padres 
dent ia et Ju s t i t i a ; 318, " H o n o r a p a t r e m como qUe lo e f e c t ú e n tus h i j o s " ; 
el m a t r e m ; 319, " V i v a E s p a ñ a ; 320, m » A m o r sacr | f ic io"; 491, " M a r í a M a -
" Y v i v i r á s la rgamente sobre l a t i e r r a ' ; d r e ' d e Diog. fuente de i n s p i r a c i ó n " ; 492, 
" Y o a p r e n d í en el hogar que se funda la 
d icha m á s perfecta" ; 493, " L o del D í a " ; 
494, " T w i n k l e , t w i n g l e , l i t t l e star..."; 495, 
N o sólo del progreso v ive el hombre" ; 
—Oye, nene, ¿ q u i e r e s da rme u n c m p u j o n c i t o ? . . . 
( " W e e k l y M a i l " , C a r d i f f . ) 
IIIillli!l!l1IIUIIIIilH 
PUBLICADO E L E n R u s i a s e r e g l a m e n t a 
l a v e n t a d e l p a n 
Serán precisas tarjetas del Estado 
para adquirirlo 
L E N I N G R A D O , 1.—Desde hoy l a ven-
t a del pan en L e n i n g r a d o e s t a r á r eg la -
m e n t a d a en l a s i í^u ien te f o r m a : Se ven-
d e r á el pan con t r a l a p r e s e n t a c i ó n de 
• t a r j e tas que se e n t r e g a r á n a los obre-
o . . i „ + : ^ ^ A * D i . p i r . ros, los cuales p a g a r á n el p a n a 13 " k o -
Parece que la gestión de Rusia con :pec'ks„ el ^ ^fentrag ^ el e lement0 
turo hablar de acuerdo 
con Yugoeslavia 
Polonia y Lituania es una 
maniobra financiera 
" L u m b r e r a de nuestros ojos, b á c u l o de 
nuestra vejez, consuelo de nuest ra v i d a " ; 
164, "Honeste v ive re" ; 165, " F a m i l i a y 
p a t r i a " ; 166, "Cor dupl ic is vanda l ice" ; 
167, " L o o r a l a Prensa buena"; 168, " L a 
paciencia todo lo alcanza"; 169, "Relen-
t i " ; 170, " A l calor de vuestras alas"; 
171, " C o r o n é m o n o s de rosas antes que 
se m a r c h i t e n " ; 172, " S i n a i " ; 173, " A d L u -
cem"; 174, " N o te alabes de aquello que 
es l a a f renta de t u padre" ; 175, "Rege-
n e r a c i ó n del verde al maduro" ; 176, " Q u i 
af l ig i t p a t r e m et fugat m a t r e m i g n o m i -
niosus est et i n f e l i x " ; 177, " Q u i maleddi-
xent p a t r i suo ve l m a t r i , m o r t e m o r i a -
t u r " ; 178, "Camino de p e r f e c c i ó n " ; 179, 
"Hi jos , obedeced a vuestros padres, por-
que esto es m u y del agrado de D i o s " ; 
180, "Nec domine tu r í n t e r vos"; 181, "F lo -
r l n d a " ; 182, " ¿ Q u é t e n d r á ? . . . " ; 183, "Edu-
cante"; 184, "Quien honra a sus padres 
es como si a tesorara"; 186, "J . H . S."; 
186. " L a v ida por honrar los" ; 187, " P l u -
m a de cisne"; 188, " M i s a e l " ; 189, "Obe-
diencia" ; 190, " O r a et l abo ra" ; 191, „ 
" T r u s t a parenssl filies vestros, d i sc ip l i - ; jjV1^,6. 
n a n non receperent"; 1S2, "SI quieres;dre. , . ' 
en el suelo"; 325, " E r o t i b i i n filium"; 
326, "Pater meus est"; 327. " M a n c i " ; 328, 
"Chr is tus factus est p ro nobis..."; 329, 
" U n a lma desconocida"; 330. " L e y del 
S e ñ o r es..."; 331, " Jus t i c i a" ; 832, " U n a 
496, " F r a t e r n i d a d " ; 497, " I n hoc signo 
Vinces" ; 498, " E l amor filial es la segunda 
r e l i g i ó n del m u n d o " ; 499, "99999"; 500, 
" A c u é r d a t e que sin ellos no hubieras na-
c ido" ; 601, "Manue l J e s ú s Gaci-Roble"; 
502) "Divagaciones sobre el cuar to M a n -
lectora de E L D E B A T E " ; 833, " C o n s e - j d a ¿ i e n t o . . f . .A M- D . G . " ; 601. " U t 
cuencia ; 334 L e c c i ó n ^ ^ ^ f t m ! ^ l ^ m s o l t i t t b i^VMGk '"Nefiflto'*; c K ^ ' C a r 
336, Recogimiento es paz ; 336, Todo da l á g r i m a que u n padre de r rama es una 
por ellos ; 337, "Nadie separe lo que d d f de an{0 ue el h i jo contrae.. ; 507, 
"H:sTrí.llí> ncA mar". . .. • 
b u r g u é s lo p a g a r á n a 26 "kopecks" . E l 
pan de ca l idad super ior se v e n d e r á a 28 
•—— "kopecks" a los obreros y a 45 a los 
B E R L I N , 1.—El i n f o r m e r e l a t i vo a las d e m á s , 
reparaciones, de fecha 22 de d i c i embre . P a r a m a y o r f ac i l idad se h a r á n los pa-
p r ó x i m o pasado, s e r á publ icado m a ñ a n a . : nes de dos fo rmas diferentes, y, po r lo 
Dios une"; 338, "Es t r e l l a del m a r " ; 339. " M a r í a " ; 508. "Toda persona e s t á suje-
"Como esplendente luz m a r c h a y c r ece | t a a lag potestades" superiores"; 509, 
el sendero de los justos hasta e l d í a « H o n r a r á s a t u padre y a t u m a d r e " ; 
perfecto"; 340, "Pietas"; 341. " A m o r , 
respeto, obediencia y asistencia"; 342, 
" H o n o r a pa t r em t u u m y m a t r e m t u a m 
i i t sis longevus super t e r r a m " ; 343. Saepe: adres.. 514 " P é r g a m o " ; 516. "De t r i a 
t ib í pater est saepe legendus avus ; 344. ^e „ « H o n r a a t u padre con pa-
Desde m i ventana y desde el a l t a r ; 345,1 
"Cielo en la t i e r r a " ; 316, " A qu ien Dios 
se l a dé San Pedro se la bendiga" ; 317, 
" M i r a n d o el Evange l io" ; 348. " E l hogar, 
v ive ro de v i r t u d e s " ; 849. "Cuyos hi jos 
son como plantas nuevas en su j u v e n -
t u d " ; 360. " E l menosprecio pa terno es ig lo í . iam. . 522, ' "Costalago"; '523, " Y o 
^ & ^ * % * \ - ! S L l ^ r ^ ^ a p r e n d í en el hogar" ; 524, " R e c o n o c í -362, " I n nomine tuo lavabo re te" ; 363. 
E l documento .es bas tante extenso, pues | t an to , h a b r á dos clases de pan : e l pan 
consta de 188 p á g i n a s , y en él no figu-jdel t r aba j ado r y el del no t raba jador , 
r a n sugestiones de c a r á c t e r p o l í t i c o . ! A U M E N T A E L A L C O H O L I S M O 
s i bien se c r i t i c a l a p o l í t i c a financiera. : M 0 S C U , 1.—En Rostov, du ran te el se-
I T A L I A Y Y U G O E S L A V I A ¡ g u n d o semestre de 1928, se h a n vendido 
(Serv ic io exc lus ivo) i 2-500.000 botel las de aguardiente o sean 
m á s de seis botel las por hab i tan te , i n -
R O M A , 1.—En los centros p o l í t i c o s : c lu ídog log n i ñ 0 3 de todas las edades. 
I ta l ianos se consideran como excesiva-1 Se ha pedido a u t o r i z a c i ó n p a r a l a 
mente op t imi s t a s y p r e m a t u r a s las i n - ' e r t u r a de establecimientos m á s de 
formaciones de fuente b r i t á n i c a acerca ¡ v e n t a de ]jCores 
de u n nuevo acuerdo entre I t a l i a y Y u - j Se hace no t a r que los directores de l a 
gueslavia. Rus ia s o v i é t i c a a l sub i r a l Poder s u p r i -
Es n a t u r a l que el Gobierno de B e l - ' m i e r o n l a v ¿ n t a de a i c o h ^ que conside-
g i a d o se preocupe de l a suerte que h a r aban entonces como una de las t a ra s 
labras y obras con toda paciencia , 617.,de co r re r el Pac to de amis t ad c u y a v i - wicrimpn ^ n r i ^ t a 
" A l r e v é s t a m b i é n " ; 618, " H o n r a a t u i a ha de t e r i n i n a r du ran te el del r é g i m e n z a r i s t a ^ ^ 
padre y a t u madre para que vivas lar- r \ 7 1 f . • 1 A -
f ¿ e T s e ñ " , " ^ a d m ^ ^ ' ! - yugoeslavos, que'a'prLan e l ' v a l o r Nueva York festeja d Ano 
520, "Ascensor"; 521, " A d ma jo rem Del de l á a m i s t a d i t a l i ana , qu ie ran renovar - N u e V O C O l l V i n o 
lo inmed ia tamen te . 
Es te deseo fué y a comunicado a l jefe 
510, "P ro A r l et F o s l " ; 611, "Por Dios 
y por l a P a t r i a " ; 612, "Esperar a l p i l l o 
con cara boba"; 513, "Soy todo de mis 
mien to filial"; 525, "Covadonga"; 626, 
o í * m < ^ ?e?.engoecir;A354' . "Eg0 I " P Í o " A r í s "et Foc is" ; 627.' " J e s ú s , - M a r í a 3o5. " T u r i s o " ; 356, " A m i m a - i 
del Gobierno. Musso l in i , quien p r o c e d i ó | Gran número de detenciones y mu-
a l ¿ x a m e n de l a p e t i c i ó n , a s í como del 
ser amado ama"- 193 " A s í y só lo a s í ^ 857' " ^ r ^ ? ^ ^ W ^ ^ ^ ^ S ^ ^ ^ S ^ ^ l e m ^ s generales y pa r t i cu l a re s 
h i j o s T S ^ ^ ,•Za^',: O * "Pax" ( 2 ) ; 633,ique se refieren a ta. re laaones en t re 
"...que con esto s a t i s f a c e r á s a l Cié-1dominis servie t" ; 361, "Laudemus paren-
chos establecimientos clan-
destinos clausurados 
•Omnia bona bonií J60. "Quas i " p 0 r t i t e r et suavi te r" ; 534, " A Í¿s ni-'! R o m a y Be lg rado 
lo. . ." ; 196, "Dios ha escogido a los d é b i - l t e s nostros i n generatione sua"; 362. 
les..."; 197 " M i p lega r i a" ; 198, " L o s que "Fe, Esperanza y Ca r idad" ; 363, " H o n -
s iembran con l á g r i m a s . . . " ; 199, " I t u r r l s " ; ' r a pa t ren t u u m et genitus m a t r i s t u a 
200, " H e r a l m i " ; 201, " E n s e ñ a d a vuestros 
hi jos el Catecismo"; 202, " T e l é m a c o " ; 
203, " J e s ú s les estaba sujeto"; 201, "Co-
sas de u n v i e j o " ; 205, " N i h i l honorab l -
l lus pa t re" ; 206, "Chr i s tus" ; 207, " R o s i t a " ; 
208, "Este es el cuar to precepto"; 209, 
".•Sublime ley!" ; 210, "Pietas"; 211. "Ma-
dre m í a " ; 212, " H u m i l i s Servus"; 213. 
" F r a y E v a n g é l i c o " ; 214, " E l buen h i j o es 
g lo r ia de sus padres"; 215, " T ó p i c o s " ; 
216. " A m o r , reverencia y obediencia"; 
ne ob l iv i scar i s" ; 364. " S i n a í - N a z a r e t " ; 
366. " A t t i c u s " ; 366, "Deus I n a d j u t o r l u m 1 ^ 
meun in tendem' 
zones 
ñ o r Dios de Sem. Sea Canaam esclavo 
suyo". 
N ú m e r o 369, lema: " P e r d í m i dulce 
b i e n " ; 370. "Quis u t Deus" ; 371, " E r a t 
subditus i l l u s " ; 372, "Devoto de l a V i r -
gen de los Dolores" ; 373, " H o n r n r padre 
y madre es hon ra r a Dios en el los"; 
374, " A m o r de madre" ; 375, "Qu ien a 
ñ o s " ; 635. " E l F i s g ó n locuaz"; 536.| Tales problemas son m ú l t i p l e s y m u y 
" E j e m p l o m o r a l " ; 637. "Var ios modos de |complejos, y las r e l a c i o í i e s í t a l o y u g o e s - 1 , ^ T " ^ ^ ' 
honra r a los padres"; 53'8,'"L'a ¿ l o r i a del lavas haft;de ser oqnsideradas con a t en - ' , ceiepraao 
los h i jbs son sus padres- ; 63», "Rasvei ^ción y con t r an^uu idad . N o por ello d e J n a H a fiesta ae A n o iNuevo i . a n o t a ca-
L0"; JSS "Neuros io" ; M I . "Bless Mee'/; be s/r tratada g lítica i t ^ n a _ como r a c t e r í s t i c a de l a c e l e b r a c i ó n , que es l a 
"Solo uno y ú n i c o ; 643, L a a l e g r í a go ^ de in t^mperanc ia . i n t r a n s i - ^ c ° i n u n en .e3t-a caPi ta l Para l a f / e s -
(Servic io exclus ivo) 
N U E V A Y O R K , 1.—En esta ciudad se 
con el esplendor t r a d i c i o -
de A ñ o Nuevo . L a no ta ca-
,..36':T ".ArIiba los ^0Ia-¡y l a paz son f ru to de la verdad y la jus-dijo Noe: Bend i to el Se- ¡¿J ..E1 buen hijo at¡end^ lagJen. 
s e ñ a n z a s de su padre" ; 645, " M a n j ó n , 
h o n r a y prez de E s p a ñ a " ; 546, " L a fe-
l i c idad e s t á en la t r a n q u i l i d a d del ho-
gar" ; 547, " K p a enk- la" ; 548, "Deste-
l l o s " ; 649, " N o se h a r t a nunca de la so-
ledad quien sabe hablar consigo m i s m o " ; 
550, " U n a rosa en u n zarzal" ; 561. "Es-
gencia y agres ividad, i n ú t i l e s , por o t r a l t i v i d a í e ^ ^ ^ í f 3 des?e ^ « f ^ ^ 
parte , hac ia Yugoeslavia . E n los c i tados ^ÍT01, 1* ley p roh ib i c ion i s t a de Vols tead , 
centros p o l í t i c o s se es t ima que I t a l i a ! h a sldo l a consecuente a l abuso del a l -
no puede disociarse, en sus r e a l i z a d o - coho1 en malas condiciones; es decir, u n 
nes y en sus e m p e ñ o s , de la d e t e r m i -
n a c i ó n de los hechos, de las tenden-
cias y de los intereses, y que es p rec i 
n ú m e r o e x t r a o r d i n a r i o de personas i n t o 
xicadas. 
L a P o l i c í a , en el t ranscurso de toda 
217 "Mercedes"; 218 "Dios hizo u n p re - jb io s 'tiene, ña 'da " l e " " ' f a i t a " r S 7 ¿ : " " E r a t ^ ^ . ^ ^ l ^ ^ ^ ^ M Í 
cepto del amor filial..."; 219, "Confiando subditus i l l u s " ; 377, " G a r c i s á n " ; 378. 
en el p rop io deber"; 220, " H i j o , h o n r a a 
t u padre y a t u madre" ; 221, "Por m i 
P a t r i a y por m i D i o s " ; 222, " F i j o eres, 
padre s e r á s , cual fiel eran te f a r á n " ; 223, 
"Dios, R e l i g i ó n , P a t r i a " ; 224, " A g u r M i -
r e n " ; 226, "S icu t qu i thesaur izat i t a et 
qu i honoriflea m a t r e m suam"; 226, "Chr is -
tus regna t" ; 227, " H o n o r a p a t r e m t u u m 
et m a t r e m tuam.. ." ; 228, "Ave , Cor M a -
r í a " ; 229, "Siaochin F u m u " ; 230, " P o r 
g r a t i t u d s iqu iera" ; 231, "Los rebeldes"; 
232, "Paquete"; 233, " Igno tus s c r l t o r " ; 
234, "Caminos de r e d e n c i ó n " ; 235, " A m o r 
filial"; 236, "Ve l l en scribere si possem"; 
237. "Fac hoc et v ives" ; 238. " P a r a hon-
r a r a los m í o s " ; 239, "Sea m a l d i t o el 
que no honra a su padre..."; 240, "Paz 
y bien nos t r a j o J e s ú s del Cie lo" ; 241, 
" E l que opr ime al pobre a f ren ta a su 
Hacedor" ; 242, " E l ^jey Lea r " ; 243, "Dios 
con nosotros"; 244, "Padre nuestro.. ."; 
245, "Maest ro , ¿ q u é es necesario para 
salvarse?..,"; 240, "Cari tas m á x i m a v l r -
tus" ; 247, " H o n r a a t u padre y a t u ma-
dre y v i v i r á s largos a ñ o s " ; 248, " E l cre-
yente" ; 249, "Sintamos siempre amor h a 
" L e y de D i o s " ; 379, "Los he v is to m o r i r 
y yo no he m u e r t o " ; 380, "Qu ien a sus 
padres respeta, h a l l a r á d i cha comple-
t a " ; 381, " M o r a l i s t a " 382, "Chispazos filo-
sóf icos; 383. " V i v i ó t r e i n t a a ñ o s sujeto 
a M a r í a y J o s é " ; 884, " H ó n r a t e hon ran -
do a tus mayores" : 385, " H u g o Sala"; 
386, " A y u d a a tus padres a escalar l a 
m a n s i ó n de los bienaventurados y s e r á s 
bendito ante Dios y ante los hombres" ; 
387, " J o s é del Carmen E g a b r o " ; 388, 
" o s t é n de l a sociedad"; 389, " V i v i r á s lar-
ga v i d a " ; 390, "Cor rup t io op t l m l pess 
i m a " ; 391, "Quien s iembra viento , reco-
ge tempestades"; 392, "Cha r i t a s " ; 393, 
"Obedecer es amar" ; 394, " P r o sa lu tem 
f a m i l i a e " ; 395, "Char i t a s " ( 2 ) ; 896, 
" V r a f " ; 397, "Psal l i te sapienter"; 398, 
" H o n r a a tus padres y te h o n r a r á s a 
t i m i s m o " ; 399, " L . de Can tab r i a " ; 400. 
" H ó n r a t e a t i m i s m o " ; 401, " F o r t i t e r et 
suav i te r" ; 402, "Cruzado"; 403, "1929"; 
404, " G l o r i a a J e s ú s " ; 405, " J o s é a m ó a 
su padre Jacob"; 406, " J e r u s a l é n - M a -
d r i d " ; 407, " E n un lugar de l a M a n c h a " ; 
408. "Fides, Scientla, L i b e r t a s " ; 409, " E g o 
sum ve r i t a s " ; 410, "Grande es Dios en 
el S l n a í " ; 411, " E t erat subditus l i l i s " ; 
c í a nuestros padres"; 260, " V i v a J e s ú s 4 ^ "Padre nuestro, que e s t á s en los 
Sacramenta. " ; 251, " Q u i é n como D i o s " ; c ¡ e i o s " ; 4 ^ «¿MÍ d i a r io? E L D E B A T E " ; 
252, " S ó l o Dios basta"; 253, "San Pablo. 414, " ¡ S a l v e , E s p a ñ a , m i P a t r i a " ; 415. 
a p ó s t o l " ; 254, " A la memor i a de su ma- | "Per iod is ta y nada m á s " ; 416, " E l d e b e r ' f ^ T p / ^ Muebles. Todas clases, b a r a t í -
d re" ; 256. " Inc ipe , Parve Puer, R i s u Ccg-de los h i j o s " ; 417, " H o n r a a t u padre y i l ^ * v * V ^ sjmog Costani l la Angeles, 16. 
so antes c la r idad v d e s p u é s e l im ina r los l a noche, h a procedido a l a d e t e n c i ó n 
^ m l " ^ ^ n ^ l ^ o T ^ ^ \ ^ ^ ^ no sean ^ s e g u r o s . - ' d e g r a n n ú m e r o de ciudadanos que h a 
Daf rma. b í a n v io lado l a " l ey seca" y han sid( ley seca" y han sido 
descubiertos y clausurados muchos esta-
_ _ _ _ _ _ . _ _ _ ' \ r \ J J • b lec imientos dedicados a l a e x p e n d i c i ó n 




b u s s 1 N G 
O M N I B U S Y C A M I O N E S 
Entrega Inmediata. 
S. A. Z E N K E R . Alcalá , 38. 
las tropas afghanas sociated Pre88-
Se ha querido recompensar su ac-
tuación en la lucha con los rebeldes 
No hay comunistas en la 
Armada de Grecia 
P E S H A W A R , l . - L a s t ropas del Af.\ . ^ ^ f ' 1 - ^ 1 ^ i s t e r i o de M a -
. ^ , , , , n n a desmiente c a t e g ó r i c a m e n t e las no 
g h a m s t á n h a n cobrado una g r a t i f i c a c i ó n t ic iaa mibliradM Tfnr a}mínna H.orJ0 
equivalente a dos meses de soldada, on 
E P I L E P S I A 
O A C C I D E N T E S N E R V I O S O S 
C u r a c i ó n rad ica l con las past i l las 
A N T I E P i L E P T I A 8 
D E O C H O A 
Pidan prospectos Corredera B a j a , 
16. M A D R I D . 
cal idad de p r e m i o p o r l a v i c t o r i a que 
Iban conseguido sobre los rebeldes. 
R e i n a en todo el p a í s u n a g r a n t e m - i g ' ^ ™ ^ ' " 
pes iad de nieve. , 
t i c i as publ icadas por algunos d iar ios , 
acerca de supuestas tendencias comunis -
tas en l a M a r i n a de g u e r r a y a ion su-
puesto ac to de sabotaje a bordo de u n 
S I G U E N L A S N E G O C I A C I O N E S nuevo "record" para 
L O N D R E S , 1.—En l a L e g a c i ó n de l j 
A f g h a n i s t á n en esta c a p i t a l dec laran que 
no ha cambiado l a s i t u a c i ó n en aquel 
p a í s y que c o n t i n ú a n las negociaciones 
p a r a l a paz. A b r i g a n l a o p i n i ó n de que, 
una vez res tablecida l a no rma l idad , es 
probable que las mujeres y n i ñ o s e x t r a n 
gallinas ponedoras 
C L E V E R I S , 1.—En l a g r a n j a modelo 
de M i a s e l una g a l l i n a h a puesto, d u -
ran te el a ñ o de 1928, 318 huevos, con 
lo que ha ba t ido en dos unidades a l a 
jeros que fueron evacuados de K a b u l en1 campeona holandesa repu tada has ta 
aviones regresen a d icha cap i ta l , t a m - ahora como la g a l l i n a m á s ponedora 
b i é n p o r l a v í a a é r e a . ¡de l mundo . 
con déficit 
Se eleva a 9.300 millones de 
pesetas en nueve meses 
Noticias más satisfactorias sobre 
el estado del rey Jorge 
• • 
El Congreso nacional de la India pide 
la concesión del estatuto 
de Dominios 
L O N D R E S , 1.—Los p r imeros nueve 
meses del afio financiero que acaba de 
t e r m i n a r h a n quedado cerrados con u n 
" d é f i c i t " de 137 mi l lones de l ib ras ester-
l inas (cerca de 9.316 mi l lones de pe-
E L E S T A D O D E L R E Y J O R G E 
L O N D R E S , 1.-—El b o l e t í n m é d i c o p u -
bl icado esta m a ñ a n a en Palacio, firma-
do po r t res doctores, dice a s í : 
" E l R e y ha pasado bien la noche. N o 
se observa n i n g ú n cambio en el es-
tado genera l del augusto e n f e r m o . ' 
E n el p a r t e f a c u l t a t i v o de esta noche 
se dice que el rey Jorge ha pasado el 
d í a t r a n q u i l o , r e g i s t r á n d o s e l i g e r a me-
j o r í a en el estado general del paciente. 
L a a p l i c a c i ó n de calcio, basada en el 
examen q u í m i c o de l a sangre, h a p ro -
Iducido resul tados sa t is factor ios . 
E l doc tor Dodds, profesor de Q u í m i c a 
de l a U n i v e r s i d a d de Londres , ha v is i -
I tado a l Soberano esta noche. 
Es te ú l t i m o b o l e t í n es considerado 
como m á s sa t i s fac tor io en los c í r c u l o s 
del padacio de B u c k i n g h a m . 
L a l i g e r a m e j o r í a que se ind ica en el 
estado genera l del regio enfermo es la 
que se esperaba, y puede m u y bien ser 
I a t r i b u i d a en pa r t e a l nuevo t r a t a m i e n t o 
Ide calcio, de que se hace m e n c i ó n por 
p r i m e r a vez en el pa r t e f a c u l t a t i v o de 
esta noche. 
A d e m á s el hecho de que los doctores 
creen poder anunciar que ese t r a t a m i e n -
to ha p roduc ido y a resultados sat isfac-
to r io s p e r m i t e a b r i g a r fundadas espe-
iranzas, pues, de no ser a s í , hub ie ra bas-
tado ind ica r en el b o l e t í n que el t r a t a -
m i e n t o c á l c i c o estaba destinado a com-
b a t i r l a e x t r e m a debi l idad del Soberano. 
E L M E N S A J E D E AÑO N U E V O 
L O N D R E S , 1.—La Reina ha enviado 
una c a r t a a l l o r d alcalde de Londres , 
d á n d o l e las gracias por el mensaje que 
d i r i g i ó a l Rey con m o t i v o de l a f e s t i v i -
dad de A ñ o Nuevo . 
" L a c o m u n i c a c i ó n del l o r d alcalde 
—dice l a Reina—llega a mis manos en 
una é p o c a de grandes angust ias . L a en-
fe rmedad del Rey sigue su curso, lento 
y d i f íc i l ; pero, con l a ayuda de Dios, me 
a t r evo a esperar una m e j o r í a que disipe 
los temores que siente conmigo toda la 
n a c i ó n . Cuando el Rey recobre l a salud 
y las fuerzas s e r á pa ra él causa de la 
m á s p ro funda a l e g r í a saber c u á n cerca 
estuvo siempre, en sus momentos de su-
f r i m i e n t o , del pensamiento de los c i u -
dadanos de Londres ." 
I N D I A P I D E L A A U T O N O M I A 
C A L C U T A , 1.—El Congreso nac iona l 
de l a I n d i a h a aprobado l a r e s o l u c i ó n 
Ghandi , en l a que se decide que s i el 
Gobierno i n g l é s no acepta antes de ter -
m i n a r el a ñ o 1929 el p royec to de Cons-
t i t u c i ó n redactado por l a C o m i s i ó n N e h r 
dando a l a I n d i a e l es ta tu to de los D o -
minios , el Congreso o r g a n i z a r á u n mo-
v i m i e n t o de no c o o p e r a c i ó n , que com-
p r e n d e r á l a nega t iva a l pago de los i m -
puestos. 
* * * 
A L I A H A B A D , 1.—En u n discurso p ro -
mmeiado ayer en una r e u n i ó n p o l í t i c a , 
el jefe del p a r t i d o l ibe ra l , C h i m a n l a l 
Seta lvad, ha declarado que l a t u t e l a de 
l a G r a n B r e t a ñ a sobre l a I n d i a toca a 
su fin. 
E l o rador a ñ a d i ó que en l a I n d i a se 
desar ro l la u n nuevo e s p í r i t u que, s i no 
es a tend ido convenientemente, amenaza 
po r entero a los es ta tu tos de los D o m i -
nios, a s í como a las relaciones comer-
ciales b r i t á n i c a s . 
L a n a c i ó n i n d i a — t e r m i n ó diciendo— 
espera que le sean res t i tu idas las l iber -
tades que le pertenecen. 
E L C R U C E R O A L E M A N 
L O N D R E S , 1.—Los ingenieros de l a 
M a r i n a b r i t á n i c a s iguen con g r a n i n -
t e r é s l a c o n s t r u c c i ó n del nuevo crucero 
a l e m á n , que h a comenzado rec ientemen-
te en los as t i l leros de K l e l . Es te "pe-
q u e ñ o crucero" , de u n t ipo comple ta -
mente nuevo, s e r á ú n i c o en su g é n e r o . 
E l " E r s a t z Preussen", como se le h a 
baut izado provis iona lmente , s e r á el p r i -
m e r navio de gue r r a a mo to r . Po r su 
velocidad y radio de a c c i ó n p o s e e r á t o -
das las cualidades del crucero, a l m i s -
mo t i empo que s e r á una fo rmidab le u n i -
dad de combate, t an to por su a r m a -
mento como por su coraza bl indada. 
A d e m á s , posee o t ras i m p o r t a n t e s i n -
novaciones. Las planchas de l casco se-
r á n soldadas e l é c t r i c a m e n t e , con lo que, 
usando u n acero especial, se han podido 
Tuvo también el carácter de adhe-
sión de los católicos filipinos 
a sus hermanos de Méjico 
El Santísimo, escoltado por más de 
cuarenta mil personas, recorrió 
bajo palio las principales calles 
UNA EXHORTACION DEL ARZ-
OBISPO DE MANILA 
E n las islas F i l i p i n a s se h a celebra-
do recientemente con inus i tado esplen-
dor l a F i e s t a de Cr is to-Rey, que este 
a ñ o ha revest ido a d e m á s el c a r á c t e r de 
a d h e s i ó n de los c a t ó l i c o s f i l i p inos a sus 
hermanos de M é j i c o con m o t i v o de l a 
p e r s e c u c i ó n de que vienen siendo v í c -
t i m a s hace t i empo . 
Como p r e p a r a c i ó n y p a r a i m p e t r a r 
del Cielo que haga descender l a paz 
sobre M é j i c o , se c e l e b r ó en l a Ca t ed ra l 
de M a n i l a u n solemne t r i d u o . 
Una procesión de 
40.000 personas 
E l d í a de l a F ies ta de Cr is to-Rey, y 
d e s p u é s de r ec ib i r l a c o m u n i ó n en sus 
respectivas parroquias , en las que se 
d i jo a l a m i s m a hora una misa rezada, 
los fieles de las diversas f e l i g r e s í a s se 
congregaron en l a iglesia de San A g u s -
t ín , una de las mayores de M a n i l a . 
Se o r g a n i z ó una p r o c e s i ó n , en l a que 
! f o r m a r o n m á s de 40.000 personas, que 
r e c o r r i ó las pr incipales calles de l a c i u -
Idad, l levando bajo pa l io en suntuosa 
car roza l a custodia con el S a n t í s i m o . 
L a p r o c e s i ó n , cuyo paso fué presen-
ciado por m i l l a r e s de fieles, se t r a s l a d ó 
a la Ca tedra l P r i m a d a . 
Una oración del Arz-
obispo de Manila 
E n l a ig les ia de San A g u s t í n h ic ie ron 
uso de l a pa l ab ra m o n s e ñ o r Plana, de-
legado de i a Santa Sede; m o n s e ñ o r 
Doughe r ty , Arzob i spo de M a n i l a ; el 
abogado s e ñ o r A r a n e t a y l a s e ñ o r a De 
Veyra , esposa del ex comisar io de las 
F i l i p i n a s en W á s h i n g t o n . 
L a admi rab le o r a c i ó n del I lus t re A r z -
obispo de M a n i l a fué una conmovedora 
I e x h o r t a c i ó n d i r i g i d a a todos los fieles 
pa ra que n i eguen a l Cielo por sus her-
manos perseguidos de M é j i c o . 
Los acontecimientos regis t rados en 
M é j i c o estos ú l t i m o s a ñ o s — d i j o el Pre -
lado—han hecho que l a m i r a d a del m u n -
do entero permanezca f i j a en aquel des-
dichado p a í s . F u e r a de M é j i c o no se 
concibe que en pleno s iglo X X pueda 
ex i s t i r u n Gobierno que niegue a sus 
ciudadanos l a l i b e r t a d de cul to , cuando 
el pueblo insiste en ejercer u n derecho 
conferido por Dios mi smo de adorar al 
Todopoderoso-Creador, s e g ú n los d i c t a -
dos de su conciencia. 
E l Prelado hizo una e n u m e r a c i ó n de 
los acontecimientos desarrollados d u r a n -
te l a p e r s e c u c i ó n de Calles y t e r m i n ó 
d ic iendo: " S i é s t a c o n t i n ú a indef inida-
mente, no puede t r ae r m á s que una ú n i -
ca consecuencia, l a t o t a l d e s t r u c c i ó n de 
l a he rmosa t i e r r a mejicana, porque no 
hay p a í s que pueda prosperar s in la 
ayuda d iv ina . Dios mi smo lo hizo saber 
al mundo . 
Una familia asfixiada con 
gas del alumbrado 
N U E V A Y O R K , 1.—Ayer han sido 
hallados asfixiados por las emanaciones 
de gas del a lumbrado los miembros de 
una f a m i l i a , compuesta de siete perso-
nas, residente en uno de los bar r ios 
ext remos de l a ciudad. 
economizar 550 toneladas en l a cons-
t r u c c i ó n del casco. 
Todo en él e s t á marav i l losamente com-
binado, t an to pa ra el a taque en a l t a 
m a r como p a r a l a defensa c o n t r a los 
submar inos y p r o t e c c i ó n con t r a las m i -
nas. Los motores t ienen una potencia 
de 50.000 caballos, que dan a l crucero 
una velocidad m á x i m a de 26 nudos. L a 
c á m a r a de m á q u i n a s es de dimensiones 
m u y reducidas y eficazmente p ro teg ida 
por u n doble puente de acero. 
Con su completo de ca rburan te tiene 
u n radio de a c c i ó n de 10.000 m i l l a s m a -
rinas, a una velocidad med ia de 20 nu-
dos po r hora . A c t u a l m e n t e no existe 
n i n g ú n navio de g u e r r a que pueda ha-
cer esa d i s tanc ia a una velocidad pare-
cida. 
Comparado con su tonelaje, el nuevo 
crucero posee un a r m a m e n t o f o r m i d a -
ble. E n sus dos to r rec i l l a s bl indadas l l e -
va c a ñ o n e s de 11 pulgadas, que l anzan 
proyec t i les de 350 k i los a m á s de 28 
k i l ó m e t r o s ; a d e m á s l l eva ocho c a ñ o n e s 
de seis pulgadas, que comple t an su ar-
t i l l e r í a . 
—Papá, ¿puedo coger tu cortaplumas? 
—¿Para qué? 
—Para escribir mi nombre en la mesa del comedor. 
("The Pass ing Show", Londres . ) 
S O * 
—Dígame, ¿puede un casero intervenir cuando una mujer regaña con su marido en tér-
minos tan viólenlos que alborota la vecindad? 
—¡Claro que s í ! ¿Es usted uno de los vecinos? 
—No... ¡Soy el marido! 
("London Opinión", Londres . ) 
—Pero ¿cómo te has arreglado para colocarte como tenedor de libros 
Brown, si tu no entiendes nada de teneduría de libros? 
—¡Qué importa! ¡Brown tampoco entiende de eso! 
("The Pass ing Show", Londres.); 
de 
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D O S N I Ñ O S A C O M E T I D O S P O R Ü N L E O N E N L E R I D A 
Copiosas nevadas en toda Cataluña. Homenaje de Andorra a su Príncipe 
soberano, el Obispo doctor Guitart. Monumento de unos obreros de Alcudia 
a su patrono. Chofer muerto en un accidente de automóvil en Málaga. 
SE I N A U G U R A E L F . C. E L E C T R I C O BARCELONA-MANRESA 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
Se ignora el paradero de una 
aviadora 
A L I C A N T E , 1—Hoy ' r a esperado el 
aparato t r ipu lado j r la aviadora ingle-
sa lady Bailey, procedente de rasab lan-
ca; pero no ha llegado, lo que c a u s ó i n -
quietud, pues no se ha recibido n o ü c i a 
a lguna de su paradero. 
—Los periodistas a l icant inos obsequia-
r o n con un banquete en la Asoc i ac ión de 
l a Prensa a l d i rec tor de " L a Voz de 
Levante" , don Enr ique Angulo , que aban-
dona la d i r e c c i ó n de dicho pe r iód i co . 
—Con mot ivo de sus bodas de ort) con 
el I n s t i t u t o de J e s ú s y M a r í a , de l a ma-
dre Dolores, se organizan solemnes fies 
tas. Con este mot ivo l legaron la madre 
p rov inc ia l y fundadora del colegio al ican-
t ino . E n el acto religioso de m a ñ a n a ofi-
c i a r á el O b i r - o de Ori t iuela . 
— E n las c e r c a n í a s de la plaza de la 
Independenc'a ha sido encontrado el ca-
d á v e r de un mendigo, que no ha podido 
ser identificado. Parece que la muer te 
sobrevino de i n a n i c i ó n y fr ío . 
— E n el pueblo c' Elche el s ú b d i t o cu-
bano Adr i ano Reyes G a r c í a d e n u n c i ó a 
l a B e n e m é r i t a que h a b í a notado la des-
a p a r i c i ó n de una car ta de c r é d i t o del 
Banco Comercial de Cuba, por valor de 
20.000 pesetas. De las investigaciones de 
l a Be ^ n i f r i t a parece deducirse que se 
t r a t a de un e x t r a v í o . 
La Patrona de Almería 
A L M E R I A , 1.—Han comenzado las fies-
tas conmemorat ivas de l a a p a r i c i ó n de 
l a Pa t rona 'de l a ciudad, la V i r g e n del 
M a r . Con asistencia del A y u n t a m i e n t o se 
c e l e b r ó esta m a ñ a n a una solemne fun-
c ión religiosa, y esta tarde hubo una pro-
ce s ión . Los cultos c o n t i n u a r á n en d í a s 
sucesivos, costeados por diversas entida-
des. 
El director de Agricultura de 
Holanda 
B A R C E L O N A , 1.—Se encuentra en es-
t a c iudad don Adol fo Manchol t , d i rec tor 
general de A g r i c u l t u r a de Holanda . V i -
s i t ó l a A s o c i a c i ó n de Ganaderos y otras 
entidades similares que se dedican a la 
i m p o r t a c i ó n de vacas holandesas. 
— L a revis ta pa r roqu ia l de m ú s i c a sa 
g rada ha hecho púb l i co el fa l lo del J u 
rado en los dos concursos musicales or-
ganizados por dicha revista. Se concede 
el p remio de 300 pesetas a una colec-
c ión de cuatro motetes de A n t o n i o Ca-
t a l á ; un a c c é s i t a J o s é M a r i m ó n ; gremio 
ex t raord inar io a J o s é V i n y e t a ; segundo 
premio, desierto; tercero, a cua t ro pa-
sos para ó r g a n o , de m o s é n J o s é Pedro 
y Juan V i d a l Rodas. E l cuar to premio 
queda desierto. 
Felicitaciones de año nuevo 
B A R C E L O N A , 1.—El alcalde, acompa-
ñ a d o del jefe de Ceremonial y el presi-
dente de la D i p u t a c i ó n , a l frente de la 
C o r p o r a c i ó n , saludaron hoy para fe l lc i 
tar les por el nuevo a ñ o , a l c a p i t á n gene-
ra l , gobernadores c i v i l y m i l i t a r . Obispo 
de l a d ióces i s y d e m á s autoridades. E l go 
bernador m a n i f e s t ó a los informadores 
que el nuevo a ñ o puede denominarse el 
" A ñ o de l a Expos icL 'n" . 
Nevadas en Cataluña 
B A R C E L O N A , 1.—En casi toda Cata-
l u ñ a n e v ó hoy. E n V i c h , Manresa y 
otras poblaciones, abundantemente. E n 
el T ib idabo c a y ó agua de nieve. E l as-
pecto de las montabas de Montse r ra t es 
f a n t á s t i c o . 
Tracción eléctrica Barcelona-
Manresa 
B A R C E L O N A , 1.—Hoy e m p e z ó a c i rcu-
la r el t r e n e l éc t r i co de l a l í n e a del Nor-
te entre Barcelona y Manresa. E l ma-
t e r i a l es c ó m o d o y elegante. Se ha cam-
biado el hora r io de algunos trenes. E l 
púb l i co ha recibido m u y bien la mejora. 
Exposición de Arte Taquigráfico 
B A R C E L O N A , 1.—En los locales de la 
Escuela de Al tos Estudios Mercant i les se 
i n a u g u r ó hoy una E x p o s i c i ó n de ar te ta-
qu ig rá f i co . 
—Se f o r m ó una C o m i s i ó n que se ocu-
p a r á de todo lo referente a la restaura-
c ión de l a e rmi t a de Santa Cruz de Cas-
tel lbel l , construida en 1424, y que hoy 
se encuentra casi en ruinas. 
— E l T r i b u n a l ha dictado sentencia ab-
so lu tor ia en favor de Juan Manue l Pro-
topapas, acusado del del i to de estafa e 
i m p o r t a c i ó n de aves. E l gobernador ha 
dispuesto que el procesado quedara a 
d i spos i c ión de la au to r idad gubernat iva . 
Los Exploradores de Bilbao 
B I L B A O , 1.—En el domic i l io de los E x -
ploradores tuvo lugar hoy la i m p o s i c i ó n 
de l a cruz y medal la de l a I n s t i t u c i ó n a 
los condes de Casa-Montalvo por los i m -
portantes donativos hechos a los Exp lo -
radores de Bi lbao. T a m b i é n se impusie-
r o n las insignias a los ins t ructores de 
las tropas. P r e s i d i ó el acto el gobernador 
c i v i l in te r ino , don Juan Donoso C o r t é s , 
secretario del Gobierno, y asist ieron va-
r ias personalidades de la v i l l a . 
—Reina u n g ran t empora l de agua 
v iento y granizo. Por d icha causa, la 
fiesta de anoche y l a de hoy, se han vis-
to m u y desanimadas en las calles. 
Dos niños acometidos por un león 
G E R O N A , 1.—Durante la representa-
c ión que se celebraba esta tarde en el 
Circo Buf fa lo B i l l , los n i ñ o s de once 
anos Eugenio S á n c h e z y Teresa L a l l se 
acercaron a las jaulas y levantaron las 
cor t in i l l a s de las mismas. E n ese1 pre-
ciso momento u n l eón s a c ó la zarpa por 
entre las rejas y a l c a n z ó l a cara del 
n i ñ o , a r r a n c á n d o l e una oreja. L a n i ñ a 
t a m b i é n r ec ib ió algunas heridas en el 
rostro. E l estado del p e q u e ñ o es g ra -
cuestiones, de la f u n d a c i ó n de una Bolsa] l i a un modesto monumento a su patro-
del Trabajo , F e d e r a c i ó n en las Asoc i a -no , que desde an t iguo t e n í a establecidos 
clones s imilares de los Colegios maristas1 todos los servicios de seguros de enfer-
de E s p a ñ a y el extranjero, becas paral medad, invalidez y re t i ros en favor de 
a lumnos pobres (actualmente tiene diez sus trabajadores antes de que surgieran 
esta A s o c i a c i ó n ) , p u b l i c a c i ó n de la re- en el Derecho e s p a ñ o l vigente las leyes 
v i s ta " A m i s t a d " , ó r g a n o de la ent idad 
E n la e lecc ión de cargos se a c o r d ó fe-
l i c i t a r a los actuales direct ivos y u n á n i -
memente se vo tó su c o n t i n u a c i ó n . 
D e s p u é s los asociados se reunieron en 
f ra t e rna l banquete, al final del cual se 
p ronunc ia ron entusiastas br indis . 
Un chofer muerto 
M A L A G A , 1.—En el k i l ó m e t r o 16 de la 
car re tera de A l m u g i a , al re t i rarse una 
camioneta que realizaba pruebas, para 
dar paso a un coche que ocupaba el i n -
geniero don J e s ú s Navar ro , r o d ó por u n 
prec ip ic io y r e s u l t ó muer to el chofer 
Juan Zamorano, na tu ra l y vecino de Cór-
doba. 
Riña de gitanos 
M A L A G A , 1—En la plaza de l a Mer-
ced sostuvieron una reyer ta varias fa-
mi l i a s de gitanos, un'o de los cuales, lla-
mado Santiago C o r t é s Heredia , r e s u l t ó 
her ido gravemente. Los d e m á s se dieron 
a la fuga. L a P o l i c í a busca a los agre-
sores. 
Medio metro de nieve en Reinosa 
S A N T A N D E R , 2. 
do u n violento tempora l de nieves en 
toda la provinc ia . Los trenes l legan con 
g r a n retraso. 
E n Reinosa la nieve alcanza m á s de 
medio metro . 
E n algunos pasos altos de l a p rov inc ia 
se ha l la i n t e r r u m p i d a la c o m u n i c a c i ó n . 
Nuevo Círculo de Estudios 
S E V I L L A , 1.—La Juventud c a t ó l i c a del 
ba r r i o de l a Magdalena ha inaugurado 
su C í r cu lo de Estudios. As i s t i ó el Con 
s i l i a r io diocesano s e ñ o r D í a z Castro. L a 
r e u n i ó n fué muy concurr ida . 
Agasajo a los enfermos 
S E V I L L A , 1,—Esta m a ñ a n a se repar-
t ió a los enfermos del Hosp i t a l p r o v i n 
c ia l una comida ex t r ao rd ina r i a costea-
da por los m é d i c o s y practicantes, con 
la c o o p e r a c i ó n del presidente de l a D i p u -
t a c i ó n y del d iputado vis i tador . Hic ie -
ron el repar to las fami l ias de los facul-
ta t ivos . 
—Para el reparto de juguetes que el 
Ateneo hace todos los a ñ o s en el d í a de 
Reyes a los n i ñ o s pobres, el delegado de 
la R e p ú b l i c a A r g e n t i n a en la E x p o s i c i ó n 
Iberoamericana, don Hernando Castro-
m á n , y sus hijos han enviado dos cajo-
nes con 300 juguetes. As imismo el perso-
na l que t rabaja en las obras del pabe-
l lón ha hecho un donat ivo semejante. A 
estos e n v í o s hay que^ agregar 250 pese-
tas que e n t r e g ó el comandante de l a 
f raga ta argent ina "Presidente Sarmien-
t o " y l a cant idad recaudada en el p a r t i -
do de " f o o t b a l l " jugado entre los m a r i -
nos y e l » e q u i p o del Bet is . 
Autobuses entre Teruel y Madrid 
T E R U E L , 1.—Se proyecta inaugurar en 
breve u n servicio de a u t o m ó v i l e s entro 
Teruel y M a d r i d . Los coches de viajeros 
s a l d r á n de ambas capitales ' a las doce, 
para l legar a su destino a las diez y nue-
ve. E l púb l i co espera con impaciencia l a 
i n a u g u r a c i ó n , por ofrecerse buenos co-
ches para el servicio y lograr a s í no te-
ner que hacer t ransbordo en Calatayud 
durante la madrugada. T a m b i é n se ha 
solici tado una exclusiva para el t ranspor-
te de viajeros entre Teruel y Valencia . 
— H o y ha .aparecido el d iar io " E l M a -
ñ a n a " , sucesor de "Terue l" , que de jó de 
publicarse hace poco. L o di r ige el cate-
d r á t i c o de la N o r m a l , s e ñ o r Balaguer, y 
lo i n t eg ran antiguos y nuevos elemen-
tos. Se publica con ocho p á g i n a s y e s t á 
bien presentado. 
. Nieve beneficiosa 
T E R U E L , 1.—Hoy a m a n e c i ó completa-
mente cubier to el suelo por una densa 
capa de nieve. Se t ienen noticias de ha-
ber sido general la nevada en toda la 
provinc ia . L a nieve ha sido o p o r t u n í s i -
ma, pues pel igraba perderse toda la siem-
bra, escasamente nacida, por la per t inaz 
s e q u í a . Desgraciadamente se ha perdido 
ya mucha simiente, pero la actual neva 
sociales 
— E n la madrugada ú l t i m a han o c u r r í 
do dos accidentes de a u t o m ó v i l e s . C á n -
d ida G a r c í a fué atropel lada por un auto-
móvi l , que se f 'ó a la fuga. R e s u l t ó con 
graves heridas. Se ignora el n ú m e r o del 
coche atropellador. T a m b i é n Dolores A r -
nau sufre graves heridas a consecuencia 
del choque de a u t o m ó v i l e s en el camino 
de E l Grao. 
Accidente de automóvil 
Z A R A G O Z A , 1.—Cerca del pueblo de 
Buja laroz u n a u t o m ó v i l conducido por su 
propie tar io , don Cayetano Samma, de 
Barcelona, fué a chocar con t ra u n poste 
del t e l é fono , a consecuencia de haber re-
ventado dos n e u m á t i c o s . Resul taron he 
r idos el s e ñ o r Samma y su amigo don 
Juan Laborda , e ileso o t ro que les acom-
p a ñ a b a . E n el pueblo de Bujalaroz fue-
r o n debidamente asistidos. 
Desprendimiento de tierras 
Z A R A G O Z A , 1.—Comunican de Tauste 
que cuando t rabajaban en una granja 
de las proximidades de dicho pueblo va 
r ios obreros, sobrevino u n hundimiento . 
Se ha desencadena- Q u e d ó sepultado A n d r é s R u i z , al cual lo-
g r ó extraer su c o m p a ñ e r o Manuel Blas. 
E l estado de Ruiz es g r a v í s i m o . 
Misa de media noche en el Pilar 
Z A R A G O Z A , 1.—En la iglesia del P i l a r 
se c e l e b r ó esta noche l a misa que poi 
p r iv i l eg io se celebra todos los a ñ o s para 
conmemorar l a Ven ida de la V i r g e n . 
A s s i t i ó n u m e r o s í s i m o púb l i co , y el alcal-
de, con una c o m i s i ó n de concejales, que 
a d e m á s son Caballeros del P i la r . Todos 
ostentaban la Medal la de la A s o c i a c i ó n 
— L l e g ó a esta ciudad el Obispo de Os-
ma, doctor D í a z Gomara, el cual a s i s t i ó 
a l a comida que en el Palacio Arzobis-
pal se ce l eb ró en honor do todas las au-
toridades zaragozanas. 
La Biblioteca de Lisboa 
M O T A S P O L I T I C A S T r a s p a s o d e c r é d i t o s a l 
D i o e T ^ e n t e p r e s u p u e s t o o r d i n a r i o 
Anoche pub l ica " L a N a c i ó n " unas de- * 
da rac iones de P r i m o de R i v e r a sobre ^ ^929 desaparecen del extraor-
• C ó m o debe gobernarse a E s p a ñ a hoy d ¡ j 6 1 m ¡ n o n e 8 , y en 1 9 3 0 , 
por hoy" . E l presidente reduce a los t r e - u " . « r . ^ ü l o n - . L pun tos simientes l a respuesta: cincuenta y seis millones 
" P r i m e r o . Desde luego, por u n Gobier- , 1 
i\o d i c t a to r i a l , mien t ras el pueblo lo es-jf7i decreto-ley dice que el aumen-
t í tne capaz, laborioso, e n é r g i c o y hon- L 0 ¿e ingresos permite la variación 
Segundo. E n él, como en todas las ^ , 
dictaduras, a l jefe corresponden mayo- Refrendado por el s e ñ o r Calvo So-
tes facultades y atr ibuciones que al de telo aparece en l a "Gaceta" de ayer u n 
|un_GobiernoTn_ormal. ^ ^ ^ ^ A ^ d e c r e t o - l e y que dice: 
' S E Ñ O R : Tercero. H a n de consis t i r é s t a s , no en ' - s i t u a c i ó n francamente 
.mermar las ^ ^ f j " * 1 ^ ^ fe «rósSrade nuestra Hacienda p ú b l i c a 
ibernat ivas de los min i s t ro s ; pero s i j a s prospera ^ t r a majestad 
in ic ia t ivas ejecutivas, que a l jefe deben impele a i u r o u i e i m ^ ^ ^ „.J«„,A», 
ser previamente sometidas, y, con su 
a p r o b a c i ó n , desarrollarse pa ra l levarlas 
al conocimiento y confo rmidad del Con-
sejo. . t 
Cuarto . Los Consejos han de ser mas 
frecuentes e intensos que en r é g i m e n 
normal , porque en ellos ha de afirmarse 
la doc t r i na y mantenerse el enlace y 
homogeneidad de l a obra. 
igable i n f o r m a c i ó n ^ " ^ " ^ S L élI n a c i ó n ' d e l ' p r e s u p u e s t ó ex t raord inar io . D i c t a d u r a el Consejo de Estado y el nación P P ^ ^ 
i n t r o d u c i r una impor tan te v a r i a c i ó n 
en el r é g i m e n e c o n ó m i c o del Estado, 
en cuanto afecta a la p r o s e c u c i ó n par-
cia l del p lan de obras y de servicios 
ex t raord inar ios a real izar aprobado por 
real decreto-ley de 9 de j u l i o de 1926. 
Consiste a q u é l l a en u t i l i za r el notable 
incremento que gfrecen los ingresos 
para sufragar una par te de las obras 
o servicios comprendidos en el aludido 
plan. A este efecto se propone la e l i m i -
t a m b i é n una a p a r t i r del a ñ o 1929, de todas 
í i o s valores nacionales, que sin procu 
i r a r efecto n i d ive r t imien to pol í t ico , es 
Quin to . Son organismos de indispen-
ÍTi- i^fn^maniñn v fiscalización de 1 
1 de 
I ¿ í m b i a ^ en 61 m ' i 3 r .8e cfons,intan 
Asamblea ^ l a m e n i a n a 11 de'afectas a l a Presidencia, Asuntos E x t e ^ 
P W P ^ S A ^ i S ^ « ^ M ^ - rtSS Jus t i c i a y Culto, Gobernac iohr 
reg i r a l J J ^ ^ ^ t̂oS y va- I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y Hacienda, en v l r -
gan representac ionjos^ J lo se j r an degde ^ 
go a l presupuesto o rd ina r io para los 
ejercicios e c o n ó m i c o s de 1929 y l ^ O J f J f 
i e W a gravedad del caso, de 
manden del Gobierno, con completa s in 
ceridad e independencia, esclarecimien-
tos sobre las disposiciones o actos del 
Poder que a s í lo requieran, por ser o 
in terpretarse como lesivos o injustos. 
<?Pxto Es facu l tad absolutamente *im-
o in de noder censurar la parte del presupuesto 
prescindible l a de poder cens {[probado por real decreto-ley de 9 de 
Organismo esencial afecto a j u l i o de 1926, c o n s i d e r á n d o s e como aten-
f j f iuo c a í S especialmente al del clones propias de los presupuesots o r d i -
efe o ^ 1 3 ^ 'es una S e c r e t a r í a auxi- narios de los a ñ o s , respec ivos os ^ser-
i ^ M r buena fe v en serio, como co- j r i i s e c i c s a   .c« 
id ™ 1 « ? í eravedad del caso, de-anual idades correspondientes a los mls-
rresoonde a la gravedad dei c o. _ ^ ^ ^ a &í 2 0 Q m 55 pese. 
tas en 1929 y a 56.680.000 en 1930. 
L a p a r t e d i spos i t iva dice: 
A r t í c u l o 1.° A p a r t i r del p r ó x i m o a ñ o 
e c o n ó m i c o de 1929, d e j a r á n de fo rmar 
ext raordinar io 
l i a r t é c n i c a y j u r í d i c a , fo rmada por per 
¡ sonas laboriosas e inteligentes, de i n t a 
chable mora l idad , y m u y reservadas y 
^ O c t a ^ c i . Presupuesto que si la Just icia 
vicios a que se ha l l an afectos los c r é d i -
tos que en aquel presupuesto se asignan 
a l a Presidencia del Consejo de min i s -
tros y minis te r ios de Estado. Grac ia y 
Just icia, G o b e r n a c i ó n , I n s t r u c c i ó n p ú -
(Servic io exclus ivo) 
L I S B O A , 3 1 . — E l coronel Bote lho 
V e i g a ha tomado esta m a ñ a n a p o s e s i ó n 
de su cargo de d i r ec to r de l a B i b l i o -
teca p ú b l i c a de L i s b o a . — C ó r r e l a M a r -
ques. 
C A N C E L A C I O N D E D E U D A 
(Servic io exclus ivo) 
L I S B O A , 1.—El Gobierno p o r t u g u é s 
ha efectuado el pago a l a orden de 
" M i d l e n d B a n k L i m i t e d " de ciento c i n - | 
cuenta m i l l ib ras esterl inas para can-
c e l a c i ó n de u n suplemento que l a c i -
t ada ent idad bancar ia h ic ie ra al Go-
bierno p o r t u g u é s . — C ó r r e l a Marques. 
U N M E N S A J E A R. D E R I V E R A 
L I S B O A , 1.—El m i n i s t r o de la Gue-
r r a ha d i r i g i d o a l coronel R o d r í g u e z de 
Rivera , agregado m i l i t a r que ha sido 
has ta ahora a l a Emba jada de E s p a ñ a 
en esta cap i ta l , una car ta , en l a que 
l amen ta l a m a r c h a de dicho jefe, que. 
£1 marqués de Berna, nuevo embajador de España en Chile 
E l marqués de .Berna es muy conocido por su gestión diplomática en 
Méjico. E l fué quien durante el mandato del general Obregón restableció 
la amistad entre España y aquella república. Hizo un llamamiento a la 
unión a todos los españoles. Frecuentó los centros y Sociedades hispanas, 
y a su gestión fué debida la Confederación de todas las Cámaras espa-
ñolas establecidas en aquel país. De su labor política se recuerda la firma 
del convenio creando la Comisión especial de Reclamacione entre Es-
paña y Méjico. 
Créditos extraordinarios Los reglamentos de la 
industria resinera Importan treinta y siete millones 
Por el m in i s t e r i o de Hac ienda de ha 
concedido u n c r é d i t o e x t r a o r d i n a r i o de 
7.438,02 pesetas pa ra sat isfacer a don 
L u i s Verdes Montenegro los intereses 
del c a p i t a l de u n censo sobre los pro-
pios del M u n i c i p i o de V i l l a m a y o r (Za-
por sus condiciones de c a r á c t e r e i ¿ t e - ! r a & o z a , ; o t r o de 706-500 pesetas para 
l igencia , se h a b í a granjeado l a e s t i m a - ¡ P ^ 0 de subsidios a f ami l i a s numerosas. 
c ión y el cord ia l afecto de todos, pa r 
t i c u l a r m e n t e ^ n t r e el E j é r c i t o , cuyos 
oficiales, jefes y generales c o n s e r v a r á n 
recuerdo de su estancia en este p a í s . 
D E M A R R U E C O S 
S E P I D E E L D E S A R M E E N L A Z O N A 
F R A N C E S A 
T A N G E R , 1.—"Heraldo de M a r r u e -
cos" publ ica un a r t í c u l o t i t u l ado "Cues-
t iones de f ronteras" , en el que dice que 
el i nv i e rno en l a m o n t a ñ a es p rop ic io 
a l a f o r m a c i ó n de bandas de salteado-
res, y s i a ello se 'agrega la desguarni-
c ión de cier tos puntos de l a f ron te ra , 
resu l ta que los bandidos cuentan con 
m á s faci l idades p a r a sus f e c h o r í a s . Es 
ello, jubilosos. L a ciudad e s t á conver t ida 
en un bar r iza l . 
Reparto de juguetes en Toledo 
T O L E D O , 1.—Anoche l a A d o r a c i ó n 
N o c t u r n a c e l e b r ó V i g i l i a ex t raord inar ia , 
en la iglesia de Santo T o m é con enor-
me concurrencia. A las once y cuar to He-! p o l í t i c a del desarme de una manera se 
go el Cardenal, que pronuncio una p l a t i - ve ra den o c u r r i sorpresas. 
ca desde el presbiter io y luego oficio en 
la misa de media noche. 
Hoy , a las once y media, se ce l eb ró n 
r e p r e s e n t a r í a n nunca u n a i n s u r r e c c i ó n 
como l a pasada, pero pueden provocar 
a lguna a l a r m a . Se impone, pues, una es-
t r echa v i g i l a n c i a sobre el desarme ab-
soluto, como se hace en l a zona espa-
ñ o l a y no se real iza en l a francesa. Ter-
m i n a diciendo que si no se p rac t i ca la 
v í s i m o . 
Un homenaje en Huelva 
H U E L V A . 1.—Comisiones de obreros y 
empleados del puer to h a n entregado al 
d i rector , don Francisco Montenegro, I n -
geniero, una placa de oro, en homenaje 
a su labor desarrol lada en favor del puer-
to de Huelva . E l s e ñ o r Montenegro agra-
d e c i ó el homenaje en sentidas frases. Los 
comisionados ent regaron a l a s e ñ o r a del 
festejado 80 pesetas sobrantes de l a suma 
recaudada, para que dedique la suma a 
los fines benéf icos de l a i n s t i t u c i ó n que 
d icha dama preside. 
Homenaje de Andorra a su Príncipe 
L E R I D A , 1.—Una C o m i s i ó n de l a re-
p ú b l i c a de A n d o r r a , compuesta por dos 
miembros del Consejo Nac iona l y o t ros 
representantes del valle, ha rendido ho-
menaje a l Obispo P r í n c i p e doctor G u i -
t a r t , como prueba de s u m i s i ó n y pago 
del t r i b u t o anual que el valle de A n d o -
r r a r inde a su P r í n c i p e soberano. 
E l Consejo general de A n d o r r a cele-
b r ó asamblea general, en la que se t r a -
t a r o n asuntos de a d m i n i s t r a c i ó n . 
Asamblea de antiguos alumnos 
L O G R O Ñ O , 1—En el Colegio de San 
J o s é , que d i r igen los Hermanos M a r i s - b r ica de don Federico Apar ic io , de A l -
la capi l la del A y u n t a m i e n t o la Misa de 
Pastorela, cantada por los n i ñ o s de la* es-
cuelas nacionales. P r e s i d i ó el Cardenal 
con el alcalde, s e ñ o r Ledesma, y el Con 
cejo en pleno. T e r m i n a d a la misa, el doc 
t o r Segura d ió a adorar el- N i ñ o al alcal-
de y a los concejales y el c a p e l l á n a los 
d e m á s asistentes, entre los cuales se re-
pa r t i e ron precio-:?-! estampas recordato-
rios. 
T e r m i n a d a la ceremonia, el Cardenal y 
los concejales pasaron a la sala capi tu-
lar , donde se p r o c e d i ó a l repar to de j u -
guetes a los n i ñ o s de los Centros. L a con-
cejala d o ñ a E l v i r a M é n d e z , d i rectora de 
la N o r m a l y organizadora de l a fiesta, 
l eyó una car ta de los n i ñ o s d i r i g i d a a l 
Cardenal, s u p l i c á n d o l e les au tor izara pa-
ra que se trasladase al Palacio una co-
m i s i ó n i n f a n t i l a fin de l levar a los so-
br inos de su eminencia u n regalo que 
dejaron para ellos los Reyes Magos. 
E l Cardenal a c c e d i ó c o m p l a c i d í s i m o y 
d e s p u é s de agradecer las atenciones de 
que se le h a c í a objeto, e logió la labor 
munic ipa l en orden a l a a d m i n i s t r a c i ó n 
de los bienes mater iales y la restaura-
c ión del e s p í r i t u piadoso de l a ciudad, 
que venera todas sus grandezas. A ñ a d i ó 
que en la misa de media noche p i d i ó fer-
vientemente el acierto en l a g e s t i ó n del 
Concejo para la prosperidad de Toledo. 
Entierro de la S. de las Catequistas 
T O L E D O , 1.—Ayer, a las once de la 
m a ñ a n a , se c e l e b r ó en la capi l la de la 
Residencia de Damas Catequistas la m i -
sa de "corpore insepul to" de l a madre 
general M a r í a M a n j ó n , fal lecida ante-
ayer. 
Seguidamente hubo u n funera l y luego 
se .verif icó el ent ierro , que presidieron 
los sobrinos de l a finada conde de Bus-
t i l l o y duque de Ter ranova , y represen-
taciones del Cardenal y del gobernador 
c i v i l . A s i s t i ó enorme g e n t í o y muchas se-
ñ o r a s y s e ñ o r i t a s de Toledo y M a d r i d . 
L a hermana de l a finada, d o ñ a Regla 
M a n j ó n , condesa de Lebr i j a , recibe nu-
merosos tes t imonios de p é s a m e . E n t r e 
é s t o s figuran los telegramas de los Re-
yes e Infantes y muchas personas de la 
ar is tocracia . 
Monumento a un patrono 
V A L E N C I A , 1—Los obreros de la fá-
tas, se ha celebrado u n a asamblea de an-
t iguos alumnos, que p r e s i d i ó don Jac in-
to Garrigosa. Se t r a t a ron , entre otras 
cudia, recientemente fallecido, publ ican 
hoy en la Prensa una nota en l a que d i 
cen v a n a levantar en el centro de aque 
LOS TITULOS PE BACHILLER ILEGALES 
Declaran los policías que des-
cubrieron el delito 
A n t e el mag i s t r ado s e ñ o r M e r i n o , 
nombrado juez especial p a r a entender 
en el sumar io abier to por l a e x p e n d í c i ó n 
de t í t u l o s de bachi l ler ilegales, han pres-
tado d e c l a r a c i ó n todos los p o l i c í a s afec-
tos a l a s e c c i ó n de Servicios especiales 
de l a D i r e c c i ó n de Seguridad, de cuya 
S e c c i ó n es jefe don Samuel M a r t í n , que 
es l a que d e s c u b r i ó el del i to . 
E l secreto del sumar io impide conocer 
l a m a r c h a de las d i l igencias . 
reconocidos y l iquidados correspondien-
tes a l ejercicio e c o n ó m i c o de 1927; o t ro 
de 60.000 pesetas p*ara atender a los 
gastos de a d m i n i s t r a c i ó n de l a Federa-
c ión C o r p o r a t i v a do funcionarios , y cu-
b r i r en lo posible el dé f i c i t de las Coope-
r a t i v a s a su cargo; o t r o de 196.256,73 
pesetas p a r a devolver a l a C o m p a ñ í a 
M e t r o p o l i t a n o Al fonso X H I ingresos i n -
debidos realizados en concepto de con-
t r i b u c i ó n de u t i l idades sobre sus benefi-
cios del a ñ o 1923; o t r o de 25.000 -mra 
los gastos del C o m i t é permanente de V i -
g i l anc ia de l a e x p o r t a c i ó n duran te el 
cua t r imes t r e sept iempre - d ic iembre de 
1928; o t r o de 3.407.602,10 pesetas para 
sat isfacer las p r i m a s de c o m p e n s i c i ó n 
devengadas po r los productores de car-
b ó n nac ional duran te los meses de oc-
tubre , nov iembre y d ic iembre de 1927, y 
enero de 1928; o t ro de 1.310.843,45 pese-
tas pa ra las compensaciones concedidas 
y hechas efectivas con sus propios re-
cursos po r el C o m i t é regulador de la 
i n d u s t r i a a lgodonera d u r a n t el a ñ o 1928, 
has ta el d í a 3 de j u n i o del mismo, y o t r o 
de 800.000 p a r a adqu i r i r , por g e s t i ó n d i -
recta , el t e a t ro de l a Princesa. 
T a m b i é n se han concedido las s iguien-
tes t ransferencias de c r é d i t o : de 350.000 
pesetas p a r a adqu i r i r u n local destinado 
a albergue de t ropas de m o n t a ñ a en la 
S i e r r a de G u a d a r r a m a ; var ias , por l a 
suma t o t a l de 2.300.000 pesetas, p a r a 
pago de expedientes de e x p r o p i a c i ó n de 
terrenos con dest ino a obras p ú b l i c a s y 
nuevas car re te ras ; de 150.000 pa ra g ra -
h „ h ^ r a nodido actuar debidamente, l a l b l i c a y Bellas Ar tes y Hacienda. -
S S u r r n o hubie ra sido precisa, míen-1 E n su v i r t u d , se incorporan a pre-
S v í f f « o b t e m e ei prudente tener a supuesto o rd ina r io para el bienio de 
a o u é l l a torneUdl l normas y vigi lancias i l929-1930 los c r é d i t o s autorizados en el 
q nnra oue su i n c u b a c i ó n , de- ex t raord ina r io para las mismas anual i -
te^^?te^tic£ ño l a haga ser dades referentes a los expresados de-
¡ v T K S u í i rebelde. L a Jus t ic ia no es de par tamentos minis ter ia les , cuyos credi-
i ^ L c r ^ r oob ie rno- pero h a de ser siem- tos. a tendida l a r e o r g a n i z a c i ó n de ser-
n r ^ n h e í n a m e n t á l y comprensiva de las I vicios establecida por el real decreto-ley 
Í S ^ ^ K S»2*0 sus funcionar ios ,de 3 de noviembre ú l t i m o , se d i s t r l bu -
= complacencias y debilidades ^por y e - n ^ s „ ^ ^ 
Asuntos Exter iores , 4.591.666,67; Jus t ic ia y 
Culto, 4.000.000; G o b e r n a c i ó n , 8.361.333,33; 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . 27.500.000; Hacienda, 
las personas del r é g i m e n que el p a í s 
j u z g ó preciso exonerar y no impiden en 
estrados las d e m a s í a s y a t revimientos 
con t ra el imperante y l a f Pf r s o n a s j u e 
i ^ p n r a r n a n c laudican ante corrientes 4.675.000. To t a l , 61.200.061,55. L S S S S l ^ ^ ^ d e temperipnento E n 1930.-Presidencia, 8.400.000; Asun-
n ^ a ser hfecel especialmente de una tos Exter iores . 4.591.666,67; Jus t ic ia y 
K n n r a De todos modos, las d i c t a d u - ¡ c u l t o , 4.000.000; G o b e r n a c i ó n , 8.363.33,33; 
d ic tadura , u e LUUUO » "V ' ,*„ ^^o-anin- T_„T '—¡A^ ~,-,V,U„„ oa^onnon- M n H p n -s han "de contar con u n al to o r p n i s - j t n s t r u c e j ó n ^ púb l i c a , 28.500.000; Haclen-
o d T s c e m i d o T d i l "aspecto equi ta t ivo y ¡da, 2.825.000.'Total, 56.680.000. 
^ ius t i c i a n a t u r a l de las cosas, para A r t . 20 Los expresados c r é d i t o s f i g u -
nnHpr mediante su in forme y consejo, r a r4n en el presupuesto o rd ina r io a l 
í m l i r a r sanciones originales y ejempla- f ina i de las Secciones correspondientes 
ros aunaue no e s t é n comprendidas en en i0g respectivos minis ter ios formando 
Í ^ W m ruad ro de penas. De la aplica- c a p í t u l o s adicionales, bajo u n e p í g r a f e 
n i n g ú n ou . crueldad, pero c o m ú n t i t u l ado "Servicios desglosados 
Hoy publica la "Gaceta" los del 
Sindicato de Fabricantes, Man-
comunidad de propietarios 
de Montes y la de é s -
tos con los primeros 
Reglas para las liquidaciones por 
atraso de contribución territorial 
S U M A R I O D E L A " G A C E T A " 
D E L D I A 2 
Presidencia.—R. D . declarando m a l 
fo rmada y que no ha lugar a decidir la 
l a competencia suscitada entre el go-
bernador c i v i l de Granada y el juez de 
p r i m e r a ins tancia de Baza. 
Hacienda. — Rs. Ds. concediendo los 
c r é d i t o s que se indican para satisfacer 
los conceptos que se mencionan; real 
orden declarando jubi lado a l por tero p r i -
mero Enr ique P e ñ a l v e r C o r r a l ; ascen-
diendo a porteros segundos a S e b a s t i á n 
Loste Torres y J o s é M a r t í n R o d r í g u e z ; 
a por tero p r imero a Francisco Segovia 
J i m é n e z ; t rasladando a los porteros que 
se ind ican a los Centros que se men-
c ionan; autorizando a la D i r e c c i ó n ge-
nera l de l a F á b r i c a de la Moneda y 
T i m b r e para adqu i r i r por g e s t i ó n direc-
t a planchas de acero para el ta l le r de 
grabado de la mi sma ; d ic tando las re-
glas que se ind ican relat ivas a las l i q u i -
daciones por atrasos de c o n t r i b u c i ó n te-
t y i t o r i a l ; concediendo un mes de l icen-
cia por enfermos a don Manue l M a r t í -
nez G o n z á l e z y a don E m i l i o S á n c h e z 
T r u j i l l o , funcionarios del Cuerpo A u x i -
l i a r de Contabi l idad. 
Jus t i c i a y Culto.—R. O. promoviendo a 
la plaza de jefe de P r i s i ó n a don E m i -
l io A v i l a G o n z á l e z . 
G o b e r n a c i ó n . — R . O. concediendo un 
mes de l icencia por enferma a d o ñ a Ma-
r í a del Rosar io A g u i l a y G i m é n e z Co-
ronado, aux i l i a r femenino del Cuerpo de 
t i f icaciones de efec t iv idad a jefes y of i lCor reos ; nombrando agente del Cuerpo 
^ «íhlP d í * sanciones a los poderosos, a |del presupuesto ex t raord inar io aprobado 
ynl nne los eternos t r á m i t e s y las gran- p0r real decreto-ley de 9 de j u l i o de 
H PC influencias l ib raban de todo riesgo 1026» con i d é n t i c a c l a s i f i cac ión y expre-
ÍTIPS h a c í a n , f ác i l e s todo abuso, es de BÍón que consta en este ú l t i m o , con las 
Hnnde ha de emanar el mayor prestigio j , , ^ ^ , ^ 3 modificaciones impuestas por 
v fuerza .de una dic tadura . la r e o r g a n i z a c i ó n de servicios a ludida 
^.r * ir», oí nrrfpn p-ubernativo, las en el a r t i cu lo an te r io r : 
Noveno. E n « J ^ g ^ j T ^ S ¿ e Ser E l c a p í t u l o pr imero , a r t iculo ú n i c o , 
facultades de unan^lc¿f";aal„ansino del " I n s t i t u t o G e o g r á f i c o y Catast ra l" , cons-
o m n í m o d a s ; pero no P ^ ^ . f / ^ Qnoi t l t u i r á u n capi tu lo adicional , ú n i c o , ar-
Consejo de min is t ros . U n a d ic tadura no ^ ^ min}Bter lo de Trabajo y 
puede ex is t i r en favor de un P ^ o sino p r e v j s . ó n 
de la n a c i ó n entera, por lo menos ae su E i capi tu lo ú n i c 0 Ar t icu lo ú n i c o que 
parte sana y deseosa de ser gooernaaa f igu ra en e] min ig te r io de Estado bajo 
con d i l igencia y e n e r g í a . L a d ic tadura na e] concept0 á e " A d q u i s i c i ó n , construc-
de ser, pues, completamente apo l í t i ca . a m p l i a c i ó n , mejoras e i n s t a l a c i ó n 
D é c i m o . E n el aspecto social, la d ic- ¡de edificios, etc ", c o n s t i t u i r á u n c a p í t u -
t adura dr.bn ser neu t r a l entre patronos y lo adicional , a r t í c u l o ú n i c o de la Presi 
obreros, exigiendo de cada parte el cum-
p l imien to de sus deberes y creando los 
organismos que le fac i l i t en el conoci-
mien to de los l i t i g ios y conflictos socia-
les Desde o t ro punto de vis ta , debe fa-
^ Í ^ n ^ l T S ^ ^ ^ suerte que los sobrantes de c r é -
^ f o f y V o r L o s . ^ ^ ^ ^ f f i ^ d ^ s ^ l e n í e ™ . T i ^ T Z n t 
cho l e g i t i m o ; pero s in p e r m i t i r que se ^ e n t e n d « r á n acrecidos los corres-
abuse de el, porque no siempre lo es L o n d ¡ e n t e g al a ñ o 1929 con el impor te de 
su origen, n i equi ta t ivo en su uso. L excedenteg qUe hayan resultado en 
derecho impuro o ma l adqui r ido no t l e - l f i n del de .> 
ne fuerza, porque para las dictaduras . 
l a m o r a l ha de ser siempre • superior a l " ' 
derecho. Pero determinaciones de e s t a | r f c « w g r\wr\ f v r i f a H T I F M O A 
índo le puede top r í a s el Gobierno d ic ta p ^ ^ y j j ^ j j ^ FKtNSA 
i e n c i a del Consejo de minis t ros y Asun-
tos Exter iores . 
A r t . 3J C o n s e r v a r á n los c r é d i t o s re-
feridos el c a r á c t e r de permanentes, que 
les r e c o n o c i ó el a r t í c u l o tercero del real 
d^oreto-ley del presupuesto ext raordlna-
dor, a cambio de r e p r i m i r con l a mayor 
e n e r g í a todo a d e m á n o i n i c i a c i ó n de per-
sona o clase que pretenda tomarse la , 
j u s t i c i a por su mano. 
U n d é c i m o . E n el orden e c o n ó m i c o , las 
dic taduras t ienen que ser, por fuerza, re-i 
E L C I N E D E L A E L E G A N C I A 
Y D E L A D I S T I N C I O N 
I N A U G U R A C I O N HOY 
CON L A F O R M I D A B L E C I N T A 
guiadoras de la p r o d u c c i ó n e i n s p e c t o r a s ! C I 1 ^ 1 7 Q T I M O 
del comercio. Respecto a la pr imera , t l e - j J J L í s í l i l J 1 t i l v / 
nen el deber de ponderar la y es t imular la 
al abaratamiento , p r o t e g i é n d o l a paralela-
mente a su desarrollo y l legando a i m -
poner la o r g a n i z a c i ó n racional y econó-
mica para que no se pierdan esfuerzos, j - ^ c | . 
Respecto a l segundo, • deben v ig i l a r lo en J j 3 . r i I l i n 2 f S 
precios para el In t e r io r y en calidad para & 
el exterior . ^ 
D E L A C A R N E 
POR E L COLOSO 
P A R A R E Y E S 
Trincheras y gabanes para niños, lo 
B 5 W 
m l b d o nues tro 
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c í a l e s de l a Gua rd i a c i v i l ; de 12.500 pa ra 
sumin i s t ro de documentos, fac turas . I m 
presos, l ib ros y gra t i f icac iones por ser 
vicios ex t r ao rd ina r ios en l a Deuda; de 
175.000 p a r a el personal de las c a r t e r í a s 
urbanas, y de 21.000 p a r a m a t e r i a l del 
Ca tas t ro 
P o r ú l t i m o , se conceden en l a "Gace-
t a " de h o y los siguientes suplementos de 
c r é d i t o : 65.000 pesetas p a r a en t re ten i 
mien to de los v e h í c u l o s dependientes de 
l a D i r e c c i ó n genera l de Segur idad; 
200.000 p a r a l a r e p a r a c i ó n de cables y 
servicio de estaciones de cables de T e l é -
grafos ; 1.800.000 -pesetas p a r a entre te-
n i m i e n t o y r e p a r a c i ó n de los a u t o m ó v i -
les del E j é r c i t o ; 5.000.000 p a r a Jornales, 
mate r ia les / m a q u i n a r i a p a r a obras de 
car re teras ; 200.000 pa ra obras en el Go-
bierno c i v i l de Barce lona ; 3.500.000 pa-
r a los gastos de a c c i ó n en Mar ruecos ; 
2.000.000 pa ra el servic io de a u t o m ó v i l e s 
m i l i t a r e s en Mar ruecos ; 100.000 para 
moblaje de las oficinas de Hac ienda de 
l a A d m i n i s t r a c i ó n C e n t r a l y P r o v i n c i a l ; 
12.882.370 pesetas p a r a el presupuesto 
del E j é r c i t o ; 350.000 pa ra pago del 
t r anspor te de l a correspondencia por v í a 
a é r e a ; 1.000.000 pa ra el servicio de co-
rrespondencia t e l e g r á f i c a y t e l e f ó n i c a 
^of ic ia l ; 206.860 p a r a personal t é c n i c o del 
Ca ta s t ro de l a r iqueza u rbana ; 120.000 
pa ra la F á b r i c a Nac iona l de l a Moneda 
y T i m b r e ; 140.000 p a r a c o m p o s i c i ó n , pa-
pel, t i r ada , e n c u a d e m a c i ó n y r epa r to de 
la "Gaceta", y 41.000 pesetas p a r a gas-
tos de f a b r i c a c i ó n de efectos t imbrados . 
El ejercicio económico de 1929 
L a "Gaceta" de ayer pub l ica el s i -
guiente rea l decreto de Hac ienda : 
A r t í c u l q ú n i c o . Se dec la ran en v i g o r 
y son de a p l i c a c i ó n p a r a el p r i m e r mes 
de V i g i l a n c i a a don Rica rdo M a r t í n Mar-
t í n ; aspirante de p r i m e r a clase a don 
A g l l i o Sl rvent Moner r l s y de segunda a 
don J u l i á n R e g ú l e z Torres . 
Fomento.—R. O. aprobando el Regla-
mento del Sindicato de Fabr icantes de 
Productos Resinosos; í d e m el reglamen-
to de Consorcio de la Mancomunidad de 
Propie tar ios de montes con el Sindicato 
de Fabricantes Resineros y el reglamen-
to de l a Mancomunidad de Propie tar ios 
de montes de p r o d u c c i ó n resinosa. 
£1 itinerario de Sta. Juana 
de Arco en Francia 
Esculturas conmemorativas jalona-
rán el recorrido a través del país 
(De nuestro corresponsal) 
P A R I S , 1.—El Pa t rona to del cente-
n a r i o de San ta Juana de A r c o , que fun-
c iona bajo los auspicios del presidente 
de l a R e p ú b l i c a , h a acordado j a lona r 
con piedras conmemora t ivas el i t i ne r a -
rio recor r ido p o r l a doncella de O r l e á n s 
a t r a v é s de F r a n c i a desde febrero de 
1429 a m a y o de 1431. 
Se o rgan iza u n concurso p a r a l a ad-
j u d i c a c i ó n del modelo, cuyas dos terce-
ras partes o c u p a r á una escul tura . E l es-
pacio res tante se d e s t i n a r á a una Ins-
c r i p c i ó n que i n d i c a r á la fecha, l a loca-
l i d a d de donde p r o c e d í a la santa y los 
hechos salientes de su v ida . 
Quiñones no lleva el "gordo" 
A u t o r i z a d a m e n t e podemos desment i r 
la v e r s i ó n de que nuestro embajador 
en P a r í s j u g a r a en el b i l le te del p remio 
del p r ó x i m o ejercicio e c o n ó m i c o de 1929, j m a y o r de N a v i d a d . E l s e ñ o r Q u i ñ o n e s 
los preceptos con ten idos en el r ea l de-1 de L e ó n no h a sido en absoluto agracia-
cre to de 18 de j u n i o de 1925. do en el sor teo.—Daranas, 
D u o d é c i m o . L a d ic tadura debe tender 
a descentralizar y robustecer la v ida pro-
v i n c i a l y mun ic ipa l , d á n d o l a recursos y 
facultades, pero s in abandonar su Inspec-
c ión "guberna t iva" . E n las dictaduras ellmeJor en 
Gobierno es todo. F Ü E N C A R R A I , , 6. Teléfono 10.947. 
D é c l m o t e r c e r o . H a de ser el p r inc ipa l 
apoyo de l a D i c t a d u r a l a ^ o p l n l ó n públi-
ca, s in d i s t i n c i ó n de clases, sexos n i eda- za de C a t a l u ñ a , bajo las condiciones es-
des; hasta 1 . ; n i ñ o s han de ver en ella t lpuladas en el convenio celebrado entre 
la r e p r e s e n t a c i ó n del poder y engrande-! aQuellas dos C o m p a ñ í a s y el A y u n t a m l e n -
c imien to de la Pa t r i a . Por eso el templo j to de Barcelona, cuya a p r o b a c i ó n fué ra-
y la escuela, los maestros y los sacerdo-1tificada Por el P ^ n o de esta C o r p o r a c i ó n 
tes, han de Inculcar a los fieles y a \os\en l a s e s i ó n ex t raord ina r i a celebrada el 
n i ñ o s el amor a l r é g i m e n , mient ras ellos d i a P n m e r o del cor r ien te mes. 
en conciencia lo crean sano y honrado Es t a a u t o r i z a c i ó n l leva consigo la de 
no doc t r ina l , sino salvador de una era í " 0 0 1 ^ 1 " el P ^ c t o que ha servido de 
de cris is nacional . H a de apoyarse tam-ibase a l a c<>ncesi,on para cons t ru i r la 11-
b l én en los Ins t i tu tos armados, que por nea COn CUatr0 VlaS• doS de laS CUale8 86 
su propio e s p í r i t u y doc t r ina son siem-
pre s impat izantes con el orden, la dis-
c ip l i na y l a ac t iv idad ; a d e m á s , el pa t r io 
t i smo, m á s exaltado por el ejercicio pro-
fesional y la convivencia con l a bande-
ra, los dispone mejor al d e s i n t e r é s y al 
sacrif icio." 
Agrega el m a r q u é s de Este l la "que con-
d e d i c a r á n a l servicio de ferrocarr i les y 
las o t ras dos al servicio urbano del Me-
t ropo l i t ano . L a C o m p a ñ í a del Nor te de» 
b e r á presentar, en el plazo de tres me-
ses, el proyecto re formado como base 
pa ra so l ic i ta r a l p rop io t iempo l a apl i -
c a c i ó n del rea l decreto-ley de 29 de a b r i l 
de 1927. 
L a C o m p a ñ í a del N o r t e queda subroga-
sidera. el t i empo m í n i m o que precisa la d a a l a del F e r r o c a r r i l Metropol i tano de 
? c^ad"ra, .sl . ,ha.de c u m p l i r por entero Barce lona en todos los derechos y obl l -
su doble m i s i ó n de sanear la po l í t i ca , la 
jus t i c i a , la a d m i n i s t r a c i ó n y , en fin, toda 
l a sociedad, y preparar s ó l i d a m e n t e el 
advenimiento de un r é g i m e n estable, su 
je to a leyes no acondicionadas a las c i r 
cunstancias t rans i to r ias y excepcionales 
de u n a d ic tadura , en diez a ñ o s . M á s de 
l a m i t a d del camino e s t á andado. De es-
perar es que la o t r a m i t a d se recorra con 
la m i sma fac i l idad y ventura ." 
T e r m i n a diciendo el jefe del Gobierno 
que "en algunos aspectos de4 l a v ida na-
c ional , por for tuna , bien encauzados, ya 
no s e r í a necesaria la d ic tadura ; en otros 
es Indispensable acentuarla, hasta conse-
g u i r que, a l t é r m i n o de ella, el R é g i m e n 
de n o r m a l i d a d que ha de sucederle no 
resulte una ficción, sino una obra r-zo-
nablemente c imentada en el convenci-
mien to de l a Inmensa m a y o r í a del pais." 
• 
El Metropolitano de Barcelona 
Por un decreto-ley ha sido autorizada 
l a Sociedad a n ó n i m a " F e r r o c a r r i l Me-
t ropo l i t ano de Barce lona" para que t rans 
fiera a la C o m p a ñ í a de Ferrocarr i les del 
N o r t e de E s p a ñ a la par te de su conce-
s ión correspondiente a l t r a m o compren-
dido entre l a e s t a c i ó n del N o r t e y la P í a -
gaclones que se de r ivan de l a conces ión , 
t a l como resul tan definidos en el pliego 
de condiciones correspondientes, salvo en 
aquel la que ha sido modificado por esta 
d i s p o s i c i ó n . 
L a c o n c e s i ó n r e v e r t i r á al Ayun tamien-
t o de Barce lona en l a misma fecha en 
que r ev i e r t an al Es tado las l í n e a s de que 
es concesionaria l a C o m p a ñ í a del Norte , 
r e s e r v á n d o s e el Es tado para sí , o en fa-
v o r de l a en t idad que explote las l í n e a s 
rever t idas a él, el derecho a u t i l i za r l i -
b remente las dos v í a s destinadas a la 
c i r c u l a c i ó n del t r á f i co fe r rov ia r io , s in que 
por este concepto haya de abonar peaje 
n i estar sujeto a l pago de canon o grava-
men de n inguna clase, fuera del que pu-
d ie ra corresponder por los gastos de apro-
vechamiento en c o m ú n de las estaciones, 
e l cua l se c o n v e n d r á cuando llegue el 
momen to . 
El ministro de Economía en Pizarra 
M A L A G A , 1.—Comunican de P i z a r r a 
que l l egó a l l í pa r a pasar el d ía de A ñ o 
Nuevo, en c o m p a ñ í a de los condes de 
Puer tohermoso, el m i n i s t r o de E c o n o m í a 
Nac iona l , conde de los Andes, que fué 
rec ib ido por las autoridades locales. 
Miérco les 2 de enero de 1929 v 4 j E L DEBATE 
M A D R I D - A f t o X I X . - > " " « . 
a R A C I N G M A D R I L E Ñ O V U E L V E A G A N A R A L V A L E N C I A F . C i C l N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
La Real Sociedad empata con el Barcelona en San Sebastián. Importantes partidos amistosos. La 
fusión Málaga-Malagueño. La próxima temporada de primavera de carreras de caballos en Madrid. 
Football 
CAMPEONATO DE ESPAÑA 
E l Racing: madr i le f io e l i m i n a a l Valencia 
• R A C I N G C L U B 2 tantos . 
( P é r e z , R o d r í g u e z ) 
el domingo. Aunque el campo se encon-
t r ó en buenas condiciones pa ra j u g a r , a 
j u i c io de a q u é l l o s , el t i empo ha sido bas-
tan te malo , con l l u v i a y fuer te v iento , y 
el l leno, el de r i g o r . 
Los equipos se a l inearon as i : 
F . C. B . : U r i a c h , W a l t e r — Mas, 
Valenc ia F . C i — Orlo ls — G u z m á n — Cast i l lo , • F i e r a — 
( P é r e z ) • S a m l t l e r — A r o c h a — G a r c í a — • S a g i -
E s p e r á b a m o s a lgo m i s de los subcam-; barba, 
peones valencianos. Nos defraudaron, y , R- S.: I zagu l r r e , • Z a l d ú a — G a l d ó s — 
probablemente, a l a g r a n m a y o r í a de los • A m a d e o — • M a r c u l e t a — Caucal , • " K l -
espectadores que ayer se congregaron r i k i " — M a r i s c a l — " C h o l í n " — Bienzo 
en el campo del paseo de M a r t í n e z Cam-
pos, soportando unas dos horas las I n -
clemencias del t i empo . E l f r í o no r e s t ó 
p ú b l i c o , y el t e r reno r ac ing i s t a t u v o una 
buena ta rde de p ú b l i c o . 
E l equipo valenciano, p o r l a l e s ión de 
var ios jugadores , no pudo alinearse com-
pleto. Pero esto no puede ser disculpa 
pa ra una a c t u a c i ó n demasiado mediana. 
bas — Y u r r i t a . 
A r b i t r o , s e ñ o r M e l c ó n ( C e n t r o ) , a y u 
dado en las l í n e a s por los s e ñ o r e s Esp I 
nosa y R o d r í g u e z , del m i s m o Colegio. 
Con l a n a t u r a l e x p e c t a c i ó n se sor tean sobr iamente y con eficacia 
los campos, y el Barce lona elige a f avor I ^ e d i o g u s t ó . 
del v ien to . I nmed ia t amen te l a Rea l se L08 "goals" fueron obtenidos en el 
lanza hac ia los dominios de U r i a r h y ! p r i m e r t i empo por Bi lbao , Goros t lza y 
cur renc la se c e l e b r ó esta tarde , en el 
campo de las Corta, u n p a r t i d o entre 
el reserva del Barce lona y el Rac ing 
del F e r r o l . Los equipos se a l inea ron : 
F e r r o l . — S u á r e z , M a n o l í n — A l e j a n d r o , 
M o n t e r o — R i v e r a — Silvosa, M o n d r a g ó n 
—Palac ios—Planas—Bilbao—Goros t iza . 
B a r c e l o n a . — H o s p i t a l , O r r l ó l s — P l a -
nes, R o i g — A b a d — L ó p e z , Pedro!—Ra-
m ó n — G u a l — B a r c e l ó — S e r ra . 
V é n c i e r o n los campeones de Gal ic ia 
por 7 a 2. 
Los catalanes h ic ie ron un p a r t i d o ca-
t a s t r ó f i c o y todo q u e d ó reducido a u n 
constante acoso de los ferrolanos . H a n 
causado una excelente i m p r e s i ó n , sobre 
todo por su l inea delantera , que j uega 
E l cent ro 
E l bando m a d r i l e ñ o l l evó casi s iem-
pre l a i n i c i a t i v a , d o m i n ó de u n modo 
sensible, sobre todo en el p r i m e r t iempo, 
y f ué s iempre po r delante en todo el 
encuentro en cuanto a l tanteo . 
presiona con una ins is tencia que d u r a planas- E n l a segunda, Goros t iza y P í a 
ñ a s . Los del Barcelona, po r B a r c e l ó , 
uno en cada t iempo. 
todo el t i empo. Se t i r a n var ios golpes 
francos a f avor de l a Real Sociedad, 
que no sabe aprovechar este domin io , h i ropa 
pues con g r a n aire, hace u n juego por 
a l to , comple tamente equivocado. E l pa r - | B A R C E L O N A , 1.—En el campo del 
L o s rac ingis tas pud ie ron m a r c a r m á s . t l do se endurece, y é s t a es l a n o t a m á s EuroPa Ju&ó este equipo y el Ibe r i a , que 
Los valencianos m a r c a r o n po r p u r a ca-jdestacada del p a r t i d o . E l Barce lona Se f o ™ a a r o n as l : 
sual idad. D e s p u é s de hacer esta doblejve que só lo quiere es tar a l a defensiva,! E u r o p a . — A l t é s , S o l i g ó — B o l x , L o y o -
d e c l a r a c i ó n , bueno es man i f e s t a r Inme- icon algunas a r rancadas Individuales ^ Gamis M a u r i c i o , Pe l l i ce r—Bes t i t— 
dla tamente que el g r u p o l evan t i no t u v o cuando ve a los defensas con t ra r ios ade-i r ° f C í o r d i a — • A l c á z a r , 
var ias opor tunidades p a r a m a r c a r , p e r o l l a ñ t a d o s . I b e r i a — J a u m a n d r e u , S a u r a ^ - S o r r l -
esas oportunidades c a r e c í a n de valor , ! A medida que t r a n s c u r r e el encuen-i E P ^ l d e ~ E 8 t a n Í 3 — c . a v l a . Cas i—To-
puesto que el qu in t e to a tacante f u é n u l o . ¡ t r o se endurece é s t e m á s po r el a p a s l o - ' m a 8 l n ~ M e n d l ^ u r e n — A r i l l a — R u i z -
Por esta ineficacia, el Rac ing , que y a namien to de los p o p u l á r e s . E l á r b i t r o se i E l p a r t i d o c a r e c i ó de I n t e r é s . V e n -
j u g ó con r e l a t i v a comodidad, pudo ha-1 mues t r a duro unas veces y o t ras b l an - : c i e roa los e u r o p e í s t a s por dos "goals" 
berse despreocupado m á s . do, y el p ú b l i c o le ch i l l a . Con estas a l - ¡ a cero, marcados por C io rd i a en l a p r i -
Ocho "corners" nada menos se lanza-1 t e rna t ivas t e r m i n a el pa r t i do , s in que 
r o n con t ra l a m e t a valenciana en el p r l - , n inguno de los equipos consiguiese m a r -
mer t i empo. Y n inguno a su favor . Es to car. 
y a da una Idea bastante c l a r a respectoi E l á r b i t r o en el descanso se l a m e n t ó 
a l a m a r c h a del p a r t i d o . B i e n es verdad de l a poca c o r r e c c i ó n del p ú b l i c o , que 
¡INFANTA BEATRIZ: "El fantasma 
de Canterville" 
U n a f a m i l i a yanqu i compra en Ing la -
t e r r a un viejo cast i l lo s e ñ o r i a l de la fa-
m i l i a Cantervi l le . E l cast i l lo tiene una 
leyenda t e r r ib le : en m i l quinientos y tan-
tos S i m ó n de Cantervi l le a s e s i n ó por ce-
los a su mujer , y el fantasma del ma-
tador vaga por el casti l lo, con los con-
N o f a l t a el consabido handicap en siguientes ayes, ru ido de cadenas y de-
cada jo rnada . mas aparato t e r ro r í f i co propio de los apa-
Y casi todos los d í a s , pocas son las recidos. 
excepciones, l a p rueba de ven ta . E l Cantervi l le actual , vendedor del cas-
Los m i l i t a r e s disponen no s ó l o de ca- til10' ha Ia leyenda a los com-
,. . . . , . , pradores temiendo asustarlos; a l fin, ex-
r reras en liso, sino t a m b i é n sobre o b s - ^ i t a d o por un vIejo pastor protestante, la 
m a y o r de 4.000, las que cons t i t uyen los 
platos fuertes de las carreras comunes. 
nes que d i s imula lo me jo r que puede 
la p r i nc ipa l es la de m a t e r i a l i z a r el f an -
t asma bastante m á s de lo que puede 
concederse a u n e s p í r i t u . P o d í a no te-
m é r s e l e ; y a esto era bastante, pero su-
ponerlo tropezando por los pasillos, res-
balando en el encerado y d i s l o c á n d o s e 
una mufieca es darle caracteres huma-
nos t a n pobres, que no son los p o s i t i -
vistaa yanquis quienes ponen en r i d í c u l o 
a l fan tasma, sino el propio W i l d e al des-
pojar lo de sus caracteres y condiciones 
de t a l . 
Pero el e s p í r i t u f i n í s i m o del a u t o r se 
revela, y cuando cree que por ello va da cuenta de que lo que combate desde 
a deshacerse l a venta, ve con asombro j el pun to de v i s t a Ideológico , t iene una 
que los norteamericanos. I n c r é d u l o s a l p rofunda y copmovedora belleza desde 
g r a m a de l a p r ó x i m a c a m p a ñ a h í p i c a pr inc ip io , se regocijan con l a Idea de el pun to de v i s ta a r t í s t i c o ; s i n t i ó Indu-
de M a d r i d , que s e r á Interesante a no .ve r a ^ í ^ t ^ i a , cosa t an fuera de dablemente lo mi smo que Al fonso Daude t 
dudar lo sobre todo ñ o r los nrovectos SU ^ ^ i J S Í í S e 0 0 yusoltid° de las co- cuando e s c r i b i ó su cuento " L a ú l t i m a 
uuua,riu, soure LOUQ por ios proyectos sas ¿ e su ideo log ía y hasta de sus eos- - i « „ A~ «K^Q omnrAnrJp l a 
de Sevi l la y Barce lona con m o t i v o de tumbres. w « bus o hada , y a l fin de su obra emprenderá 
sus respectivas Exposiciones. m tkñtmm*** D i r e h a b i l i t a c i ó n de l fantasma, lo esi 
Ha a cinco colores, l a ampl i t ud 
c o n t i n ú a su obra a fuerza de c o n c e s í o - ^ { ^ localidades, la ca l e f acc ión r e f r i 
t á c u l o s . H a b r á pruebas de val las para 
el elemento c i v i l . 
T a l es, a m u y grandes rasgos, el p ro 
l E l fantasma empieza a pasar m u y i 
Imalos ratos; nadie hace caso de él, na- t ua l i za cuanto le es posible, s in desae-
die lo toma en serlo, nadie se asusta; 
i todo a q u é l a quien se aparece lo m i r a 
¡con simple curiosidad y le ruega co r 
Atletismo 
Concurso de l a Sociedad A t h l é t i c a 
Resultados de las i m p o r t a n t e s pruebas l a m e n t e que no haga ruido, que los deje 
x i c * J J A 2 . ^ , C L - ..77 d o r m i r t ranqui los , y hasta le proporclo-
que c e l e b r ó la Sociedad A t h l é t i c a ú l t l - t n a n una americana para que l u -
mamente , y que no pudimos I n c l u i r en|brif lque las cadenas; unos n i ñ o s t e r r l -
nues t ra i n f o r m a c i ó n de ayer po r f a l t a ¡bles le hacen jugarre tas pesadas... S i m ó n 
de espacio: i de Cantervi l le e s t á corr iendo u n r i d í c u l o 
80 metros. 
Segunda va tegor i a .—1, E S C R I B A ; 2, 
cirse de cuanto antes ha dicho, y bus-
ca, él, que Iba con t r a las leyendas, el 
aux i l io de una de aquellas viejas leyen-
das en las que u n caballero encantado 
v o l v í a a su ser por el amor de una P r i n 
cesa. Resul ta a s í u n concepto c o n t r a r í o 
a l que se expone en l a p r i m e r a pa r t e 
con toda su confusa mezcla de a lma en 
pena, de duende, f an tasma y encantado espantoso. 
Pero en la f a m i l i a amer icana hay una S i m ó n de Cante rv i l l e , y con él todo lo 
muchacha dulce y r o m á n t i c a , en lo que | maraviuOSO| i0 sobrenatural , lo u l t r a t e -
Sastre; 3, I t u r r i a g a , y 4, T e l l o ; 10 s e - ¡ c a b e ; el fantasma se conf ia a e l la ; ae- irreno tiene existencia y pres t ig io , pese 
ffundos. Kún una an t igua p ro fec í a , se a c a b a r á suj j i n c o m p r e n s i ó n pos i t iv i s ta , que só lo 
r p „ _ „ . _ _ «ofoo-nr-tQ i CTj'TrTC?v?T)xr"7- encanto cuando una muje r rub ia le ame, a r " " . H , , ^ , " Z L J Í r i L - j -
Tercera c a t e g o r í a . — 1 , G U T I E R R E Z él a su á n g e l Jy le haga ^ a r . sabe de lo que no comprende, 
FAccede ia muchacha y el p rodig io se 'aunque In f luya en su v i d a y conviva 
cumple; desmayada por el t e r r o r de la con él 
2, Bor re l l a , y 3, M a r s a ; 10 s. 1/5. 
1.500 met ros 
1, G A L I N D O ; 4 m . 50 3. 
Sal to de a l t u r a 
[medrosa prueba, en t ra conducida por el 
l fantasma conver t ido en u n joven y ele-
1 gante " spo r tman" ; no l lega a ident l f l -
1, I T U R R I A G A ; 2, G u t i é r r e z ; 3, M a r - carl0 la val iente salvadora, pero entre 
que n inguno de estos saques se apro-
v e c h ó . 
Poco d e s p u é s de l a med i a h o r a de 
juego m a r c ó e l Rac ing , u n centro de 
Fuer tes , que p rovoca p rev iamen te un 
l ío f rente a l marco , y lo aprovecha P é -
rez pa ra fu s i l a r e l t an to . Con esto se 
h a b í a acabado el pa r t i do , pues h a y que 
tener en cuenta que, s e g ú n el p rome 
l l e g ó has ta a d i spara r le pellas de bar ro , 
y m a n i f e s t ó a l jefe de l a fuerza p ú b l i c a 
que si cont inuaba el proceder del p ú b l i c o 
m e r a pa r t e y Bes t i t en l a segunda 
L a G i m n á s t i c a de T r i a na i n a u g u r a 
u n campo 
S E V I L L A , 1.—Esta ta rde se Inaugu-
r ó en el ba r r i o de T r i a n a u n campo d é 
" f o o t b a l l " , dotado de todos los elemen-
tos modernos y propiedad de l a G i m -
s ü s V e n d r r V r ^ eT secundo nástica d e T r l a n a - E n e l P a r t i d o d e f " ! ^ encuentro en l g , inauguración la Gimnástica contra 
t i empo. 
N a d a hay de I n m o r a l en el cuento de 
Wi lde , n i en su e s c e n i f i c a c i ó n p o d í a ser 
peligroso por l a tendencia m a t e r i a l i s t a 
que lo Informa, pero este pe l ig ro e s t á 
m T l m S í a c i ó n de la temporada se 
L a lnauf"r^lícuia destino de la 
^ " o i t r a C c r e a c t ó n de Bmll Jan-
nlngs. 
Príncipe Alfonso 
• destino de la carne". L a formlda-
h i « ^ r e S S n de E m l l Jannlngs se es-
?renaC h " y en P R I N C I P E A L F O N S O . 
Real Cinema 
Hoy, estreno de la sensacional pe-
lícula " E l destino de la carne", por el 
co lo ío de la c inematograf ía E m l l J a n -
nings. 
sá, y 4. Bo r r e l l a . 1 m e t r o 50 c e n t í m e - ! ^bao¿0Su^efealc^aJue es una promesa ¡ cont rar res tado por l a a f i r m a c i ó n esp i r l 
t ros . 
Sal to de l o n g i t u d 
Segunda c a t e g o r í a . — 1 , S A S T R E ; 2, 
E s c r i v á , y , 3, M a r s á . 5 met ros 72 cen-
t í m e t r o s . 
Te rce ra c a t e g o r í a . — 1 , I T U R R I A G A ; 
2, G u t i é r r e z , y 3, Baux . 5 me t ro s 12 
c e n t í m e t r o s . 
T r i p l e sal to 
Segunda c a t e g o r í a . — 1 , S A S T R E ; 2 
t u a l i s t a que surge, quizáis a despecho 
• ' * " del autor , pero que es la e n s e ñ a n z a que 
D a t a el cuento de Oscar W i l d e , que|Se desprende, 
ha escenificado Ceferino Falencia , de úl- j Ceferino P a l e n c í a h a hecho una labor 
t imos de siglo pasado, l a é p o c a del n i a - | tea(.ral e s t i m a d í s i m a : el p r i m e r acto, c!a-
t e r í a l i s m o y de t an to Ingenuo y s imple; r0) fácil j gracioso, movido y sencillo, es 
e s p í r i t u fuerte . Incompat ib les con t o d o ' ^ acier to. E n los d e m á s son tan tas las 
P A R A H O Y 
Z A R Z U E L A (Jovellanos, 4) . — T e a t r o 
L í r i co Nacional .—A las 6, L a del soto 
del Parra l .—A las 10,30, L a melga. 
C E N T R O (Atocha, 12) . — C o m p a ñ í a 
i " ^ficulTades Ton" que "tropieza, que só lo ^ ^ S ^ f a T t o S Pepa Do^l.1'6' 
el vencerlas lo acredita de autor seguro, P F O N T A ¿ B A ( p i y Marga l l , 6) .—Mar-
Emil Jannings 
Fa l t an m u y pocas horas pa ra que el 
formidable actor E m i l Jannlngs os sor-
prenda de nuevo con la grandiosa crea-
c ión " E l destino de la carne". 
Deci r lo que es esta c in ta y dar no-
ticias de c ó m o e s t á E m l l Jannlngs me-
diante unas breves l í neas es sencilla-
mente imposible. 
" E l destino de l a carne" marca una 
nueva era c i n e m a t o g r á f i c a . E m l l Jan-
nings ha llegado a la madurez de su 
arte soberano, confirmando la conquista 
de su t í t u l o : E l coloso de l a cinemato-
g r a f í a . 
C a r t e l e r a de e s p e c t á c u l o s 
L a segunda m i t a d fué i g u a l que la f1 Sevi l la . Es te v e n c i ó por 9 a 2. A S i s - ] M a r s á , y 3. Baux . 12 me t ros 8 cent ! 
t i e ron numerosos aficionados, que elo- met ros . p r i m e r a . M u c h a dureza, poco luego, 5 „ 
K . . . t J •, ¡.i it \ g i a r o n l a i n s t a l a c i ó n . 
é é s t e u n poco m á s a l te rno . L a t á c t i c a i " Lanzamien to del peso 
defensiva del Barce lona no h a n sabido L a serie B de Gal ic ia i , R O K I S K I ; 3< Baux , y 3, M a r s á . 
dio de tan tos establecido, los valencianos ¡ c o n t r a r r e s t a r l a n i aprovechar la los do- | F E R R O L , 1.—En el p a r t i d o que Ju-|<netros 26 c e n t í m e t r o s , 
t e n í a n que apuntarse t res t an tos para nbs t iar ras . Los delanteros real istas, poco garon en ¿n i n f e m l f i o el Arenas , de Lanzamien to del m a r t U l o 
con t r a r r e s t a r l a ven ta ja . F u é lo lamentab le . Decimos esto por-
que si en vez de los m a d r i l e ñ o s el t an to 
hubie ra correspondido a los valencianos, 
entonces es m u y posible que l a fisonomía 
del pa r t i do hub ie ra va r i ado to ta lmen te . 
L o s dos bandos d e s p l e g a r í a n s in duda 
a lguna m a y o r entusiasmo, que repercu-
t i r í a forzosamente en l a ca l idad del 
juego. 
N o se m a r c ó m á s en l a p r i m e r a par te . 
Cambiados los terrenos, el juego fué 
m á s nivelado. Pero de buenas a p r i m e -
ras, s in l l eva r apenas cinco m i n u t o s de 
esta par te , el i n t e r i o r i zqu ie rda r ac in -
g i s t a aumen ta l a d i ferencia entre los 
equipos. Buen tan to , po r e l t i r o ines-
perado y potente . 
V o l v i ó a suponerse l a n i v e l a c i ó n pa-
r a incl inarse el encuentro a f avor del 
equipo local . 
U n o y o t r o campo t u v i e r o n sus oca-
siones p a r a marca r . E l de Fuer tes , a 
dos met ros de los palos, f ué realmente 
imperdonable . E l de los valencianos, 
t a n imperdonable , po r t r a t a r s e de una 
verdadera torpeza. 
Cuando f a l t a b a n escasamente diez 
m i n u t o s p a r a acabar, los valencianos 
salvan el honor. A s í se h a convenido 
en l l a m a r toda d e r r o t a en que el equi-
po puede m a r c a r s iqu iera u n t an to . 
Como decimos m á s a r r iba , f u é u n t a n -
t o de car idad. E n efecto, u n centro del 
ex t e r io r derecha r e s u l t ó demasiado ce-
r rado , con verdadero t i r o a " g o a l " ; 
pues bien, el g u a r d a m e t a r a c i n g i s t a su-
pone que l a pe lo ta s a l d r í a de su l í n e a 
y no hizo nada por p a r a r l a . F a l l ó el 
exceso de v i s t a y el b a l ó n t r o p e z ó con-
t r a uno de los postes p a r a luego i n -
t roduci rse . 
Y no se puede a ñ a d i r nada m á s res-
. pecto a l desar ro l lo del encuentro, que 
no hace f a l t a descomponerlo en sus de-
ta l les . 
E n s í n t e s i s , f u é u n p a r t i d o regular , 
m á s bien t i r a n d o a mediano. Los ter-
ceristas m a d r i l e ñ o s j u g a r o n mucho m á s , 
de modo que es j u s t o su t r i u n f o y su 
ca l i f i cac ión . 
A ñ a d i r e m o s unas breves l í n e a s de co-
men ta r io . 
De medios p a r a a t r á s , el equipo va-
lenciano es aceptable. Su a taque puede 
ser ú t i l y eficaz, pero ayer no demos-
t r ó nada de esto. H u b o u n poco de com-
b i n a c i ó n y nada m á s ; adolecieron de ¡ C o m i t é o rgan izador de l a proyec tada 
poco domin io del b a J ó n y m á s que nada j u n i ó n ha d i r i g i d o a l equipo rea l is ta , 
de l e n t i t u d . Así h a b r í a que estrel larse 
f ren te a una aceptable l í n e a de defen-
sas y de medios, dos l í n e a s é s t a s que 
son los puntos fuer tes del R a c i n g . 
E l g u a r d a m e t a r a c i n g i s t a t u v o va -
r ios buenos acier tos, pero lo me jo r fué 
u n a sal ida que e v i t ó desde luego un 
t a n t o posible. D e s t a c ó su b r avu ra , pues, 
era una j u g a d a en l a que t e n í a las de 
perder, con u n g r a n pe l i g ro de tener 
u n delantero c o n t r a r i o que no fuera 
verdaderamente noble. 
E l ataque rac ing is ta , a s í , a s í , como 
se esperaba. Fuer tes no r e p i t i ó l a ha-
z a ñ a con t ra los zaragozanos, y en cuan-
t o a Gonzal i to , no d í ó l o que cabe es-
perar de é l . 
Veamos algo del bando valenciano. 
Su medio cent ro no l l ega n i mucho me-
nos a la a l t u r a de M o l i n a ; de los tres, 
notable el medio i zqu ie rda—y no es u n 
descubr imiento a estas fechas—, cono-
cedor de lo que t iene ent re los pies; el 
m e j o r de su bando que j u s t i f i c a el que 
l l eva su d i r e c c i ó n . 
E n t r e los dos defensas, desde luego, 
fué m u y super ior el de l a derecha, j u -
gador que puede d a r mucho m á s de si , 
m á x i m e contando con muchas facu l ta -
des, -v 
Y no hemos de escr ib i r m á s . 
A r b i t r o : s e ñ o r I n s a u s t i ( G u i p ú z c o a ) . 
Equ ipos : 
R. C . — M a r t í n e z ü , Escobal—Calvo, 
M o r e n o — R e v e r t e r — A t e c a , • Gonzalo — 
M e n é n d e z — P é r e r — R o d r í g u e z — F u e r t e s . 
V . F . C.—Pedret. T o r r e g a r a y — M o l í -
n é , I m o s í — R i c a r t — A m o t ó s , P é r e z — T o -
r r e d e f l o t — R ó d e n a s — A re a d i ó — S á n c h e z . 
decididos en el t i r o . Y u r r i t a y M a r i s c a l ¡ F e r r o l , y el Racing , de Lugo , equipos de 
han fa l lado tantos , casi hechos, po r poca l a serie B i campeones, respect ivamente , ! 7 c e n ü m t t r o " 
dec i s i ón . |de l a zona N o r t e y de Gal ic ia , r e s u l t ó 
E l encuentro, como se ve, h a sido! vencedor el "once" local po r cua t ro a 
f e í s imo , con poca t é c n i c a y m u c h a l e ñ a cero< 
por ambas par tes . E l Barcelona, con 
m á s recursos, ha sabido sostener el par-! 
t ido s in consecuencias lamentables . Des 
de luego, l a defensa, con U r i a c h , han 
estado excelentes. N o merece m á s co-
menta r ios este encuentro, que no ha te-
nido m á s que apas ionamiento . 
E l á r b i t r o ha ten ido de todo, pero hay 
que reconocer que fué bastante presio-
nado por el p ú b l i c o , que l e ' a c h a c ó que en 
la p r i m e r a m i t a d no h a b í a l ocado dos 
"penal t les" c o n t r a el Barce lona . 
A l sa l i r los jugadores catalanes del 
campo fueron silbados, a s í como e l á r -
b i t ro , y se l anza ron algunas piedras . 
OTROS PARTIDOS 
L a Rea l U n i ó n de M á l a g a vence 
a l Osasuna 
M A L A G A , 1.—Se ha celebrado u n par-
t ido amistoso ent re l a Rea l U n i ó n de 
M á l a g a y el C lub A t h l ó t i c o de Pamplo-
na, Resul tados: 
R. U . M A L A G A 6 t an tos 
C. A . Osasuna 2 — 
« « « 
N . B . — L a Rea l U n i ó n , de M á l a g a , se 
ha cons t i tu ido po r l a s e l e c c i ó n entre los 
dos equipos de aquel la cap i t a l , M á l a g a 
F . C. y F . C . M a l a g u e ñ o , que a estas 
fechas es m u y posible que se hayan 
u l t i m a d o los detal les de su f u s i ó n . E n 
efecto, hace t res o cua t ro d í a s los dos 
Clubs celebraron Asamblea y ambos es 
t á n de acuerdo respecto a su u n i ó n . 
Tenemos los detalles que se i nd i can a 
c o n t i n u a c i ó n r é á p e c t o a las reuniones 
de las dos Sociedades en su p royec to de 
fusionarse 
E l Real M á l a g a lo hizo en el local 
donde e s t á s i tuado el Gimnas io , y a l a 
r e u n i ó n a s i s t i ó buen n ú m e r o de asocia 
dos. 
Expues ta por l a D i r e c t i v a l a s i t u a c i ó n 
por que a t raviesa el C lub en los mo-
mentos actuales, y creyendo d icha Jun -
t a que l a ú n i c a s o l u c i ó n en bien de la 
Sociedad y del deporte es t r iba en l l ega r 
a u n a c la ra i n t e l i genc ia con su r i v a l el 
M a l a g u e ñ o , s o m e t i ó a l a a p r o b a c i ó n de 
los a s a m b l e í s t a s t a l medida, p a r a en de 
f i n i t i v a contes tar a una c a r t a que el 
H U E L V A , 1. 
R. C L U B R E C R E A T I V O de H u e l -
va-C. D . Nac iona l de M a d r i d . . . . 
1, R O K I S K I , y 2, Baux . 25 me t ro s 
Lawn tennis 
Concurso par i s ino de N a v i d a d 
gible , s in per ju ic io de que en l a pos i t i va 
A m é r i c a su rg ie ran las p r imeras super-
c h e r í a s espi r i t i s tas . Con olvido de esto 
ga r i t a Xlrgfu.—A las 6,15 y 10,30, E l es-
tudiante da V l c h . 
C O M E D I A P r í n c i p e , 14).—A las 10,15 
del torneo de " tennis" , doble de caba-
4—31 Ueros, por los equipos Cochet y Buze-
j l e t y hermanos B o r o t r a , obteniendo el 
I t r i u n f o los p r imeros por 4 a 6, 6 a 3, en egtoa t iempos es la e c o n o m í a . Esto 
. , . 16 a 2 y 7 a 5. se consigue comprando las cajas sorpre 
F A K i s , 1.—Ante enorme concurren- ; E1 p a r t i d o ha sido m u y r e ñ i d o y los sa Pascuas-Reyes, c r e a c i ó n Al t i s en t y 
pero l a lucha con t an to escollo v a de 
jando su huel la . E l fantasma, y a ma te -
ú l t i m o , y con el á n i m o de demos t ra r en-1 r ia l izado en ei CUento, se m a t e r i a l i z a 
t r e bromas y con asombroso derroche f̂ajffcho m á s en l a escena; es un persona-l (popular, tres pesetas butaca) . E l solar 
ingenio, de humor i smo y de i n t e n c i ó n je pUga( disfrazado de Dante A l l - i d e Medlacapa. 
que lo sobrena tura l só lo p o d í a a r r a iga r : g h i e r i dan g ^ a g de p r egun ta r l e d ó n d e | A P O L O (Alcalá , 49). A las 6,30, Gas-
c ó n algo de apar ienc ia rea l en nuestras ge mete durante el d í a y si se h a puesto: cabe les . -A \*»JWk J ^ g ^ K ? J g ^ g T 
mentes europeas, t rabajadas por siglos; do en l a c o n t u s i ó n . L a necesidad de ™, por Sellca P é r e z Ca rp ió , Marcos Re 
de credul idad, de leyenda y de super3-jque todo8 v a y a n viendo a l aparecido feid0tóXf%¿3to d « San G i n é s ) . -
t l c ión , i m a g i n ó poner f rente a f ren te u n i p o n e u n jueg0 e s c é n i c o t a n forzado, que C o ^ M a r i a paiou.—A las 6,30, L a 
fantasma, c o n c r e c i ó n de nuestras t e n - j ^ ad iv inan las escenas, y sobre esto hay I generallta.—A las 10.30, Los que no per-
d e n c í a s a lo sobrena tura l con men te s , l a ingjgtencia constante en l a p i n t u r a de donan (precios populares), 
nor teamer icanas l imp ias de pre ju ic ios . [ log yanquis , que p ro longan los actos del K E I N A V I C T O K I A (Carrera de San 
Comienza su p r o p ó s i t o con f i n u r a de!manera desmesurada y hacen l en t a l a U e r ó n i m o , 2 8 ) . — C o m p a ñ í a D í a z - A r t i g a s . 
A las 6, E l rosal de las tres rosas.—A 
las 10,15. E l ro '^1 de las tres rosas. 
P R I N C E S A (Tamayo, 4 ) . — C o m p a ñ í a 
Ingenio admirable , pero poco a poco trOM] ¿¿¿{¿D. 
P A R I S , 1.—Hoy se ha jugado l a final; pieza con tales d i f icul tades , que sóloj 1 ^ p r inc ipa l labor hecha con m a e s t r í a 
E N E L E X T R A N J E R O 
Los \ieneses vencen a los de Rouen 
^ m w ^ - ^ « • l a de t ras ladar los personajes del 11- ^ ^ o C ^ - T i í l k, f ^ n l c i e n t a , 
n / f l T V i n / I O r h O X A M T í . ' l b r o a l a escena- l0&rada P01" entero: t a n 1 1015 Don Alvaro , la fuerza del 
M U Y I M P Ü K l A l N I J i l definidos e s t á n ^os caracteres, t a n bienlgino 
se p i n t a n en el d i á l o g o . Ingenioso y suel-
E m p a t e en t r e el Ba rce lona y la 
Real Sociedad 
*Real Sociedad.-. 0 tan tos . 
F . C. Barce lona 0 — 
S A N S E B A S T I A N , 1.—Tras muchos 
cabildeos y c o n c i l i á b u l o s en t r e delega-
dos, federat ivos, á r b i t r o , etc., se h a ce-
lebrado esta t a rde e l p a r t i d o suspendido 
Somet ida a v o t a c i ó n secreta, el resul 
tado fué favorableb por 104 votos, c i n -
co en blanco y t res en sentido negat ivo , 
a c o r d á n d o s e , p o r lo tan to , confe r i r a los 
s e ñ o r e s que representan el C o m i t é t o 
dos los derechos de l C lub p a r a que los 
mismos hagan las gestiones convenien-
tes, a l objeto de l l ega r a l a f u s i ó n . 
E l local de los Exp lo radores fué el 
l uga r escogido po r los malaguef l is tas 
pa ra celebrar l a suya. E l s a l ó n estuvo 
bastante concur r ido y a l I g u a l que hizo 
el Real M á l a g a , l a D i r e c t i v a de l "once 
azu lg rana d ió l e c t u r a a o t r a c a r t a que 
los mismos organizadores han escri to a 
la Jun ta , recabando un vo to de conf ian-
za pa ra obrar por su cuenta . 
Se d ió a conocer las condiciones en 
que se encuent ra el F . C. M a l a g u e ñ o , y 
se l levó al á n i m o de los asistentes l a 
f u s i ó n como m a l menor pa ra el Club. 
Dicho voto de conf ianza f u é conce 
dido por u n a n i m i d a d . 
N u e v a derrota del R e a l U n i ó n 
V I G O , 1.—Se c e l e b r ó esta t a rde en 
el nuevo estadio de B a l a í d o r el segun-
do p a r t i d o ent re vlgueses e Iruneses, 
que t e r m i n ó con e l s iguiente t an teo : 
• R E A L C L U B C E L T A 3 tan tos . 
(Polo, 2; Losada) 
Rea l U n i ó n , de I r ú n 0 — 
Los í r u n d a r r a s j u g a r o n m á s que el 
domingo pasado, n o t á n d o s e m e j o r com 
p e n e t r a c i ó n en sus filas. E n la segun-
da pa r t e por l a r e t i r a d a de Pasa r l a de-
b u t ó el defensa c a n a n o Bel lo , cuya ac-
t u a c i ó n satisfizo a l p ú b l i c o . 
E l M u r c i a gana a l U n i ó n Sportlng 
M U R C I A , 1.—El p a r t i d o en t re m u r -
cianos y m a d r i l e ñ o " a a t e r m i n a d o con 
el s iguiente resu l taao : 
• R E A L M U R C I A F . C 4 tan tos . 
U n i ó n S p o r t l n g C lub 0 — 
E l Rac ing F e r r o laño tr iunfa 
en Barcelona 
B A R C E L O N A , 1.—Con escasa con-
cia se ha celebrado u n " m a t c h " de f ú t -
bol ent re el equipo de V i e n a R a p í d y el 
F ú t b o l Club Rouen. 
Vencieron los v í e n e s e s p o r u n "goa l " 
a cero. 
Carreras de caballos 
L a temporada m a d r i l e ñ a de 1929 
Y a tenemos enc ima de nues t r a mesa 
e l p r o g r a m a confeccionado por l a So-
ciedad de Fomen to de la C r i a Caba l la r 
de E s p a ñ a pa ra l a p r ó x i m a t emporada 
m a d r i l e ñ a de carreras de caballos. 
Consta de 29 j omadas , esto es, dos 
m á s que el a ñ o pasado, que se cele-
b r a n en las s iguientes fechas: 
Marzo .—3, 10, 17, 24 y 3 1 . 
A b r i l — 7 , 14, 21 y 28. 
Mayo .—2, 5, 9, 12, 19 y 16. 
Junio.—2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27 y 30. 
Jul io .—4, 7 y 14. 
Como siempre, l a p rueba m á s i m p o r 
cua t ro jugadores han dado pruebas de 
u n b r í o que produjo, en muchas oca-
siones, el entusiasmo del p ú b l i c o . 
E l p r i nc ip io de l p a r t i d o fué bastante 
dif íc i l pa ra Cochet y Buzelet , pero p r o n -
to se repusieron y no t a r d a r o n en do-
m i n a r f rancamente a sus adversarios, 
pues perdido el p r i m e r "set", consiguie-
r o n d e s p u é s gana r el segundo, e l te r -
cero y el cuar to , lo cual les ha val ido , 
a d e m á s , el t í t u l o de c a m p e ó n de doble 
do caballeros. 
C o m p a ñ í a . Peligros, 20. Todas contienen 
bonitos a r t í c u l o s para s e ñ o r a y caballe-
ro, "•recio de la caja, 6, 10, 15 y 26 pe-
setas. E n muchas de ellas v a n vales de 
a r t í c u l o s a canjear de mucho m á s valor 
Solamente de venta del 22 d ic iembre al 
10 enero. 
O B R A N U E V A 
ESTUDIOS DE CLINICA 
DIGESTIVA 
to, y en l a acc ión , que dan idea de t ipos 
vis tos y hechos pa ra el t ea t ro . 
L a r e p r e s e n t a c i ó n fué buena en gene-
r a l . I rene L ó p e z Heredla, en su papel, 
d i f ic i l í s imo, d i ó n a u t r a i l d a d a cosas t an 
opuestas como el aplomo, l a e n e r g í a y 
l a seguridad de una muchacha no r t e -
amer icana y la e x a l t a c i ó n p o é t i c a , ro -
m á n t i c a y casi m í s t i c a . E s p a n t a l e ó n , I n -
conmensurable de gracia , de f ino h u m o 
A L K A Z A R . — A las 6 y 10,30. L a tata-
rabuela. 
L A R A (Corredera Baja, 17).—Carmen 
Díaz .—A las 6 (popular, tres pesetas bu-
taca) . Oro m o l i d o — A las 10,30 (sexto 
m i é r c o l e s a r i s t o c r á t i c o de abono). Seño-
r i t a . 
F Ü E N C A R R A L (Fuencarra l , 143). — 
C o m p a ñ í a Francisco Morano.—6,30, Pa-
rod l y Cía.—10,15, S e ñ o r a ama. 
COMICO (Mar i ana Pineda, 10).—Lo-
reto-Chicote.—A las 6,30 y 10,30, De L a 
Preparaciones en curso en 
"EDITORIAL REUS" 
r í s m o y tenue I n t e n c i ó n c ó m i c a . F i f i i H a b ^ a J m ^ venido j m barco. 
Morano , encantadora de muchachote t r a -
vieso y decidido; m u y b ien Asquer ino , 
Puga y M a r í a V i c t o r e r o . 
E l é x i t o fué c laro y g r a t o ; al f i n a l 
TREINTA AÑOS DE P R A C T I C A : " " 
C A S A F U N D A D A E N 1852 
S E C R E T A R I O S D E A Y U N T A M I E N -
T O de 1.' y 2 / c a t e g o r í a s . — S r e s . B a m -
hona, F r í a s y S á n c h e z Sant i l lana . 75 y 
,30 pesetas mes. Contestaciones, 75 y 25 
tan te s e r á el " G r a n P r e m i o de M a d r i d " , !pegetas. 
s e ñ a l a d o pa ra el 30 de j i m i o . Es u n a | N O T A R I A S (determinadas y entre No-
ca r re ra cuyas condiciones e s t á n t o t a i - t a r í o s ) , R E G I S T R O S , F I S C A L E S , J U -
mente cajeadas de las del a ñ o ante-
rior, que son: en pesos, 50, 59 y 61 
k i los pa ra los caballos de tres, cua t ro 
D I C A T U R A , A B O G A D O S D E L E S T A -
D O , S E C R E T A R I O S J U D I C I A L E S , J U -
R I D I C O M I L I T A R , P R O C U R A D O R E S 
v cinco a ñ o s o m á s resnect ivamente- 1 L E T R A D O S D E J U S T I C I A y C U L T O , 
y cinco anos o mas respect ivamente , Sres Campuzano, De Ben i to , Aguado, 
en dis tancia , 2.500 met ros , y en r e c a r - ¡ F r í a ^ Masaveu, Bus tamante , Fragoso, 
gos, t res k i los los ganadores de 20.000 
pesetas, y cinco los de 35.000 o var ios 
de 20.000, y en descargos h a b r á d i s m i -
n u c i ó n p a r a los no ganadores de 8.000 
pesetas. 
E l a ñ o ú l t i m o s e g u í a n inmed la t amen 
Velasco B a z á u e Izquierdo. 100 pesetas 
mes. Contestaciones completas. 
O F I C I A L E S D E G O B E R N A C I O N 
Sres. Barahona, F r í a s , S á n c h e z Sant i -
l l ana y Angulo . 40 pesetas mes. Contes-
taciones, 30 pesetas 
CASTROENTEROLOGICA 
por el 
Dr. J. González Campo 
Se vende a 20 pesetas en las principales 
librerías. 
• lencia. 
te dos nremios de 25 000 nesetas- el- L I Q U I D A D O R E S D E U T I L I D A D E S , 
te dos premios de pesetasj el 'Sres prados> camps y G ó m e z A r r e g u i . 
Nac iona l y el V i U a m e j o r , E n el a ñ o 135 pesetas mes. Contestaciones, 50 pe-
aotual , subsisten estos c l á s i c o s y se setas. 
a ñ a d e ot ro , que s e r á considerado t a l conl I N S P E C T O R E S M U N I C I P A L E S D E ¡ p r o p i o s p a r a h a c e r u n b o n i t o y a l a 
el t i empo como c a r a c t e r í s t i c o . Nos re- SANIDAD.—Sres . Alvarez S ie r ra y San e c o n ó m i c o r e e a l o 
fer imos a l " G r a n P remio de Fomen to" . ¡A"*01110-.^0 pesetas mes. Contestaciones, 
Preciosos regalos 
I n m e n s o s u r t i d o e n a l h a j a s d e t o 
d o s l o s p r e c i o s , c o n b r i l l a n t e s , d i a -
m a n t e s y p i e d r a s l e g í t i m a s d e c o l o r . 
R e l o j e s d e b o l s i l l o , p u l s e r a , p a r e d , 
de las m á s a c r e d i t a d a s m a r c a s , a 
p r e c i o s r e b a j a d o s ; s o r t i j a s d e s e l l o 
y c a d e n a s d e o r o d e l e y , a l p r e c i o 
d e l peso . G r a m ó f o n o s , ' c i ne s , a u -
t o p í a n o s , las m e j o r e s m a r c a s a p r e -
c ios e x c e p c i o n a l e s . G r a n v a r i e d a d 
de o b j e t o s y j u e g o s d e p l a t a y p i e l . 
E l " N a c i o n a l " y el " V i l l a m e j o r " P r e - : % P f ¿ e t | J - 0 
sentan las mismas condiciones a n t e r i o - l R u i z ¡ g g g a 
res Sobraba esta i n d i c a c i ó n si no fue-
N A C I O N A L , — S e ñ o r e s 
40 pesetas 
mes. Contestaciones, 60 pesetas, 
r a porque los organizadores m a d r i l e ñ o s A Y U D A N T E S D E A G R O N O M O S , por 
han var iado de vez en cuando los requ i - l Jefes del Cuerpo. 50 pesetas mes. Con-
sitos de sus premios no só lo caracter is 
ticos, sino t a m b i é n de los c l á s i c o s . Se 
r e c o r d a r á que ambos son sobre 2.400 
metros . E l p r i m e r o que se c i ta , pa ra 
testaciones, 50 pesetas. 
D E L I N E A N T E S D E O B R A S P U B L I -
CAS.—Sres. M o y a y Ventosa. 50 p e s e í a s 
mes. 
P R O F E S O R E S M E R C A N T I L E S D E 
U N I C A M E N T E 
l U T O D O O E O C A S P 
L 45.-TELEFON015.830 
los caballos del p a í s ^ como ^su nombre l H A C I E N D A _ S r e s F á b r e g a s , Prados y 
Camps. 100 pesetas mes. lo indica , se c o r r e r á el 26 de mayo 
y el segundo el 2 de j u n i o , es decir, 
con u n margen , po r lo t an to , de u n a 
semana. 
* L a nueva prueba, el " G r a n P r e m i o de 
Fomento" , se ha fijado p a r a el d í a 16 
de j u n i o y es pa ra nacionales, ahora 
que pa ra tres a ñ o s en adelante. Se 
corre sobre la d is tancia del G r a n Pre-
mio de M a d r i d , s in recargo n i descargo 
de n i n g ú n g é n e r o . 
Como otras veces, se sa l ta y a a los 
premios de 10.000 pesetas, de los que 
disponemos poco m á s o menos el mismo 
n ú m e r o que o t ras veces. E n dicha do-
t a c i ó n tendremos estos p r e m i o s : " N o u -
vel A n " , "Al fonso X I I I " , " A l f o n s o X I I " , 
" F e r n á n N ú f i e z " y " M a r t o r e l l " . 
L o s dos pr imeros , como el a ñ o pasa-
do, sobre 1.800; el " N o u v e l A n " , que se 
c o r r e r á el 7 de a b r i l , pa r a caballos de 
tres a ñ o s , y el o t ro , s e ñ a l a d o pa ra el 
5 de mayo, pa ra t res a ñ o s en adelante. 
E l "Al fonso X I I " s e r á de resistencia, 
3.000 metros , p a r a t res a ñ o s en adelan-
te. S ó l o v a r i a con respecto a o t ras con-
diciones l a c u e s t i ó n de l a escala, y esto 
por l a d i ferencia de fecha. Se corre el 
d í a 12 de mayo . 
E l "P remio M a r t o r e l l " , pa r a lo de l a 
nueva g e n e r a c i ó n , con u n a c o n d i c i ó n i n -
var iable en peso y d i s t anc ia : 56 k i los y 
1.100 metros , respect ivamente . 
E l "Premio F e r n á n N ú ñ e z " no es nue-
vo en cuanto a l a d e n o m i n a c i ó n , pero 
sí po r l a d o t a c i ó n . E l que se l l a m ó pre-
m i o "Ecl ipse" en l a temporar ia pagada 
es el " F e r n á n N ú ñ e z " de este a ñ o : un 
"handicap" de bastante met ra je , 3.000. 
p a r a el 9 de j u n i o . 
D e s p u é s de las pruebas indicadas, apa-
recen y a l a serie de los 5.000 y o t r a 
P E R I C I A L Y A U X I L I A R D E C O N -
T A B I L I D A D . — Sres. F á b r e g a s , Camps, 
Prados, T o r á y AJami l . 75 y 40 pesetas 
mes. Contestaciones, 30 pesetas. 
A D U A N A S (Per ic ia l , A d m i n i s t r a t i v o y 
M e c a n ó g r a f o s ) . — S r e s . Rubio , l l e r a , Par 
checo, J i m é n e z P r o y y R u i z M a g á n . 60, 
40 y 25 pesetas mes. Contestaciones, 80, 
30 y 12 pesetas. 
POLICIA.—Sres . Izquierdo, Monte rde , 
Morcuende y R u i z M a g á n . 30 pesetas 
mes. Contentaciones, 15 pesetas. 
C O R R E O S (Aspirantes d e ) . — S e ñ o r e s 
Flores y R í o . 40 pesetas mes. Contesta-
ciones, 39 pesetas. 
R A D I O T E L E G R A F I A . — Sres. M o r -
cuende y Luengo. 35 pesetas mes (con 
aparatos) . Contestaciones, 27 pesetas. 
A S P I R A N T E S D E M A R I N A . — P r o f e -
sorado competente. 30 pesetas mes. 
A C A D E M I A G E N E R A L M I L I T A R 
Sres. M é n d e z de Parada y M é n d e z Gar-
c í a . 60 pesetas mes. 
F A C U L T A D D E D E R E C H O y B A -
C H I L L E R A T O . — P r o f e s o r e s especializar 
dos. 15 pesetas mes. 
P R E P A R A C I O N G E N E R A L pa ra to-
da convocatoria.—Sres. J i m é n e z P r o y y 
Ruiz M a g á n . 25 pesetas mes. 
P R E P A R A C I O N C O M E R C I A L . A r i t -
m é t i c a , C á l c u l o mercan t i l . T e n e d u r í a , 
Contabi l idad, O r t o g r a f í a y Derecho mer-
cantil .—Sr. I ^ tma . 25 pesetas mes. 
T A Q U I G R A F I A y M E C A N O G R A F I A . 
Sr. Es t i rado. 15 y 10 pesetas mes. 
C'ALIGKAJKIA. 10 pesetas mea. 
I D I O M A S . F r a n c é s , I n g l é s y A l e m á n . 
15 pesetas mes. 
Academia "Editorial Reus" 
Unico t i t u l o do t a casa fundada en 1862. 
Clases: Preciados, 1. L i b r o s : Preciados, 0. 
Correspondencia: Apar tado 12.250. M a d r i d 
E L DEBATE, Colegiata, 7 
E l t o r m e n t o d e l r e u m á t i c o 
y e l U r o n ú l 
El an t iú r i co Uro m i l me ha 
dado resultados sorprendentes 
on los casos do gota, reuma-
tismo, arenilla y d e m á s ma-
nifestaciones de la d iá t e s i s 
ú r i ca . 
Por f u acción disolvente del 
ác ido úr ico y por su poder 
a r t l s é p t l c o de las v í a s urina-
rias, lo considero superior a 
todos sus similares y un me-
dicamento de gran valor lera 
péu t ico siempre que sea nece-
r lo est imular la act ividad he-
p á t i c a y renal. 
Dr. E . S. C O M E N D A D O R 
Del Colegio de Médicos 
de Barcelona. 
Son inf ini tos los enfermos a to rmenta -
dos por el r euma que cu ra ron de EUS 
ataques con el U r o m l l , mien t ras h a b í a n 
fracasado todos los d e m á s t r a tamien tos 
empleados. 
E s t á t a m b i é n probado que cuantos va-
y a n sujetos a las graves dolencias cuyo 
or igen sea el á c i d o ú r i c o pueden preve-
nirse con t ra nuevos ataques de reuma, 
gota, a r t r l t i smo , có l icos n e f r í t i c o s , ma i 
de piedra, etc., que especialmente en os 
p e r í o d o s invernales de f r íos y h ú m e d a 
des son m á s frecuentes. 
Basta tomar en los p r imeros d í a s de 
cada mes u n poco de U r o m l l en u n vaso 
de agua. A l Instante q u e d a r á t ransfor-
mada en agua mine ra l a g r a d a b i l í s i m a y 
d i u r é t i c a , q ü e de la manera m á s sencil la 
p u r i f i c a r á l a sangre, l a v a r á los r í ñ o n e s , 
a r ras t rando hacia l a o r i n a el venenoso 
á c i d o ú r i c o que es la causa de los males 
u r l c é m l c o s . 
a escena del s e ñ o r Pa-
Jorge de l a C U E V A 
Crisis teatral en Norteamérica 
I N F A N T A I S A B E L (Barqui l lo , 14).— 
A las 6,30, Cuento de hadas (g ran éxi-
to ) .—A las 10,30, B o y (éx i to clamoroso). 
I N F A N T A B E A T R I Z (Claudio Coello, 
4 5 ) . — C o m p a ñ í a Irene L ó p e z Heredia.— 
A las 6,30, E l fantasma de Cantervi l le . 
A las 10,30, E l fantasma de Cantervi l le . 
M A R A V I L L A S ( M a l a s a ñ a , 6).—6,15, L a 
Magdalena te g u í e y L a mejor del puer-
to (popular).—10.45, f u n c i ó n organizada 
por "Hera ldo de M a d r i d " 8 beneficio de 
los n i ñ o s de l a Inclusa, dedicada a 
i las cigarreras m a d r i l e ñ a s . Las c a r i ñ o s a s 
N U E V A Y O R K , 1.—Los tea t ros ñ o r - (¿x i to del i rante) . A n t o ñ i t a Torres y Ma-
teamericanos sufren en l a ac tua l idad l a j n o l o Ti tos y el divo de divos Marcos 
m a y o r cris is r eg i s t rada hasta ahora en Redondo en sus creaciones, 
los anales teat ra les del p a í s . | T E A T R O P A V O N (Embajadores, 11). 
M á s de 10.000 actores de ambos se- ^ o r a P ^ í a c o m i c o d r a m á t i c a de Fernando 
Porredon.—10,30, L a copla andaluza. E x i -
to indiscut ible ( e s p e c t á c u l o selecto). 
xos se encuentran s in t raba jo . 
Es o p i n i ó n genera l que l a a c t u a l c r i -
sis proviene de los elevados precios que 
r i gen en los tea t ros . 
GACETILLAS TEATRALES 
Fontalba 
T E A T R O D E P R I C E «P laza del Rey, 
8 ) .—A las 6,15—Noche, a las 10,30, úl-
t i m a semana de los l i l iputienses de Mag-
da Palermo y de Chefalo Palermo. Gran-
dioso e s p e c t á c u l o . 
P A L A C I O D E L A M U S I C A (P l y Mar -
gal l , 13).—A las 6 y 10,15, Semanario. 
U n t ipo bien, por W l l l l a m Haines. Y 
el mundo marcha..., por Eleanor Board-
man. 
C I N E D E L C A L L A O (Plaza del Ca-
l lao) .—A las 6 y 10,15, Las bellas con-
d i s c í p u l a s . E l gor i la , por Charles M u -
r ray y Al lce Day. Novedades Interna-
cionales. E l t rovador (dibujos) . De tele-
fonista a ml l lonar ia , por Colleen Moore 
y Jack M u l h a l l . 
C I N E A V E N I D A ( P l y M a r g a l l . 15).— 
A las 6 y 10,15, S i n f o n í a . No t i c i a r l o 
t á c u l o : l a gran p e l í c u l a " R e l á m p a g o " y F.ox- De hombre a hombre. K o k ó , au-
los m i l espectadores en pleno tempora l t ó m a t a . R e l á m p a g o , por el Inmenso H a 
Todos los d í a s , tarde y noche, " E l es-
tudiante de V l c h " , de Montaner . 
La tempestad de la risa 
Con r a z ó n l l a m a n en A m é r i c a la tem-
pestad de la r i sa a " R e l á m p a g o " , l a m á s 
graciosa p e l í c u l a del Inmenso H a r o l d . 
C I N E A V E N I D A ofrece u n doble espec 
de carcajadas. Todos los d í a s " R e l á m -
pago" en C I N E A V E N I D A . 
ro ld L l o y d . P r ó x i m a m e n t e E l lobo. 
R E A L C I N E M A (Plaza de Isabel H ) 
y P R I N C I P E A L F O N S O ( G é n o v a , 20). 
A las 6 y a las 10,15, Actual idades Gau-
mont . Do los cuarenta para a r r iba . Es-
clava por amor, por Florence V l d o r y Cine del Callao 
E l ú n i c o s a l ó n a r i s t o c r á t i c o de l a Cor- Gary Cooper. Sensacional estreno de É l 
te, e l que repetidas veces se ha vis to .dostino de la carne, por e l coloso actor 
honrado con la presencia de sus majes- E m l l Jannlngs. 
tades los Reyes de E s p a ñ a y altezas | P A L A C I O D E L A P R E N S A ( P i y 
reales, donde d iar iamente se da c i t a el l M a r K a l l ) —Inaug^rac ion de la t é m p o r a 
M a d r i d elegante y conocido, exhibe hoy 
u n grandioso programa, d igno del pres-
t ig io de su b r i l l an t e h i s to r i a c inemato-
grá f i ca . 
Dos comedias blancas, l a u n a l l ena de 
d i v e r t i d í s i m a s escenas, mair .v l l losamen-
te simultaneadas, con l a p / e s e n c í a de 
" E l gor i l a" , por Charles M u r r a y y A l l -
ce Day, y "De telefonista a m l í l o n a r l a " , 
l a se lecc ión G r a n L u x o r Verdaguer , por 
d a — A las 6 y a las 10,15, Revis ta Pa-
ramoun t (estreno). Boda en cuarentena 
(estreno). E l heredero de su excelencia 
(estreno). Sensacional estreno de E l des-
t ino de la carne, por el Insuperable ac-
tor E m l l Jannlngs. 
M O N U M E N T A L C I N E M A (Atocha, 87) 
A las 5 y a las 10, Revis ta P a t h é . I n -
v a s i ó n de chicos. E l boxeador y su pro-
metida, por ^ ' i l l y F r i t z L a princesa de 
Jack M u l h a l l y Colleen Moore . la del l- ^ ^ " ^ A t o e e S,m0 Qerard. 
closa actriz, capaz de expresar de ma- L ^ P \ A ^ J „ Y i n i G t ? 0 f ^ ^ l a l 6 y 
ñ e r a m á s sobria cualquier H ^ ^ S ^ ^ S ^ ^ ^ E1 ca" 
fícll que sea, en l a pantal la . ^ J ^ H S ^ Í L ^ ! * RaXn£? Novarro- Y 
L a salida del a r i s t o c r á t i c o C A I X A O . ^ ^ u " d o ^ h a por Eleanor Board-
verdadera e x h i b i c i ó n de belleza y 1 ^ ^ a p o t e ó p * obra maestra 
y una c a c o f o n í a de " k l a x o n s " y boel- de A b e l Gamce. Martes, debut de la or-
nas en una au ro ra boreal de anuncios 
resplandecientes. 
Palacio de la Prensa 
A l solo anuncio de la I n a u g u r a c i ó n del 
P A L A C I O D E L A P R E N S A el púb l i co . 
questa t í p i c a a rgent ina de C á t u l o Cas-
t i l l o . 
* i ? ? 3 ¡ f f « <Goya. 2 4 ) . - A las 
6,15 y 10,15, K o k ó , a u t ó m a t a . L a legión 
del ocaso. R e l á m p a g o , por H a r o l d 
C I N E M A B I - B A O (Fuencarral* 124; 
telefono 30.796).-6 tarde y 10,15 ¿ o c h e 
K o k o en l a guerra (dibujos) . L a legión 
á v i d o de conocer el local m á s a r l s t o c r á - del oca30 Not i c i a r io ^" '"TJTTA ,C6,"" 
t ico de M a d r i d , ha acudido duran te toda. ^ H a r o l d ' L l o v d ) R e l á m p a g o 
el d í a de ayer para a d q u i r i r l o c a l l d a - ~ 
des, a fin de no perder t a n fausto acon-
tecimiento. 
Muchas personas no han podido resis-
t i r el deseo de ant iciparse a las d e m á s 
y sol ic i taron ver el local. L a sorpresa 
para los visitantes ha sido enorme. Na-
die p o d í a suponer que existiese u n sa-
lón tan admirable, t an elegante, t an her-
moso como el P A L A C I O D E L A P R E N -
SA, donde el Ilustre arqui tec to s e ñ o r 
Muguruza ha hecho una cosa de mara-
v i l l a . 
E l acceso a ios dis t intos pisos del 
teatro es c u e s t i ó n de segundos, median-
te los ascensores e x t r a r r á p l d o s y de ab-
soluta seguridad. 
E l deconftio de l a sala, sobr iamente 
elegante y s e ñ o r i a l ; los efectos de luz 
, : ™ I N E L I D E A X ^ c t o r Cortezo, 2 ) -
5¿0 y 10 K o k ó en la guerra. No t i c i a r l o 
x Tñ. . Íeglon de] oca-so ,F red Thomp-
son). E x i t o colosal: R e l á m p a g o , por Ha-
rold L l o y d . 
C I N E M A A R G U E L L E S ( M a r q u é s de 
Urqui jo . 1 1 ) - A las 6 y 10.15, ¡Quién 
lleva los pantalones! E l cadete y el ene-
migo. ^ nc 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I 6) 
Part idos del d í a 2 de enero de 1929 A 
1 TA**1?6 f1-1™6™. * remonte- I t u r a i n 
y Eohanlz (J.) cont ra Ochotorena y Ta-
cólo Segundo, a pala: Badiola y E r m ú * 
contra Gal lar ta I I y Amoreble ta I 
( E l anuncio de los e spec tácu los no su-
pone aprobac ión n i recomendac ión! ) 
M A D R I D . — A ñ o X I X . — N ú m . 6.074 E L D E B A T E 
(5) MU-rcolcs 'i de enero de WiM 
L A V I D A E N M A D R I D 
Casa real 
P o r su majes tad fueron recibidos don 
J o s é G a b i l á n , don L u i s B é j a r y Calet , 
don J o s é M a r í a Conrado y don J o s é de 
l a Vega . 
— E l c a p e l l á n de honor de n ú m e r o don 
P l á c i d o Verde y Verde d ió las grac ias 
a l R e y por haberle nombrado rec to r 
de l a E n c a r n a c i ó n . T a m b i é n se las d ió 
el que e ra c a p e l l á n de damas de Pa-
lacio, don J o s é S u á r e z Fauras , po r 
haberle nombrado c a p e l l á n de honor de 
n ú m e r o y rec tor de Lore to . 
— E s t u v o en Palacio, en los salones 
de M a y o r d o m í a , v i s i t ando a l duque de 
M i r a n d a , el embajador i n g l é s . 
Notas municipales 
L a can t idad r epa r t i da hasta l a fecha 
entre los damnificados con m o t i v o del 
Incendio del t ea t ro de Novedades as-
ciende a 520.925 pesetas. 
— E l alcalde, s e ñ o r A r i s t i z á b a l , acom-
p a ñ a d o del concejal inspector del Ser-
v ic io de Limpiezas , don A n d r é s A v e l i n o 
del Val le , y del jefe del Ramo, don Ro-
gel io Sol, ha presidido el en t ie r ro de 
los dos obreros de Limpiezas que h a b í a n 
m u e r t o en funciones del servicio. 
— H a quedado t e r m i n a d a l a E x p o s i -
c ión de juguetes adquir idos por el 
A y u n t a m i e n t o pa ra r epa r t i r l o s entre los 
asilos y colegios munic ipa les y n i ñ o s 
pobres de M a d r i d . 
Cuantas personas deseen v i s i t a r la 
E x p o s i c i ó n pueden acudi r los d í a s 1, 2 
y 3, de diez a una de l a m a ñ a n a y de 
cua t ro a siete de l a tarde, a las Escue-
las de A g u i r r e , calle de A l c a l á , n ú m e -
ro 70, siendo l a en t rada p ú b l i c a y g r a -
t u i t a . 
Córdoba, al patrimo-
nio artístico nacional 
L a Real A c a d e m i a de l a H i s t o r i a , 
como antes l a de Bel las A r t e s , h a i n -
f o r m a d o favorablemente , a d h i r i é n d o s e 
a ella, l a p e t i c i ó n f o r m u l a d a por el 
A y u n t a m i e n t o de C ó r d o b a pa ra que t o -
da l a pa r t e a n t i g u a de l a c iudad se i n c l u -
y a den t ro del p a t r i m o n i o a r t í s t i c o na-
c ional . Es t a l medida, s e g ú n nuestros 
Informes, la p r i m e r a de esta í ndo l e con-
secuencia del decreto sobre p a t r i m o n i o 
a r t í s t i c o . 
E n l a Academia de l a H i s t o r i a h a 
surg ido l a i n i c i a t i v a de extender se-
mejan te d e c l a r a c i ó n al ba r r io sevi l lano 
de Santa Cruz. M a s antes de que esto 
ocurra , s in p e t i c i ó n del A y u n t a m i e n t o , 
los a c a d é m i c o s iniciadores d e b e r á n p re -
sentar u n detenido estudio, y a que no 
se quiere p rod igar tales determinaciones 
a r t í s t i c a s que envuelven m e r m a del de-
recho de los p rop ie ta r ios a v a r i a r las 
fachadas de sus edificios, l im i t ac iones 
p a r a los cambios de t razado de calles, 
e t c é t e r a . 
T a m b i é n se i n f o r m ó favorab lemente 
l a d e c l a r a c i ó n de m o n u m e n t o nac iona l 
a f a v o r de l a Ca tedra l de P a l m a de M a 
Horca. 
A l a s e s i ó n a s i s t i ó por p r i m e r a vez 
e l nuevo a c a d é m i c o , s e ñ o r B u l l ó n . 
— E l presidente de l a A c a d e m i a Es 
p a ñ o l a , don R a m ó n M e n é n d e z P ida l , ob-
s e q u i a r á el lunes en el R i t z con una 
cena a sus c o m p a ñ e r o s de Academia , 
como es ya cos tumbre t r ad i c iona l . 
— E l I n s t i t u t o de Derecho comparado 
h a recibido ya informes de diez p a í s e s 
p a r a el A n u a r i o H i s p á n i c o de Derecho 
comparado, referente a 1927. 
E l I n s t i t u t o ha ins ta lado su s e c r e t a r í a 
en M a y o r , 4. 
Discurso del emba-
jador de Francia 
C o n m o t i v o de las fiestas de A ñ o 
N u e v o e l embajador de F ranc ia , conde 
de P e r e t t i de l a Rocca, r e c i b i ó ayer 
a l a colonia de su p a í s . P r o n u n c i ó con 
este m o t i v o u n discurso, que e x t r a c t a 
mos a c o n t i n u a c i ó n : 
L a a m i s t a d f r a n c o e s p a ñ o l a , cada d í a 
m á s í n t i m a , h a conocido en 1928 her-
mosos d í a s . Se h a ab ie r to una nueva 
v í a de c o m u n i c a c i ó n a t r a v é s de los 
P i r ineos que, decididamente, só lo exis-
t e n p a r a u n i r fuer temente a los dos 
pueblos, como u n a cadena de a p r e t a 
dos eslabones, con u n a e s t a c i ó n I n t e r 
nac iona l que hace del Canfrac u n m o 
d é l o en su g é n e r o . D e s p u é s , l a v i s i t a de 
l a Escuadra francesa a Santander . M i -
l l a res de nuestros mar inos , mensajeros 
de F ranc i a , h a n venido en nuest ros m á s 
r á p i d o s navios a saludar a la n a c i ó n 
amiga , en nombre del pueblo hermano, 
en las personas t a n queridas y respe-
tadas de sus Soberanos. 
L a i n a u g u r a c i ó n de l a Casa de Ve-
l á z q u e z ha demost rado l a i den t idad de 
intereses espir i tuales que comple ta del 
modo m á s fe l i z esta amis tad , a l a que 
nada hace l a m á s p e q u e ñ a sombra . 
N u e s t r a amis t ad h a dado sus f r u t o s en 
todas par tes . E n Mar ruecos , l a colabo-
r a c i ó n f r a n c o e s p a ñ o l a , t a n t o t i empo de-
seada por las in te l igencias avisadas, se 
ha conver t ido en una rea l idad . Sanjur -
jo , el g r a n soldado y g r a n a d m i n i s t r a -
dor, l a ha establecido def in i t ivamente 
con el s e ñ o r Steeg, que h a sabido con-
t i n u a r t a n bien, en medio de t an ta s 
dificultades, l a obra m a g n í f i c a creada 
por L y a u t e y . 
E l nuevo a l to comisar io e s p a ñ o l , nues-
t r o an t iguo amigo, c o n t i n ú a b r i l l a n t e -
mente las huellas de su i lus t r e prede-
cesor. Su acc ión , para le la y concer tada 
con l a de Steeg, a s e g u r a r á l a paz y 
l a prosper idad de Marruecos . 
E l a ñ o 1929 comienza pa ra nosotros 
bajo felices auspicios. E n él r egu la re -
mos y aumentaremos las relaciones 
e c o n ó m i c a s entre los dos paises. A m -
bos Gobiernos abordan este estudio con 
g r a n deseo de no d a ñ a r intereses m a -
teriales. ' E l Gobierno rea l acaba de dar -
nos u n a prueba de sus buenas disposi-
ciones, manteniendo p rov i s iona lmen te 
para este ejercicio, a pesar de las apre-
miantes instancias en c o n t r a r i o de que 
es objeto, u n r é g i m e n que se ha mos-
t rado favorable . L a e l e v a c i ó n de los 
derechos de aduana, de conceder dema-
siada p r o t e c c i ó n a las indus t r ias , ele-
v a r í a el precio de l a v i d a y d a ñ a r í a los 
intereses a g r í c o l a s que en p a í s e s como 
E s p a ñ a y F r a n c i a son p r imord i a l e s . 
A m b o s Gobiernos lo han comprendido 
a s í y es necesario que los centros co-
merciales e indus t r ia les de ambos l a -
dos de los Pir ineos, se persuadan de 
ello. 
Caja!, presidente de ho-
nor de la A. de Medicina 
E n l a s e s i ó n de l a Rea l A c a d e m i a de 
Medic ina , celebrada p a r a renovar los 
cargos, propuso el doc to r He rgue t a , y 
fué aprobado por a c l a m a c i ó n , des ignar 
presidente de honor a don Sant iago R a -
m ó n y Caja l . 
Aguinaldo a más 
de mil obreros 
L a J u n t a del Apos to lado p a r a el me-
j o r a m i e n t o m o r a l y m a t e r i a l de l a c la-
se obrera ha celebrado, en el S a l ó n M a -
r í a C r i s t i na , u n repar to de aguinaldos 
a m á s de 1.000 obreros de los Centros 
establecidos en las Escuelas de A g u i r r e 
y en C h a m b e r í . ' 
Los t rabajadores todos fueron agasa-
jados con cajas de mantecadas. A d e -
m á s , mediante sorteo, se d i s t r i b u y e r o n 
cantidades en m e t á l i c o y buen n ú m e r o 
de pavos, cestas de comestibles, etc. 
Los n ú m e r o s musicales y recreat ivos 
que se h a b í a n anunciado fueron s u p r i -
midos como s e ñ a l de duelo por l a muer -
te de l a pres identa genera l del I n s t i t u -
to de Damas C a t e q u í s t i c a s , c readora y 
fomentadora de los Centros . Los obreros 
rezaron por el a lma de l a finada. 
L a r e ina e infantas , que iban a p re -
s id i r el acto, no pud ie ron hacerlo po r 
ocupaciones ineludibles a l a m i s m a hora . 
La coronación de la 
Vic to r i a s , y en l a cual reciben in s t ruc 
c ión 200 n i ñ o s . 
Pueden adqui r i r se localidades en casa 
de l a presidenta, marquesa de F lgue roa , 
p laza del Conde M i r a n d a , 3. 
Para hoy 
Palacio de Bibl io tecas y Museos (Re-
coletos).—4 t . I n a u g u r a c i ó n de la Expo-
s ic ión de obras del p in to r J o s é R. B i a n -
co-Recio. 
Circulo de Bellas Artes.—6,30 t. I n a u -
g u r a c i ó n de la E x p o s i c i ó n de obras del 
a r t i s t a bol iv iano don Cecilio G u z m á n de 
Rojas. 
Otras notas 
Colegio de Méd icos .—Se pone en cono-
c imien to de los s e ñ o r e s colegiados que 
en l a s e c r e t a r í a de este Colegio se ad-
m i t e n donativos y juguetes pa ra la or-
g a n i z a c i ó n del fest ival que ha de darse, 
como en a ñ o s anteriores, a nuestros h u é r -
fanos en el p r ó x i m o d í a de Reyes. 
E l a r t i s ta J o s é Segrelles.—El a r t i s t a 
e s p a ñ o l J o s é Segrelles ha repetido su co-
l a b o r a c i ó n en los n ú m e r o s ex t raord ina-
rios de "Chr i s tmas" de la revis ta ingle-
sa "The I l l u s t r a t ed London News" . 
Como en los n ú m e r o s de 1927, apare-
cen cuat ro planas firmadas por dicho ar-
t i s t a e inspiradas en la " D i v i n a come-
dia" . 
Hosp i t a l de la Princesa,—El p r ó x i m o 
d í a 10 v o l v e r á a abrirse al p ú b l i c o el 
p a b e l l ó n de consultas, con arreglo a l cua-
dro siguiente: 
V í a s u r ina r ias (doctor Cifuentes), mar-
tes y viernes; aparato digestivo (doctor 
Ar redondo) , lunes y jueves; enfermeda-
des nerviosas (doctor Salas Vaca ) , m i é r -
coles y s á b a d o s ) ; g i n e c o l o g í a (doctor 
E lanc ) , lunes y jueves; c o r a z ó n y p u l -
m ó n (doctor A l v a r o Grac ia ) , mar tes y 
viernes; c i r u g í a general (doctor S locker) , 
m i é r c o l e s y s á b a d o s ; medicina general 
(doctor Albasanz), m i é r c o l e s y s á b a d o s ; 
c i r u g í a general (doctor G o n z á l e z Duar -
te) , martes y viernes; medic ina general 
(doctor Pa r tea r royo) , lunes y jueves; en 
d o c r i n o l o g í a y enfermedades de la nu -
t r i c i ó n (doctor C a m a r ó n ) , mar tes y vier 
nes. 
Los que mueren en Madrid.—Leemos 
en " L a Voz M é d i c a " que durante l a se-
mana del 17 al 23 del pasado, han ocu 
r r l d o en M a d r i d 298 defunciones, cuya 
c las i f icac ión, por edades, es la s iguiente: 
Menores de u n a ñ o , 29; de uno a cua-
t r o a ñ o s , 14; de cinco a diecinueve, 24; 
de veinte a t r e i n t a y nueve, 47; de cua-
ren ta a c incuenta y nueve, 63; de sesen-
ta en adelante, 121. 
Las pr incipales causas de d e f u n c i ó n , 
son las siguientes: 
Bronqu i t i s , 24; bronconeumonla, 35; 
p n e u m o n í a , 9; enfermedades del cora-
zón, 53; c o n g e s t i ó n , hemorrag ia y reblan-
decimiento cerebral, 16; tuberculosis, 27; 
meningi t i s , 6; c á n c e r , 21 ; nefritis ' , 12; 
d iar rea y enter i t i s , 12 (de ellos 1 de m á s 
de dos a ñ o s ) . 
E l n ú m e r o de defunciones ha aumen-
tado en 16, con r e l a c i ó n a l de la e s t a d í s -
t ica de la semana anter ior , aumento de-
bido a las causadas por enfermedades 
del aparato respira tor io . 
S O B R I N O F A L S I F I C A D O 
Héroes en pandilla. Lo» que se abren paso abriendo bolsillos. 
Hace d í a s se p r e s e n t ó un ind iv iduo 
en u n comercio establecido en l a plaza 
de Santa Ana , 16, y d i jo que iba a 
hacer u n pedido en nombre de su s e ñ o r 
t ío , que reside en T a r a n c ó n , cl iente de 
la casa, l lamado don A g u s t í n Lozano. 
E l pedido c o n s i s t i ó en 60 mantas , 
valoradas en 1.300 pesetas, que fueron 
r emi t i da s a l s e ñ o r Lozano. 
A l mismo t i empo el sobrino hizo por 
su cuenta o t ro pedidi l lo , consistente en 
diversos g é n e r o s por va lo r de 600 pese-
tas. Cla ro es que como é s t o s no h a b í a 
pa ra q u é mandar los a T a r a n c ó n , pues-
to quq él estaba al l í " v i v i t o y colean 
de iba de cont inuo a refrescar, como si 
el "pobre necesi tara t e m p e r a t u r a m á s 
baja de l a que d i s f ru t a . 
Y a en l a C o m i s a r í a se d e s c u b r i ó que 
era el au to r del e n g a ñ o . E n su d o m i -
ci l io se le ocuparon algunos de los g é -
neros de su pedido p a r t i c u l a r í s i m o . 
Cinco lesionados en un choque 
E n l a calle de Val lehermoso, esquina 
a l a de F e m a n d o el C a t ó l i c o , c h o c ó con-
t r a u n poste el a u t o m ó v i l 30.531-M., 
p rop iedad de R a m ó n Luc in io , que con-
d u c í a M a r i a n o L ó p e z , que hab i t a en 
B r a v o M u r i l l o , 41 , bajo. 
E n el accidente resu l ta ron lesiona-do" y aquellas cosas eran para su uso 
par t icular . . . , pues c a r g ó con ellas y s e ^ o s : de gravedad. Juan J o s é Ruiz S á n -
las l l evó . E l t í o lo p a g a r í a todo. 
A l cabo de los d í a s , el s e ñ o r Lozano 
d e v o l v i ó las mantas , porque no h a b í a 
encargado a nadie de t a l compra , y la 
consecuencia de ello fué u n lío espan-
toso, porque aun cuando el s e ñ o r L o -
zano es t ío de sus sobrinos, si los t i e -
ne, que lo ignoramos, resul ta que el 
que fué por las mantas es t a m b i é n u n 
tío. , , , pero que con toda la barba y u n 
poqu i to de bigote . 
Denunciado el hecho, se detuvo por 
sospechas a F lorenc io Eugenio G o n z á -
lez L ó p e z , de v e i n t i c u a t r o a ñ o s , na tu -
ra l del pueblo c i tado y par roquiano de 
un "bar" de l a calle de " A t o c h a " , adon-
DE SOCIEDAD 
Santa A m e l i a 
E l 5 s e r á el santo de l a ex Reina de 
P o r t u g a l . 
S e ñ o r a s de don J o s é F e r n á n d e z de 
A n g u l o , de don R a m ó n Gasset y C h i n -
ch i l l a , de don M a n u e l G ó m e z de l a L a m a , 
v iuda de don Franc isco de Laigles ia , y 
s e ñ o r a de M e d i n a y Garvey . 
S e ñ o r i t a de Romea, 
Los Santos Reyes Melchor , 
tíaspar y Ba l t a sa r 
E l 6 s e r á n los d í a s de l a s e ñ o r a de 
don Juan J o s é F e r n á n d e z de l a L u z y 
v iuda de F e r n á n d e z de l a Poza. 
Conde de Maceda. 
S e ñ o r e s A l m a g r o San M a r t í n , C a ñ a -
da, Clenfuegos, Dotres, H i d a l g o y L a 
Serna. 
Les deseamos felicidades. 
A r b o l de N o e l 
E n el palacio ducal de Parcent los 
pillllllIIIÍSIlillllllliBIIIIIIIIHin 
I ¡AGRICIIUORES! ¡GANADEROS! I 
chez, de diez y siete a ñ o s , con d o m i 
c i l io en Ponzano, 46, y de p r o n ó s t i c o 
reservado, M a n u e l T e r r ó n G a r c í a , de, 
v e i n t i ú n a ñ o s , que hab i t a en M o r e j ó n , p rec iosos n i ñ o s M a r í a Francisca, A l f o n -
10; A n t o n i o G a r c í a M u ñ o z , de diez y so. C h r i s t l á n e Isabel Honhen ohe e 
ocho, domic i l i ado en B r a v o M u r i l l o , 29; I t u r b e h a n obsequiado a sus amistades 
C i p r i a n o Palacios G a r c í a , de diez y ' c o n una agradable fiesta de N a v i d a d . U n 
ocho, hab i t an te en B r a v o M u r i l l o , 33, á r b o l de Noe l , lu josamente instalado, hizo 
todos los cuales iban en el v e h í c u l o . E l las delicias de los p e q u e ñ o s asistentes, 
chofer r e s u l t ó t a m b i é n con lesiones de l B o d a » 
r e l a t i v a impor t anc i a . E n breve se u n i r á n en eternos lazos 
E l coche^ r e s u l t ó con desperfectos de l a preci0ga s e ñ o r i t a E l sa A n d u a g a y 
Saavedra, he rmana de los duques de c o n s i d e r a c i ó n . 
Caída da gravedad 
Virgen de Guadalupe 
E n t r e los donat ivos recaudados por l a 
J u n t a de M a d r i d p a r a l a c o r o n a c i ó n de 
l a V i r g e n de Guadalupe figuran los s i -
guientes; 
Condes de Gamazo, 1,000 pesetas; don 
C é s a r de l a M o r a y Esposa, 1.000; don 
An ton io Garay y esposa, 500; don Gon-
zalo L . Montenegro, 500; d o ñ a Josefina 
B a y ó n , v iuda de Arnuns , 500; d o ñ a Dolo-
res Carvaja l , v iuda de Cavestany, 300; 
marqueses de Castelar, 100; marquesa de 
Baroja , 100. Con las cantidades de esta 
Sfexta l i s t a la r e c a u d a c i ó n alcanza pese-
tas 18.841,50. 
L i s t a de alhajas: U n a e x t r e m e ñ a , dos 
monedltas de oro de Carlos H I y una de 
Isabel H ; d o ñ a M a r í a Lu i s a Abad , re lo j 
de oro; marquesa de Somosancho, sor t i -
j a con piedra azul y d iamantes ; seis pa-
sadores con diamantes, alfi ler con un b r i -
l lante y otras piedras; don Gonzalo Creus 
y esposa, una pulsera con una piedra, 
alfiler con br i l lantes , alfi ler con piedre-
cltas y sor t i j a lanzadera; marquesa de 
Baroja , alfiler con amat i s t a rodeada de 
diamantes. 
Una función benéfica 
A g r i c u l t u r a 
Rev isla agropecuaria 
E l lunes p r ó x i m o se c e l e b r a r á en el 
t e a t ro de l a Comedia u n a f u n c i ó n b e n é -
fica, o rganizada por l a J u n t a de s e ñ o r a s 
que componen el P a t r o n a t o de l a E . C. M . 
de N u e s t r a S e ñ o r a de las V i c t o r i a s . 
V a r i o s n i ñ o s de f a m i l i a s a r i s t o c r á t i c a s 
i n t e r p r e t a r á n el pasa t iempo i n f a n t i l en 
nueve cuadros, inspirado en una leyenda 
del R h i n , " E l P r í n c i p e se abur re" , con 
i lus t rac iones musicales, a d a p t a c i ó n de 
MatUde R i b o t . 
E l p roduc to que se obtenga s e r á des-
t inado a l a escuela que, pa t roc inada po r 
dicha Jun ta , existe en T e t u á n de las 
En el presente mes aparecerá 
AGRICULTURA 
revista agropecuaria de pu-
blicación mensual con su-
plemento quincenal. 
O R G A N O D E F E N S O R 
D E L O S I N T E R E S E S 
AGRARIOS; DIVULGA-
DOR de los progresos de 
la industria agrícola. 
Información quincenal de cosechas y mercados. 
Resolución gratuita de consultas a los suscriptores. 
Rivas , y don Francisco Belda y M é n d e z 
x ;de San J u l i á n , h i jo del subgobernador 
E n l a calle de la M o n t e r a se c a y ó d E s p a ñ a y de la marquesa 
casualmente M a r t i n a San M a r t i n O r t e - i " n t í n * 
g a de setenta y nueve a ñ o s , a c o g l d y n , e _ ^ b i é n to se p r o s t e r n a r á n 
ÍJííft . a de Car idad, y i a ra ga^ta la a gefiori ta 
s u f r i ó lesiones de Impor t anc i a , | M a r í a Rosar lo de *ovales y don 
Muere al dar un pésame ¡ F r a n c i s c o de U r q u l j o y de Federico. 
D o ñ a Ade la ida G a r c í a del A r e n a l , de A l u m b r a m i e n t o 
sesenta y ocho a ñ o s , con domic i l i o en H a dado a luz un hermoso n i ñ o la 
Princesa, n ú m e r o 67, fué ayer tarde a bel la esposa de don F é l i x M a r t í n Be-
dar el p é s a m e a una f a m i l i a amiga , cerra . 
hab i t an t e en la calle de Espoz y M i n a , | T a n t o l a madre como el r e c i é n nacido 
n ú m e r o 5, segundo derecha, uno de cu-
yos miembros acababa de fal lecer horas 
antes. 
E n l a escalera de la casa, d o ñ a A d e -
la ida s u f r i ó una c a í d a y se produjo pe-
q u e ñ a s heridas en l a cabeza. 
A y u d a d a de va r i a s personas, l l e g ó 
—s; hasta el piso donde h a b í a ocur r ido la 
i d e f u n c i ó n ; mas a los pocos momentos 
( • I | de es tar al l í se s i n t i ó indispuesta y 
SS i f a l lec ió , a consecuencia, al parecer, de 
SS^unn asistol la, 
SS D o ñ a Adelaida, para c u m p l i r con 
i aquel deber de amis tad , habla dejado 
f A T a su esposo en l a cama con una en-
L J i fe'rmedad de c a r á c t e r g r a v í s i m o . 
H OTROS SUCESOS 
SS Detenidos por escandalosos. — F r a n * 
¡ES I cisco G u t i é r e z G ó m e z , de v e i n t i c u a t r o 
HHI a ñ o s , ca rp in te ro , con domic i l io en el 
se encuent ran en perfecto estado. 
Regreso 
H a n l legado a M a d r i d : procedentes de 
Car ranza , don Urbano J, P e ñ a C h á v a r r l 
y d i s t i n g u i d a f ami l i a , y de Ribadeseila. 
don Pedro P ida l . 
E n f e r m o 
E l i l u s t r e p r ó c e r duque de A l b a se 
encont raba ayer, por fo r tuna , mejor del 
ataque g r i p a l que sufre. 
T a n t o l a f a m i l i a real como el Gobier-
no y todas las clases sociales se in te re -
san por la salud del d i rec to r de l a A c a -
demia de l a H i s to r i a , a quien deseamos 
un p r o n t o res tablecimiento . 
E n t i e r r o 
A y e r fué conducido a l p a n t e ó n de f a -
m i l i a en el cementer io de Canil las el ca-
d á v e r del n i ñ o M a n u e l Die y Díe , c u y a 
paseo de las Delicias, n ú m e r o 7, i n t e - l f a m i l i a c o n t i n ú a recibiendo muchas de-
r io r , f u é detenido en la calle de T u - i nostraciones de sent imiento . 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
U n a ñ o , 18 ptas. 
U n semestre, 10 ptas. 
deseos por e s c á n d a l o e insul tos a los 
t r a n s e ú n t e s , 
— E n la Pue r t a del Sol les p a s ó lo mi s -
mo, por i d é n t i c o mo t ivo , a J o s é Do-
B I m inguez G o n z á l e z , de diez y ocho a ñ o s , 
53:¡pintor , que v ive en T e t u á n de las V i c -
¡55 j tor ias , y a Lorenzo C r i s t ó b a l M u ñ o z , 
^ i d e v e i n t i d ó s , domic i l i ado en G i l y M o n , 
n ú m e r o 8, A d e m á s de escandalizar es-!los W0*> d ° n Pedro ^ d ° n ^ a u s t ° ; h i 3 f 
tos dos indiv iduos riñeron y se repar-! P o l í t l c a s ' H o r t e n s i a G o n z á l e z de 
t i e ron unos cachetes, ^ a s t e j ó n y E n t r a l a y d o ñ a R ica rda Pe-
¡ Q u é m o n o s ! — M a r í a A l c á n t a r a M o n - l c i ñ a ; n ie tas ' E m i l i a y Teresa, y 
t a lvo , de t r e i n t a y cua t ro a ñ o s , doml-1demós deudos, 
s r c i l iado en l a calle del T u t o r , n ú m e r o 22, 
bajo, d e n u n c i ó que en l a ' P u e r t a de l ' M a ñ a n a se c u m p l i r á n el p r i m e r o y QO-
Sol f ué "acor ra lada" por un g rupo de: veno aniversar ios , respect ivamente, del 
SE-i j ó v e n e s , y uno de ellos, que no puede j f a l l ec imien to del que fué rec tor de l a 
¡ES precisar, le a r r e b a t ó el bolso, en el que U n i v e r s i d a d Cen t ra l don J o s é R o d r í g u e z 
gua rdaba tres pesetas, las l laves de su | Car rac ldo y de la noble marquesa de Re-
casa y un p a ñ u e l o . E l bolso vale 70 pe- (v i l l a de la C a ñ a d a , ambos de g r a t a me-
setas, ' m o r í a . 
Fa l l ec imien to 
L a s e ñ o r a d o ñ a Faus ta E l í o y A r t e t a , 
v iuda de B e l e s t á , f a l l ec ió ayer en su 
casa de la calle de Hermos i l l a , n ú m e r o 3. 
L a d i f u n t a fué apreciada por sus v i r -
tudes y car idad . 
A c o m p a ñ a m o s en su l e g i t i m o dolor a 
An ive r sa r io s 
| SE REMITE NUMERO DE 
í 
MUESTRA GRATUITO 
A QUIEN LO SOLICITE 
DE mil K 2.0.-l 
S u s t r a c c i ó n . — 
la p u e r t a del 
A l sa l i r de un c a f é de 
Sol le sus t ra je ron la 
E n diferentes templos de esta Cor t e 
se a p l i c a r á n sufragios por ios d i funtos . 
ra 
^mimmiiimiiiimimiimniiiimímmiimiaimiimmmiu^^ 
B O L E T I N D E S U S C R I P C I O N 
t e n í a u n bi l le te de 50 pesetas, u n d é c i 
mo p a r a el sorteo p r ó x i m o , var ias pa r 
t i c i p a c í o n e s de l o t e r í a y o t ros documen 
tos. 
Bo l s i i l e ro de ten ido .—En l a calle de 
!a M o n t e r a fué detenido Leov ig i l do C a m -
pos Tor reso l , "e l L o r o " , de diez y ocho 
a ñ o s , s in domic i l io , por haber abier to 
el bolso de mano a d o ñ a M a r í a E n g r a -
cia A n t ó n , de c incuenta a ñ o s , con d o m i -
c i l io en Valverde , 21 , tercero. 
S i n c a r t e r a . — A A n t o n i o Rodea F r í a s , 
S de t r e i n t a y cinco años,* que h a b i t a en 
" Rafael A r a n g o , 11, le sus t ra je ron l a 
c a r t e r a con 85 pesetas, u n d é c i m o y 
o t ros documentos. N o sabe c ó m o n i 
•Si c u á n d o se c o m e t i ó el hecho. 
s | Desaparece u n "au to" .—Don Modes-
to H e n r i o n M o r e l l , de t r e i n t a y dos 
a ñ o s , que v ive en Francos R o d r í g u e z , 27, 
d e n u n c i ó que de l a pue r t a del Rac ing 
Club le sus t ra je ron u n "au to" de su 
propiedad. E l coche se va lo ra en ,o..500 
pesetas. 
A t rope l lo s ,—Jus to Va l le Gonzaga, de 
quince a ñ o s , que hab i t a en M a y o r , 50, 
Lienda, su f r i ó lesiones de p r o n ó s t i c o re-
_ servado a l a lcanzar le en la calle de 
^imi l imimimimil l l l l l l imni l l l l imSII I imin Sant iago un ca r ro del r e g i m i e n t o de 
c a r t e r a a A l b e r t o Naphnoff , de t r e i n t a ] a cuyas respectivas f a m i l i a s renovamos 
y t res a ñ o s , i n t é r p r e t e , domic i l iado en la e x p r e s i ó n de nues t ro sent imiento , 
M o r a t í n , 21 , p r i n c i p a l . L a ca r t e r a con-1 E l A b a t e F A R I A 
Don .• domiciliado en 
numero provincia de calle de 
de profesión , se suscribe a "AGRICULTURA" por un por 
el precio que se inserta en este anuncio. 
de de 19 
( F i r m a y r ú b r i c a del suscr ip tor ) 
H ú s a r e s de l a Pr incesa que c o n d u c í a 
el soldado Ale j and ro P é r e z G a r c í a . 
U n lesionado.—Luis Rico Bravo , de 
v e i n t i t r é i j . a ñ o s , con domic i l i o en V a l l e -
hermoso, 06, le cayeron encima var ias 
botellas y r e s u l t ó con lesiones de rela-
t i v a i m p o r t a n c i a . 
M a l Juego.—Lucas G o n z á l e z , ue q u . u -
ce a ñ o s , dependiente de comercio, con 
domic i l i o en C a s t e l l ó , 132, s u f r i ó le-
siones de p r o n ó s t i c o reservado cuando 
j u g a b a a la pelota en d icha v í a . 
Q u e m a d u r a s . — F é l i x A b a d Díaz , de u n 
a ñ o de edad, residente en el pueblo de 
A.ldea del Fresno, s u f r i ó graves quema-
duras a l caerle enc ima un puchero con 
agua h i rv iendo . 
Chocan dos a u t o m ó v i l e s . — E n l a ca-
lle de A y a l a , esquina a l a de C a s t e l l ó , 
chocaron el a u t o m ó v i l 27.106 M . , con-
ducido por J o s é R o d r í g u e z G a r c í a , de 
t r e i n t a a ñ o s , que vive en M e n é n d e z Pe-
layo, 3, y el 19.775 M . , conducido por 
Juan M a r t í n e z Mer j e r lda , domic i l i ado 
en Claudio Coello, 62, 
E l p r i m e r conductor r e s u l t ó con le-
siones de p r o n ó s t i c o reservado. 
Folletín de E L DEBATE 6) 
CLEMENT D'OTHE 
ENTRE EL ORO Y E L 
( N O V E L A ) 
( V e r s i ó n cas te l lana expresamente hecha pa ra E L 
D E B A T E por E m i l i o Carrascosa.) 
r a b a p o r m i regreso, que se a b u r r í a lejos de m i du ran t e 
m i s a ñ o s de i n t e rnado en el colegio, que deseaba v i v a -
men te que me res t i tuyese a l h o g a r f a m i l i a r p a r a en-
cender nuevamente en él el fuego de las afecciones que 
d u r a n t e tan tos a ñ o s h a b í a estado apagado, po r f a l t a de 
u n a m a n o amorosa que lo reavivase.. , Pe ro no ; m e 
e q u i v o q u é , ahora lo comprendo, y esta e q u i v o c a c i ó n 
m a ha producido l a m á s c rue l de las desilusiones. 
— Y o creo, Germana , que eres i n j u s t a con t u padre. 
E l s e ñ o r de L h o r m o n d es u n h o m b r e m u y t raba jador , 
que no conc ib ió n u n c a l a oc ios idad; v ic io p o r o t r a par-
t e m u y poco deseable. A r a í z de su viudez, y acaso pa-
r a h a l l a r u n consuelo a su pena, se l a n z ó a a t rev idas 
especulaciones que, g rac ias a Dios , le sa l i e ron bien, 
A m i j u i c io , o b r ó m u y sab iamente c o n s a g r á n d o s e a 
t r a b a j o s que le absorb ie ran por completo . 
— Y s in ios que no puede pasarse por lo v i s t o . 
—Porque fue ron los que le h i c i e r o n olvidarse de l a 
soledad a que le condenaba la m u e r t e de t u madre . 
— Y los que le h a n hecho que se olvide has ta de su 
h i j a , que es lo que m á s me duele, lo que me convie r te 
en la c r i a t u r a m á ó in fe l i z de este mundo . 
H u b o un s i lencio. L a h i j a de l banquero, que h a b í a 
Inc l inado l a cabeza sobre e l pecho pa ra abismarse en 
BUS medi taciones , se i r g u i ó de p r o n t o y, m i r a n d o f i j a -
men te a su amiga , a ñ a d i ó con inconten ida vehemencia : 
— ¿ C o m p r e n d e s a h o r a po r q u é envidio a M ó n i c a , por -
q u é deseo...? 
P a u l a de Corv i e l no le d e j ó t e r m i n a r l a frase. 
— N o se puede pensar como piensas, n i es l í c i t o p r o -
n u n c i a r las frases que i b a n a sa l i r de tus lab ios ; h a y 
pa labras , Germana , que son verdaderas blasfemias , y 
que como blasfemias h a b r í a n de sonar en boca de u n a 
m u c h a c h a c r i s t i a n a como tú . E l deseo de m o r i r como 
med io de e lud i r l a p rueba a que Dios pueda someternos 
en esta v i d a es culpable, y es t a m b i é n . . . 
— I b a s a decir que es una c o b a r d í a , ¿ v e r d a d ? — l a 
i n t e r r u m p i ó Germana . 
— E x a c t a m e n t e ; t a n t o m á s , cuan to que todas las 
cavi lac iones con que Dios pueda probarnos son pasa-
jeras . E r e s m u y joven , apenas has c u m p l i d o ve in t e 
a ñ o s , y l a v i d a t e r e s e r v a Indudablemente , d í a s ven-
turosos . D e n t r o d é poco, en cuan to te lo propongas , 
f u n d a r á s u n h o g a r risueño v fel iz, en e l que b r o t a r á n 
nuevos afectos de u n a t e r n u r a insospechada p a r a t i , 
y entonces t u c o r a z ó n , t a n sediento de puros amores, 
se d i l a t a r á p a r a que quepan en é l e l c a r i ñ o de t u 
m a r i d o y el de tus h i jos ; en ellos, p o r ellos y p a r a ellos, 
a m a r á s y s e r á s amada . Y ahora, d ime, ¿ c r e e s que 
se puede esperar u n a m a y o r v e n t u r a que é s t a ? . . . 
¿ C r e e s que l a que t a l v e n t u r a espera t iene derecho 
a ofender a Dios , comet iendo el nefando pecado de de-
searse l a m u e r t e ? 
— T e doy m i p a l a b r a de que me l lenas de asombro, 
P a u l a — r e s p o n d i ó l a s e ñ o r i t a de L h o r m o n d — , D e s p u é s 
de o í r t e c a n t a r con t a n convencido entusiasmo las be-
llezas y du lzuras de l a v i d a conyuga l , n o pu. 'do menos 
de p r e g u n t a r m e , c ó m o tú , que me l levas dos a ñ o s 
de edad, no eres y a madre de f a m i l i a , ¿ A q u é espe-
ras p a r a casarte, q u e r i d a ? 
—Cuando haces esta p regun ta , es que i gno ra s que 
las muchachas pobres, las que no poseemos f o r t u n a , 
ni podemos l l e v a r a l m a t r i m o n i o u n a dote, encont ra -
mos m u y d i f í c i l m e n t e hombres l o bas tante abnegados 
y generosos p a r a que quieran u n i r su suerte a l a nues-
t r a . Pero no creas que n o siento v o c a c i ó n de casada, 
¿ T i e n e s a l g ú n pre tendiente que p ropone rme? 31 es 
a s í , d í m e l o , y v e r á s q u é pocos reparos le pongo. 
A n t e esta s incer idad de eu a m i g a , G e r m a n a de l^nor-
m o n d se t u r b ó u n poco, pero se repuso i nmed ia t a -
men te . 
— N o conozco a n i n g u n o que sea d igno de t i . 
— L o que va le t a n t o como decir que m i s v i r t u d e s 
m e condenan i r r e m i s i b l e m e n t e a l a e t e rna s o l t e r í a , 
¿ v e r d a d ? — p r e g u n t ó P a u l a alegremente, s in que en sus 
pa labras se t rasluciese l a m á s p e q u e ñ a a m a r g u r a . 
— N o s é ; pero, de todos modos, t u modes t a s i tua -
c ión e c o n ó m i c a te coloca en u n p lano p r i v i l e g i a d o , s i 
t e comparas conmigo , 
— N o entiendo, Germana . 
—Vas a comprenderme en seguida. S i u n d í a t e ca-
saras, ¿ p o d r í a s dudar de que t u m a r i d o se h a b í a p r en -
dado de t i , de que era a t i a qu ien h a b í a e legido? 
—Desde luego que no. 
— ¿ Y no tengo y o , en cambio, el derecho de pensar 
que el que p i d a m i mano viene a casarse con m i fo r -
tuna , antes que c o n m i g o ? ¡ E s t a n di f íc i l en ocasiones 
d i sce rn i r los sen t imien tos verdaderos de los falsos!,.. 
— S i n embargo , los afectos desinteresados ex i s t en to-
d a v í a y se dan con f r ecuenc ia N o h a y r a z ó n p a r a creer 
que l a gente es peor de l o que es. 
— N o l o dudo, y has ta a d m i t o que a s í sea.,,, pero lo 
c i e r t o es que, hoy por hoy, y en nues t ro m u n d o , el 
a m o r v a en a u t o m ó v i l . Los muchachos sol teros no 
t i enen t i empo p a r a detenerse en buscar las f lores que 
se o c u l t a n a sus ojos; esas f lores sencillas que pe rma-
necen Ignoradas en los hogares, lejos del b u l l i c i o de 
las f iestas mundanas . Con u n a mano en el vo lan te , 
s in mode ra r l a ve r t i g inosa ca r re ra , cogen con l a o t r a 
las f lores que h a l l a n a l paso, las que les ofrece l a ca-
sua l idad y el capr icho, que son, m u y a menudo flores 
de f i c t i c i a belleza y de pe r fume venenoso. 
: — ¿ S a b e s que hablas como u n l i b r o ? L a c o m p a r a -
c ión que acabas de hacer no puede ser m á s profunda , 
n i m á s exacta. ¡ P e r d ó n , Ge rmana ; te d e s c o n o c í a como 
f i l ó s o f a ! — a ñ a d i ó en tono de b r o m a Paula . 
—Por m í p a r t e no me d e j a r é escoger, sino que s e r é 
yo l a que el i ja . P o d r é e n g a ñ a r m e , porque nadie e s t á 
l i b re de equivocaciones, pero l o que me he p r o m e t i d o 
a m i m i s m a es que s ó l o m e c a s a r é con u n h o m b r e a 
quien ame,.,, aunque sea u n desheredado de l a f o r t u -
na, u n muchacho s in pos ic ión , , , Y mien t r a s l l ega el 
e n i g m á t i c o pre tendiente , esperando a que l legue, se-
g u i r é v iv iendo en el a i s lamiento , en l a soledad, 
— E n l a soledad no—se a p r e s u r ó a rec t i f i ca r Pau -
l a —Yo he sido, soy y s e g u i r é siendo t u amiga , y m i 
c o m p a ñ í a no h a b r á de f a l t a r t e m i e n t r a s te sea agra -
dable. 
I n s t i n t i v a y e s p o n t á n e a m e n t e las dos amigas se echa-
r o n una en brazos de la o t r a y d u r a n t e un m o m e n t o 
permanecieron abrazadas, pero silenciosas, porqpe la 
e m o c i ó n les imped ia hablar , 
— Y si a l g ú n d í a y o te f a l t a r a — a ñ a d i ó a l cabo de 
u n r a to la s e ñ o r i t a de C o r v i e l , — D i o s e s t a r í a s iempre 
con t igo ; no lo olvides nunca, Germana , 
E n aquel m o m e n t o se o y ó l a c a m p a n i l l a de l a puer-
t a de en t rada del ho te l . 
—Es m i he rmano B e r n a r d o — d i j o Pau la con segu-
ridad—; conozco per fec tamente su modo de l l a m a r — . 
A ver, ¿ d ó n d e d e j é m i abr igo y m i sombrero? A y ú d a -
me, Germana ; no qu ie ro hacerle esperar mucho ; me voy 
en seguida. 
— M u j e r , no tengas t a n t a p r i s a — c o n t e s t ó la s e ñ o r i t a 
de L h o r m o n d — , d é j a l e que suba; con eso p o d r á estar 
aunque sea cinco m i n u t o s al lado de l fuego; t engo la 
cer teza de que nos lo a g r a d e c e r á . 
L a s j ó v e n e s suspendieron su char la , pres tando aten-
c ión a lo que o c u r r í a fuera. E n el v e s t í b u l o resonaron 
a l fin unas pisadas varoni les y unos segundos d e s p u é s 
se a b r i ó la pue r t a de l s a l ó n p a r a d a r paso a l he rmano 
de Paula , 
—Buenas noches, s e ñ o r i t a . A c e p t e us ted m i m á s 
respetuoso h o m e n a j e — s a l u d ó el r e c i é n l legado con ab-
soluta sencillez y al m i m o t i empo que se inc l inaba g r a -
ciosamente ante l a d u e ñ a de la casa. 
— S i é n t e s e us ted u n momento , j u n t o a la chimenea, y 
c a l i é n t e s e . E n seguida se van ustedes; Paula va a 
ponerse el ab r igo . 
E l r e c i é n l legado a c e p t ó sólo por c o r t e s í a ; se a d i v i -
naba que t e n í a p r i s a por m a r c h a r t e . S in embargo , 
supo ocul ta r la c o n t r a r i e d a d que aquel la espera le p r o -
d u c í a , y d i r i g i é n d o s e a Germana le p r e g u n t ó con ga -
lante deferencia : 
— ¿ S e h a n d i v e r t i d o ustedes mucho festejando a su 
Pa t rona , s e ñ o r i t a s ? 
— L o hemos pasado m u y b i e n — r e s p o n d i ó l a h i j a del 
banquero—, aunque hemos tenido unos momentos de 
t r i s t eza . U n a nube v i n o , i m p o r t u n a , a e m p a ñ a r nues-
t r o c i e lo , . . 
— ¡ C ó m o ! . , . ¿ U n a nube? . . . 
— ¿ T e acuerdas de M ó n i c a — l e p r e g u n t ó a su h e r m a -
no Paula, i n t e rv in i endo en l a c o n v e r s a c i ó n . 
— M ó n i c a . , , M ó n i c a . , , N o recuerdo, la ve rdad , . . 
¡ — ¡ Q u é p ron to os o l v i d á i s ios hombres de todo—le 
reconvino Paula—; pero estoy segura de que sabes 
q u i é n es; haz u n poco de memor ia , ¿ n o recuerdas a u n a 
s e ñ o r i t a que s o l í a s encon t ra r t e por los c laust ros del 
colegio s iempre que ibas a ve rme? 
— ¡ A h , sí, y a ca igo! U n a h i j a ú n i c a , i do l a t r ada po r 
su padre, 
— ¡ J u s t a m e n t e ! Pues bien, l a pobre M ó n i c a se e s t á 
mur iendo , 
— ¿ L o han sabido ustedes h o y ? . . . 
— E s t a m i s m a tarde, y lo que m á s nos ha Impres io -
nado, de sus propios labios. 
—Entonces se han a la rmado ustedes s in causa bas-
tan te . Si l a s e ñ o r i t a M ó n i c a ha podido ven i r pa ra fes-
te ja r a legremente con ustedes a Santa Cata l ina , es que 
no e s t á t a n grave . 
—Pero es que se t r a t a de una enfermedad c r ó n i c a 
( C o n t i n u a r A.) 
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La naranja sigue a buenos precios 
También la cebolla. Contento porque bajarán los derechos 
fitopalológicos. Ruin cosecha de aceite. 
Todo se exporta bien 
V A L E N C I A . 31.—Naranjas.—Se realiza 
r o n normalq iente las anunciadas subas-
tas del d ia 28, que dan fin a l a p r imera 
temporada del negocio. E n todas ella» 
se t e m í a una baja bastante considerable 
ante l a a c u m u l a c i ó n de m e r c a n c í a s , es-
pecialmente en Hamburgo , en l a que ya 
en la subasta del 18 t an sólo se ofre-
cieron 48.000 bultos, r e t i r ando los res 
tantes y consiguiendo una mejo ra de dos 
marcos. L a verif icada el 28 los corredo-
res, ante las reducidas salidas de esta 
semana (31.000 cajas) acordaron no ofre-
cer los 90.000 bultos que t e n í a n anun 
ciados, sino que presentaron tres vapo-
res, cerca de la mi t ad , dejando las res-
tantes para el p r ó x i m o a ñ o . 
E l acuerdo de los corredores ha sido 
plausible; gracias a él. nuestros exporta-
dores e s t á n de enhorabuena, ya que con-
siguieron vender todo lo ofrecido, afian-
zar la demanda y que la supuesta baja 
se tradujese en el alza de dos a tres 
marcos, l legando los 240 a pagarse a 20 
y 22 marcob. 
Este mejoramiento ha repercut ido en 
Bremen, mercado que por su a p a t í a esta 
temporada d e t e r m i n ó a los exportadores 
a no enviar nada a subasta, e s p e r a n d o ! ^ f 1 m i n i s t r o de la Econorma piensa 
que las cosas cambiasen. E n la subasta <?,smi5lulrJel t ipo d f p e r c e p c i ó n en los 
del vapor " T r i t ó n " , que só lo c a r g ó en ?61"!01108 d.e. reconocimiento exigidos por 
Valencia unos 2.000 bultos, no se consi- l la ^ P e c c i o n F i t o p a t o l ó g i c a ha llenado 
da, en espera de ver el resul tado de las 
d e m á s naciones productoras. 
E l aceite de cacahuete se paga de 220 
a 230 pesetas los 100 ki los . 
A r r o z . — E l negocio ha sufr ido ] . . a l i -
zac ión por la é p o c a en que nos halla-
mos. Sigue c o t i z á n d o s e el a r roz t ' •ara 
a 35 pesetas, con g ran resistencia del 
cosechero a vender y del comerciante a 
comprar . Los arroces elaborados se pa-
gan a 52,50 pesetas 100 ki los , s in gran-
des actividades para adqui r i r los . 
Del 22 a l 28 de dic iembre sal ieron 
638.675 k i logramos para el ex t ranjero . Pa-
ra cabotaje: 458.484 k i log ramos ; l in^a 
Almansa, 6.145 sacos, y A r a g ó n , 48.060 
kilos. 
Cacahuete.—No hay cambio sensible en 
el mercado, pero sigue b u s c á n d o s e mu-
cho. Se cotiza el p r i m e r a de 40 a 42 los 
50 . F á b r i c a , a 80 pesetas los 100 
ki los. Mondado, de 115 a 120 pesetas los 
100 ki los . 
Sal ieron 10.000 ki los. L í n e a Almansa , 
507 sacos, y A r a g ó n , 1.450 ki los . 
El éxito de la Inspección Fito-
patológica 
V A L E N C I A , 31.—El sólo anuncio 
Consejos provinciales de R A D I O T E L E F O N I A ^ m ^ concesionaria del servicio aéreo nacional 
Economía Nacional 
Por real decreto de E c o n o m í a Nac io -
na l se ha dispuesto lo s iguiente : 
Los Consejos provincia les de Econo-
m í a Nac iona l de cada p rov inc ia se com-
p o n d r á n de un presidente, con l a de. o-
m i n a c i ó n de comisar io regio de Econo-
m í a Nac iona l , nombrado por el m i n i s -
t r o ; de los presidentes de las C á m a r a s 
A g r í c o l a s , de I n d u s t r i a , Comerc io y N a -
v e g a c i ó n , y de I n d u s t r i a donde los h u -
jblere, y a d e m á s de las entidades agro-
pecuarias, indus t r ia les y mercan t i l es le-
ga lmente const i tu idas que a propues ta 
del comisar io reg io se designe por el 
min i s t e r io de l a E c o n o m í a Nac iona l . 
Las funciones de los Consejos p r o v i n -
ciales de E c o n o m í a Nac iona l s e r á n ex-
Programas para el día 2: 
M A D R I D , Unión Kadlo (E. A. J. 7, 434 
metros). —11,45, S in tonía . Calendario as-
t ronómico . Santoral. Recetas culinarias.— 
12. Campanadas. Prensa. Bolsa. Bolsa del 
trabajo. Programas dnl día.—12,15, Seña-
les horarias. —14, Campanadas. Seña les 
horarias. Orquesta de la e s t a c i ó n : "Car-
men" (preludio del tercer acto), Blzet ; 
"Arabescos", Debussy; "Parslfal" (fanta-
s ía ) , W á g n e r ; " E l Tres de Septiembre" 
cuento, por Giovanni Papplnl. L a orques-
t a : "La chula de Pontevedra" antasla). 
Luna y B r ú ; "Bells of H a w a i " (vals), 
Heagney; "Aus liebe" (fox) , Slede. Bolet ín 
meteorológico. Bolsa del trabajo. Informa-
ción teatral. L a orquesta: "Romanza en 
"fa", Beethoven.—15,25, Prensa. Indice de 
conferencias.—19, Campanadas. Bolsa. Sex-
teto de la e s t a c i ó n : "Pelleas et Méllssan-
de" ( f a n t a s í a ) , Debussy; "La Tuna de A l -
ca lá" ( f a n t a s í a ) , Rivas y Redondo; "La 
revoltosa" ( f a n t a s í a ) , Chapl. Intermedio, 
por Luis Medina.—20, Música do baile, or-
questas de Palermo.—20,25, Noticias de úl-
de 
elusivamente las de o rgan iza r las fuer 
zas e c o n ó m i c a s y mercant i les , e s t u d i a n - l t ¿ ^ ^ 0 ^ J l ¿ " c a r n p ^ a d M . Seña les ho-
do j u n t a s los problemas que afectan, I rarlas. Bolsa. R e t r a n s m i s i ó n de la ópera 
proponiendo los medios pa ra su desarro- de Mozart, " E l rapto del Serrallo", del L l -
Uo. asesorar en los asuntos que a su ceo de Barcelona.—24, Campanadas. No-
competencia sean sometidos por el GD- tlclaa tde J1*"?» hora- de balle• 
• . i . * i J * orquestas de Palermo.—0,30, Cierre, 
b'.erno y c o n s t i t u i r Centros de a r m o n í a ¿ a d l o E 9 p a ñ a (E A ¿ 2 m metroa). 
ent re los d i s t in tos elementos p r o d u c t - e s De 17 a laa 19i orquesta: "Guillermo 
y de enlace de é s t o s con el Poder cen- Te l l " (obertura), Rosslnl. Santoral. Seño-
t r a l . ' r i t a Ferblenza: "E l Rey que r ab ió" (ar la) . 
Las Diputaciones provincia les centi-1 Chapl ¡ "La de los ojos azules", Padilla. Or 
n u a r á n obligadas a f a c i l i t a r a los Con-|que8ta: "Man6n" ( f a n t a s í a ) , Massenet 
Ha de quedar constituida en el plazo de un mes. Participa-




guio g ran ac t iv idad, sino que los pre-
cios saliesen de su estancamiento, mejo-
rando en dos o tres marcos. 
Los restantes mercados del cont inente 
t a m b i é n mejoran a medida que se des-
congestionan. R o t t e r d a m y A m s t e r d a m 
subieron un florín. E n Amberes la re-
exped i c ión a Newcastle del vapor " D i a -
na" y de otras grandes par t idas d ió pie 
para mejora r la s i t u a c i ó n , l o g r á n d o s e un 
alza de ocho a diez francos. 
de satisface1 i a los exportadores. Re 
ducido a un t ipo que no sea u n grava-
men m á s , la finalidad y pres t ig io del ser 
v ic io g a n a r á mucho. 
Par te del éx i to de la presente campa 
ñ a se debe a que esta I n s p e c c i ó n no ha 
dejado pasar naran ja verde, y por p r i -
mera 'ez no han aparecido aquellos tele 
gramas de protesta que a p r inc ip ios de 
temporada se r e c i b í a n , const i tuyendo una 
v e r g ü e n z a . 
E l progreso de la e x p o r t a c i ó n v í a te-
Los mercados del Reino U n i d o siguen ¡ r r e a t r e durante la presente c a m p a ñ a , 
ofreciendo precios cada vez mejores,]co rado con ,a anter ior , es de 2.946 
siendo l a buena calidad, el t i empo y las vagoneS m á s qUe el a ñ o anter ior , con 
14.879 toneladas. Esto hasta el 24 de d i -normalea salidas causas suficientes para 
que se hagan grandes negocios. 
Por la buena a c e p t a c i ó n que tuvo 
nuestro f r u t a en F iume , ha cargado de 
nuevo en nuestro puer to el vapor "Sud", 
con 9.000 cajas. 
Este a ñ o las vacaciones de N a v i d a d 
no han cont r ibu ido a d i s m i n u i r las ac t i -
vidades. Los precios en el ex t ran je ro si-
guen siendo m u y remuneradores. L a na 
r an ja c o m ú n se paga a 3 pesetas y la 
blood oval a 5,50 pesetas ar roba . E n la 
r e g i ó n de la Plana, de 25 a 35 pesetas 
el m i l l a r la i n f e r io r y de 40 a 45 la su-
perior . 
Cebollas.—Siguen d á n d o s e cotizaciones 
bastante buenas, y si bien el mercado 
de H u l l r e t i r ó algunas cajas, flojeando 
a d e m á s la demanda, se d e b i ó a l a acu-
m u l a c i ó n de m e r c a n c í a . Los d e m á s mer-
cados siguen dando 13 y 13 con 6 cheli-
nes caja. Pero la creencia dominan te es 
que esto va a dura r m u y poco ante la 
no t ic ia llegada de N o r t e a m é r i c a de que, 
a p a r t i r del 21* del p r ó x i m o enero, se ele-
v a r á n un tercio m á s los derechos aran-
celarios de nuestras cebollas. Es to Inf lu i -
r á t a m b i é n a que los ingleses, supedi-
tados a la demanda que aquel la n a c i ó n 
nos hace, bajen los precios, con mayor 
r a z ó n ante la p r ó x i m a l legada a Ingla-
t e r r a de la cebolla egipcia. 
ciembre. 
La "racionalización" de la 
Agricultura 
L O V A I N A . — L a s " jornadas de estudio" 
del Boerenbond ( L i g a de campesinos 
belgas) t e n d r á n lugar este a ñ o del 15 
a l 17 del corr iente enero en Lova ina . 
E l t ema general de ellas s e r á " l a ra-
c i o n a l i z a c i ó n en la A g r i c u l t u r a " . A d e m á s 
de las conferencias generales sobre tan 
impor t an te c u e s t i ó n , h a b r á reuniones d i 
versas para t r a t a r de problemas p rác t i -
cos de a p l i c a c i ó n inmedia ta . 
Las lecciones y sus profesores son los 
siguientes: 
" Idea general de la r a c i o n a l i z a c i ó n de 
la A g r i c u l t u r a " , por M . Delvaux, abo-
gado. 
" E l t rabajo en l a e x p l o t a c i ó n a g r í c o -
la" , por M . Forget , ingeniero a g r ó n o m o 
" E l capi ta l en la A g r i c u l t u r a " , por 
M r . Lepecleire, l icenciado en Ciencias 
e c o n ó m i c a s . 
" L a p r e v i s i ó n social en A g r i c u l t u r a " , 
por el abate Ansay, ingeniero a g r ó n o m o . 
" L a r a c i o n a l i z a c i ó n en la e x p l o t a c i ó n 
de l a leche, la manteca y la carne", por 
M . Forget . ' 
" L a e x p o r t a c i ó n de huevos", por mon-
se jos de E c o n o m í a Nac iona l loca l amue- i " ' l . ^ ^jgSft CabaHero! "co"» : 
blado para sesiones y oficinas, y c r é d i - l z a d o n e j , de Bolsa. Orquesta: "Serenata 
t o j para personal y m a t e r i a l . | h ú n g a r a " , Joncleres; "Rosa y Rosita" (en-
Los Consejos provinciales de E c o n o - ¡ t r e m é s de los Quintero, por el cuadro ar-
m í a Nac iona l t e n d r á n cada uno Uh se- t ís t ico de la es tac ión . Señor i t a Ferblenza: 
c re ta r io , nombrado por el Consejo, do-P;011^1^ T1*" Vlterte (creación 
. . „ , *„ J j i i.. de la s eño r i t a Ferblenza); L a mar l -
tado con los fondos de l a respect iva ' Enr ich - Daniel. Orques-
D i p u t a c i ó n p rov inc i a l , siendo los d e m á s t a : "Alborada gallega", Veiga. Seño-
gastos de cuenta de laa propias e n t i d a - l r i t a N ú ñ e z : " E l cabo primero". Caballero, 
des del ^onse jo , s in que corresponda a l ' S e ñ o r Llove t : "Recital poético". Noticias 
Es tado pres ta r a u x i l i o a lguno. Ide ú l t i m a hora. Sección de caridad. Or-
L a secretar ia genera l del Consejo Bu- g}***' "Danza macabra", Saint Saens 
pe r io r de F o m e n t o p a s a r á a l de Eco- , B A K C E L O N / E. A . J. l , 344 metros) 
n o m í a Nac iona l , con la d e n o m i n a c i ó n d e l n , Campanadas. Servicio meteorológico. 
Secre tar la genera l de los Consejos p ro - Parte radlote legráf ico para las lineas aé-
reas.—13,30, Tr ío Iber ia : "Gi t ane r í a anda-
luza" (pasodoble), Cambronero; "Chorus" 
(fox), T o r r é n s ; "Del mar al cielo" (vals), 
M a r t i ; "Cavallerla rusticana" (selección) , 
Mascagnl; "Canmneta n ú m e r o 1", Va l l s ; 
" E l perdón del rey" (schlmmy), Val ls ; "Bo-
querón de plata" (pasacalle), Cambronero. 
17,30, Sexteto Radio: "Rose of Spaln" ( fox) . 
U n real decreto inserto en la "Gaceta" 
de ayer adjudica el servicio de comunica-
ciones a é r e a s nacionales a la ent idad que 
ofrecen cons t i tu i r los representantes del 
Banco de C a t a l u ñ a , Banco Hispano Ame-
ricano, Banco Pastor, Banco de L a Co-
r u ñ a . Banco Guipuzcoano, Banco de A r a -
gón , Banco de C r é d i t o Navar ro , Banco 
Vasconia, Ban^o de Burgos, A r n ú s y Ga-
rí , Bauer y C o m p a ñ í a , Banco de Bilbao, 
Banco E s p a ñ o l de C r é d i t o , Banco U r q u i -
jo , Banco de Vizcaya, Banco de Santan-
des y Banco Mercan t i l , como c a t e g o r í a 
de elementos f inancieros; de las ent ida-
des de t r á f i c o a é r e o , U n i ó n A é r e a Espa-
ño la , I be r i a ( C o m p a ñ í a de Transportes 
A é r e o s ) , Horac io Echevar r le ta y Jorge 
L o r i n g , C o m p a ñ í a E s p a ñ o l a de T r á f i c o 
Aé reo , como c a t e g o r í a de elementos de 
la i ndus t r i a de la n a v e g a c i ó n a é r e a , y 
de las entidades a e r o n á u t i c a s . C o m p a ñ í a 
E s p a ñ o l a de Trabajos F o t o g r a m é t i i c o s 
A é r e o s , la Hispano Suiza, L a Hispano, 
Construcciones a e r o n á u t i c a s . C o m p a ñ í a 
E s p a ñ o l a de Aviac ión , Elizalde, S. A . ; 
Santiago S á n c h e z Q u i ñ o n e s , Jorge L o r i n g 
y Sociedad E s p a ñ o l a de C o n s t r u c c i ó n Na-
val , como c a t e g o r í a de elementos Inte-
resados en indust r ias a e r o n á u t i c a s , par-
tes integrantes de las dos entidades que 
se fusionan, U n i ó n A é r e a E s p a ñ o l a y 
Aero-Hispanla , f i rmantes de las dos pro-
posiciones presentadas al concurso púb l i -
co celebrado. 
por 100, i n t e r é s que se a b o n a r á en p r i -
mer t é r m i n o de los beneficios l íqu idos 
que se obtengan. Del resto, se abonara 
u n dos y medio por ciento del total de 
los beneficios l íqu idos para el Conselo de 
a d m i n i s t r a c i ó n y o t ro 2,5 por 100 le os 
mismos beneficios l íqu idos , para premios 
a l personal. L o que quede, se r e p a r t i r á 
por partes iguales entre la Empresa con-
cesionaria y el Estado, hasta el re integro 
por é s t e de la s u b v e n c i ó n anual . 
E n el p r i m e r a ñ o de e x p l o t a c i ó n , no po-
d r á admi t i r se beneficio to ta l mayor para 
la Empresa que el 10 por 100 del gapiral 
desembolsado. Ingresando el sobraffto en 
la Caja de Reserva del t r á f i c o a é r e o , dde-
m á s de los otros ingresos que por otros 
conceptos correspondan a dicha Caja. 
Con ar reglo a lo que dispone el a r t í c u l o 
18 del real decreto-ley de convocatoria 
del concurso, se e n t e n d e r á que todas las 
participa'- ones que el Estado tiene en es-
tos beneficios han de ingresar en la c i 
tada Caja de Reserva .leí t r á f i c o a é r e o . 
N o p o d r á ser mayor de tres meses, a 
p a r t i r de la fecha en que se notifique 
a la ent idad concesionaria la necesidad 
del establecimiento de una l ínea , pudién-
dose sólo a d m i t i r la a m p l i a c i ó n de este 
plazo, previa la opor tuna jus t i f i cac ión . En 
casos de imprescindible urgencia, p o d r á 
dispensarse a la Empresa la ob l igac ión 
de empezar la e x p l o t a c i ó n con mater ia l 
que sea nacional , p e r m i t i é n d o s e l e adqui 
, r i r el mater ia : ext ranjero estr ictamente 
L a p a r t i c i p a c i ó n en esta ent idad adju- | c¡80 y u t ¡ i i za r io hasta su to ta l amor 
d ica ta r ia s e r á por terceras partes entre i t j zac jón 
los elementos financieros, las Empresas A d e m á s de lo consignado sobre este 
de t r á f i c o a é r e o y las otras de intereses conCepto en las d e m á s condiciones, se 
a t e n d r á a lo establecido en las obligato-
rias para el concurso que dic ta el real de-
creto-ley de su convocatoria. 
P R E C I O P O R T R A N S F O R T E 
D E C O R R E S P O N D E N C I A 
v i n c i á l e s de E c o n c m í a Nac iona l . 
La concurrencia de España a 
Certámenes extranjeros 
L a "Gaceta" de ayer dispone lo si-
guiente ; 
L a - S e c r e t a r í a General de A s u n t o s Ex-1 Montl l la^ "Medgé" (tango), Syl l a ñ o ; "Ano-
ter iores de l a Presidencia del Consejo I ^ M ^ 0 - 3 ^ ? ^ r ^ „B°l8^~18,1v.0, 
* „ * - I Sexteto Radio: " N i t de falles (marcha 
p o n d r á d i rec tamente en conoc imien to valenciaiut) Godoy. petite dame du 
del m in i s t e r io a quien p r i n c i p a l m e n t e t ra in bleu" (selección), P a r é s ; "Danclg 
afecten las invi tac iones que rec iba Es - | r a l ace" (vals lento), Lerma; "Serenata", 
p a ñ a pa ra c o n c u r r i r a Asambleas , Ex-IPacheco; "Réve de Tzigane" (czardas), 
posiciones. Congresos, Concursos, Fer ias . ID611116-—20.^. Clase de G r a m á t i c a caste-
a e r o n á u t i c o s que in tegran los proponen 
tes. 
A l const i tuirse la ent idad adjudlcata-
r ia , cada c a t e g o r í a d e s i g n a r á la tercera 
par te de los vocales del Consejo de ad-
m i n i s t r a c i ó n , y entre é s t o s se e l e g i r á n 
los cargos. Den t ro de' reino, h a b r á para el correo 
Se autor iza en la misma c o n s t i t u c i ó n a é r e o la sobretasa del 100 por 100 de 
el canje por acciones de la v a l o r a c i ó n I tasa no rma l de franqueo, cualquiera que 
d e f i n i t i v a del mate r ia l que la C o m p a ñ í a ] sea el destino de los e n v í o s postales. 
U n i ó n A é r e a E s p a ñ o l a tiene en servicio L a r e m u n e r a c i ó n que ha de darse a la 
C e r t á m e n e s y o t ras reuniones a n á l o g a s 
de c a r á c t e r of ic ia l u oficioso que deban 
celebrarse en el ex t ran jero , f a c i l i t á n d o -
le cuantos datos y antecedentes posea 
que puedan se rv i r para apreciar l a i m 
E n cuanto a l precio en la propiedad, s,eur Piet te , ingeniero a g r ó n o m o 
se pide a 3 pesetas la a r roba ; pero los 
comerciantes sólo la pagan a nueve y 
diez reales en general, s e g ú n t a m a ñ o . 
Salieron de nuestro puer to 59.000 cajas 
de cebolla. 
Vinos y alcoholes.—Animadas las com-
pras, con el fin de corresponder a las 
exigencias de las fiestas de Nav idad , en-
t ramos en u n p e r í o d o de calma. 
L a nota saliente en los centros pro-
ductores es la inesperada subida del v ino 
destinado a las d e s t i l e r í a s . Siempre estos 
caldos sufr ieron, por sus malas condicio-
nes cíe venta pa ra el consumo, dif icul-
tades para la venta, o, por lo menos, su 
precio no llegaba a c u b r i r los trabajos 
de l a e l a b o r a c i ó n o rd ina r i a . H o y en el 
Val le de Aba ida hay resistencia a ven-
der estos vinos flojos, p a g á n d o s e a 1,25 
y 1,50 pesetas decali tro, s e g ú n produc-
c ión . Los rectificados v í n i c o s de 96 y 97 t i vo a l comercio exter ior duran te el pe-
L a e x p o r t a c i ó n de f ru tas y legum-
bres", por M . Put , ingeniero a g r ó n o m o 
" E l fac tor mora l en la o r g a n i z a c i ó n " , 
por el abate Clmen, ingeniero a g r ó n o m o . 
" L a a d a p t a c i ó n de la o r g a n i z a c i é n a 
la hora presente", por M . Vleeschauwer, 
profesor de E c o n o m í a r u r a l en el In s t i -
tu to A g r o n ó m i c o de l a Unive r s idad de 
Lova ina . 
" L a d isc ip l ina en la o r g a n i z a c i ó n " por 
M . Pare in , presidente del Boerenbond 
y ex m i n i s t r o f'e A g r i c u l t u r a . 
D e s p u é s de cada l ecc ión se a b r i r á de-
bate y c o n t e s t a r á el profesor a las con-
sultas que se le hagan. 
Las inscripciones de agr icul tores son 
ya n u m e r o s í s i m a s . 
El comercio exterior checo 
P R A G A , 31.—El resumen oficial rela-
grados se pagan a 248 pesetas h e c t ó l i t r o 
y destilados de orujo, a 1i6 y 148. E n 
Requena y U t i e l se paga el h e c t ó l i t r o 
de v in o a 2,50 pesetas. 
Del 22 a l 28 de diciembre se han ex-
por tado por nuestro puer to 1.648 bocoyes 
y 66 bordal esas. 
Aceites.—El mayor c ó m p u t o de la co-
sech í actual en esta r e g l ó n nos lo ofre-
ce l a nota de que las a lmazaras e s t á n 
casi t e rminando sus t rabajos de elabo-
r a c i ó n , por lo que se deduce que la co-
secha es ma la y reducida. H a y centros 
productores en g ran escala, como Bélg i -
ca, en donde no se c o s e c h a r á el 25 
por 100. E n cambio, en las partes altas 
de l a p rov inc ia q u i z á se l legue en algu-
nos puntos al 50 por 100. 
Este resultado ha decidido al produc-
t o r a no vender sino a buen precio. Se 
han hecho t ra tos de compra a 22 pese-
tas d e c á l i t r o (26 pesetas a r roba ) para el 
aceite ant iguo, pues para el nuevo ofre-
cido en plaza la c o t i z a c i ó n ha sido baja, 
ante la deficiente cal idad del g é n e r o . 
L a e x p o r t a c i ó n se ha l la m u y encalma-
r í o d o comprendido entre el mes de enero 
y el mes de noviembre del a ñ o ac tua l 
pone de manifiesto u n aumento conside-
rable de tonelaje, en lo que se refiere a 
la e x p o r t a c i ó n de a z ú c a r , h ie r ro , v i d r i o , 
c e r á m i c a y m á q u i n a s , mien t ras que para 
los productos texti les y l a i n d u s t r i a la-
nera el desarrollo ha permanecido esta-
ble y ha d isminuido en los a r t í c u l o s de 
a l g o d ó n . 
L a i m p o r t a c i ó n de madera ha expe-
r imen tado un aumento a consecuencia 
de haberse intensificado l a construc-
c ión . 
L a i m p o r t a c i ó n de t r igos , h a r i n a y 
leguminosas ha descendido 93 mil lones 
de coronas. 
Movimiento en Santos 
S A N T O S (Bra s i l ) , 31.—El m o v i m i e n t o 
del puer to durante el pasado septiem-
bre fué el s iguiente: 
I m p o r t a c i ó n , 1.051.000 contos; exporta-
c ión , 1.566.000 contos. 
L a e x p o r t a c i ó n del c a f é a l c a n z ó la c i -
f r a de 6.700.000 sacos. 
llana, por el señor Santano.—21, Campana-
das. Servicio meteorológico.—21,5, Bolsín. 
21,10, Orquesta de la e s t ac ión : "La calma 
del mar" (obertura), Mendelssohn.—21,20, 
Orquestina Demons Jazz: "Windlng l añe" 
(fox song), Swain " Indlan But ter f ly " 
p o r t a ñ o l a de l a r e u n i ó n y l a m a y o r o| ( cha r l e s tón ), Leslie; " H o n o l u l ú moon " 
menor conveniencia de c o n c u r r i r a la (,••a,3)- Demon; "Pansles" ( fox) , L e s ü e . 
E l m i n i s t e r i o de que se t r a t e , una a l a p rev i s ta pa ra el depa r t amen to m i -
vez en su poder los antecedentes que le n i s te r ia l p r inc ipa lmen te interesado, 
haya r e m i t i d o l a Secretar ia General de E l m i n i s t e r i o a quien incumba eleva-
Asun tos Ex te r io res , i n c o a r á expedien- r á el asunto a l a Presidencia del Con-
té , como consecuencia del cua l i n fo rma- • sejo de min i s t r o s pa ra in forme , y cora-
r á sobre l a procedencia o improceden-! ple tado en l a f o r m a que antecede el ex-
cia de aceptar l a i n v i t a c i ó n rec ib ida y 
f o r m u l a r á en su caso la propues ta del 
personal que haya de os ten tar l a re-
p r e s e n t a c i ó n de E s p a ñ a , con e x p r e s i ó n 
de l a d u r a c i ó n probable de l a C o m i s i ó n 
y presupuesto deta l lado de los gastos 
que haya de o r i g i n a r . 
pediente, el ministro del ramo lo some-
t e r á a l Consejo de ministros para que se |yi|p¿¿y~iones~'dictadas""al Afecto""por 
adopte el acuerdo procedente. De la eje-
c u c i ó n d £ é s t e se e n c a r g a r á el m i n i s t e r i o 
que la haya t r a m i t a d o . 
Sí l a i n i c i a t i v a sobre la c e l e b r a c i ó n de 
las aludidas reuniones in ternacionales 
Si l a r e u n i ó n in t e rnac iona l de que sel emanara del Gobierno e s p a ñ o l y hubie 
t r a t e a fec ta ra a asuntos o servicios de - | r an de celebrarse en E s p a ñ a , el m in i s t e -
pendientes de var ios depar tamentos mi-1 r i o interesado, p rec io acuerdo favorab le 
nisteriales, el m i n i s t e r i o que h a y a t r a - lde l Consejo de min i s t ros , o f i c i a r á a l a Se-
m i t a d o el expediente a que hace r e f e - ¡ c r e t a r í a General de Asuntos E x t e r i o r e s 
rencia el p á r r a f o anter ior , o i r á el p a r e - ¡ p a r a que é s t a t r a n s m i t a of ic ia lmente l a 
cer del m i n i s t e r i o o min i s te r ios i n t e r e s a - 1 i n v i t a c i ó n a los d i s t in tos Gobiernos e x - : c a n t i l ^ d e viajeros s e r á f i j ada para ca 
dos, que i n f o r m a r á n en f o r m a a n á i o g a l t r a n j e r o s . 
en sus lineas de e x p l o t a c i ó n , dent ro del 
inven ta r io de act ivo en el balance que se 
p r e s e n t ó . 
Del mismo modo p o d r á admi t i r se y va-
lorarse, si lo presentan, el ma te r i a l que 
las otras dos C o m p a ñ í a s , Ibe r ia (Com-
p a ñ í a A é r e a de Transportes) y Compa-
ñ í a E s p a ñ o l a de t r á f i c o A é r e o , tengan 
empleaoo en E s p a ñ a ^ y en servicio en al-
guna de sus lineas en e x p l o t a c i ó n re-
gular . 
E l ma te r i a l a s í aportado p o d r á u t i l i -
zarse hasta su to ta l a m o r t i z a c i ó n , aunque 
no sea de c o n s t r u c c i ó n nacional . 
C A P I T A L D E L A K M P R E S A 
S e r á como m í n i m o el t r ip le de la can-
t idad que para subvencionar el t r a f i co 
a é r e o f igure en presupuestos, quedando 
obligada l a ' E m p r e s a adjudica tar ia a au-
mentar lo anualmente en p r o p o r c i ó n a d i -
cha s u b v e n c i ó n , y desembolsando este ca-
p i t a l a medida que lo vaya exigien lo la 
i m p l a n t a c i ó n del desarrollo del plan ob-
je to del concurso, a j u i c i o del Consejo 
Superior de A e r o n á u t i c a . 
COND1 I O N E S D E S E G Ü R I 
D A D D E L T R A F I C O 
Los aviones e s t a r á n sujetos a todas las 
inspecciones, revisiones y condiciones de 
seguridad que f i jen los reglamentos y 
la 
D i r e c c i ó n general i u N a v e g a c i ó n y 
Transportes A é r e o s 
SeráJ obl iga tor io el seguro para el ma-
te r i a l volante y las t r ipulaciones, reno-
v á n d o s e por a ñ o s sus contratos con arre-
glo a los valores que vaya teniendo el 
p r imero , de acuerdo con su estado de 
a m o r t i z a c i ó n , y se a t e n d r á en todo io de-
m á s correspondiente a seguros a 'o que 
disponga la l eg i s l ac ión vigente sobre la 
mater ia . 
L a capacidad de t ransporte postal , tner-
E L P . A P E L D E F U M A R 
POR SU E X C E L E N T E , c t s . 
CALIDAD NO ADMITE fcL^I? 
C O M P E T E N C I A E S P X S A 
CASA SERNA 
G R A N D E S O C A S I O N E S . C O M P R A Y V E N D E 
A l h a j a s preciosas de mucho y poco valor. Relojes 
pulseras, modelos muy bonitos, en oro, platino 
y brillantes. Infinidad de a r t í c u l o s para regalo. 
Hortaleza, 9. Teléfono 10.290 
, • v. • .^•.v.Vl^^v.v.vJ:,v.v^rt2S2¿3^^vss2E2^«Yraw.•.^^ 
da l í n e a y t ipo de aparato por la Direc-
c ión general de N a v e g a c i ó n y Transpor-
tes A é r e o s a l implantarse el servicio, pu-
d i é n d o s e modi f icar a propuesta razonada 
de l a ent idad adjudica tar ia . 
Es t a Empresa ha de quedar obligada a 
sometter a la a p r o b a c i ó n de l a D i r e c c i ó n 
general de N a v e g a c i ó n y Transpor tes 
A é r e o s , en el plazo de u n mes a p a r t i r 
de l a fecha de la m o d i f i c a c i ó n del esta-
blecimento de una l ínea , el proyecto que 
de termine los medios terrestres, m a r í t i -
mos y a é r e o s de socorro, su puesta en 
servicio, los Convenios que para dicho 
efecto tenga concertados, etc., etc. 
L a d e s i g n a c i ó n de los tipos de aparatos 
a emplear en cada l ínea se h a r á por el 
Consejo Superior de A e r o n á u t i c a , y por 
la D i r e c c i ó n general de N a v e g a c i ó n y 
Transpor tes A é r e o s se d e t e r m i n a r á el em-
pleo en cada aparato y l í n e a de las esta-
ciones r a d i o t e l e g r á f i c a s , palomas mensa-
jeras y d e m á s medios de c o m u n i c a c i ó n 
que se piense u t i l i za r . 
Igua lmente se d e t e r m i n a r á en cada ca-
so por esta D i r e c c i ó n lo conveniente res-
pecto a l empleo de silenciosos, calefac-
c ión y aparatos de i l u m i n a c i ó n en las 
aeronaves destinadas al t r á f i c o . 
P A R T I C I P A C I O N D E L E S T A D O 
E N LOS B E N E F I C I O S 
E l t ipo m á x i m o de i n t e r é s por el capi-
t a l desembolsado a. perc ib i r ú n i c a m e n t e 
por la ept idad adjudicataria., s e r á ol 5 
Empresa concesionaria sobre la recau-
d a c i ó n que por ta l concepto se obtenga, 
s e r á a r a z ó n de siete pesetas por k i lo -
g ramo de correspondencia conducida, 
sea cualquiera el recorr ido efectuado, 
r e p a r t i é n d o s e dicha cant idad proporcio-
nalmente a las distancias recotr idas en-
t re las entidades que realicen el t rans-
porte, cuando sea m á s de una la que 
tenga que ver i f icar lo . 
Q u e d a r á obligada la Empresa a la 
c o n d u c c i ó n g r a t u i t a en cada viaje de 
diez ki los de correspondencia of ic ia l . 
E l t ransporte de la Prensa por v ía 
a é r e a se h a r á por t a r i f a especial boni-
ficada de IH vigente para m e r c a n c í a s y 
con preferencia a las d e m á s mercan-
c í a s . 
Los minis ter ios de Hacienda y Gober-
n a c i ó n ( D i r e c c i ó n general de Comunica-
ciones), pueden va r i a r la f i j ac ión de las 
tasas y sobretasas que anter iormente se 
de te rminan . 
Para «M correo internacional , se es-
t a r á a lo que establezcan los acuerdos 
de orden internacional . 
L a o r g a n i z a c i ó n de este servicio de 
correo a é r e o la d i c t a r á el min i s te r io de 
la G o b e r n a c i ó n ( D i r e c c i ó n general de 
Comunicaciones) , a semejanza de lo es-
tablecido para la correspondencia ur-
gente. 
O T R A S C O N D I C I O N E S 
L a entidad concesionaria viene ob l i 
gada, por esta a d j u d i c a c i ó n , a lo si-
guiente : 
Co locac ión preferente del personal en 
servicio en las lineas a é r e a s a cargo de 
las entidades de t r á f i c o que entren en 
la fus ión , dentro de las posibilidades y 
conveniencias de cada caso. 
A someter anualmente a a p r o b a c i ó n dr 
la D i r e c c i ó n general de Correos las t« 
r i fas postales, y tas de viajeros y mer-
c a n c í a s a la D i r e c c i ó n general de Nave 
g a c l ó n y Transpor te A é r e o s 
Y se establece de modo c a t e g ó r i c o que 
no se ha de a d m i t i r en f o r m a alguna el 
que cualquier déficit anual se lleve a las 
l iquidaciones de los a ñ o s siguientes "ara 
resarcir los con sus ingresos. 
A d e m á s de estas condiciones obligato-
rias, se e s t a b l e c e r á n en el con t ra to las 
pert inentes a fijar las reglas aplicables a 
la i n d e m n i z a c i ó n de d a ñ o s y perjuicios 
por r e s c i s i ó n del con t ra to ; se def ini rá 
la f o r m a de hacerse la l i q u i d a c i ó n con la 
Empresa en caso de t e r m i n a c i ó n no rma l 
de su compromiso; se e s t a b l e c e r á la re-
v i s ión del mismo cont ra to dent ro de los 
seis pr imeros a ñ o s de servicio, y se for 
m u l a r á el r é g i m e n de sanciones por in-
cumpl imien to del contra to . 
C O N S T I T U C I O N D E L A E N T I D A D 
Se establece el plazo de u n mes, a 
p a r t i r de esta f^cha para la c o n s t i t u c i ó n 
de l a - en t idad y firma del cont ra to para 
real izar este servicio. Previamente t e n d r á 
que haber sido aprobado el estatuto cons-
t i t u t i v o de la ent idad. 
A G E N C I A S T A R A N U N C I O S 
Montera, 8. Teléf . 12.580. A p a r t 12.075. 
Viveros Manuel Sanjuán 
P A S C U A L S A N J U A N , Sucesor. 
S A B 1 S A N (provincia de Zaragoza). 
Pida usted al c a t á l o g o general si desea 
conocer los Important í s imos cultivos de 
pste Establecimiento 
S A N T O R A L J CULTOS 
n ¥ A 2 Mié rco l e s .—El S a n t í s i m o Nom-
KrP de J e s ú s . L a Venida de N t r a . Sra. 
del P i l a r a Zaragoza. Stos. Is idoro. Mar-
t ln lano . S l r id ión , Obs.r Macar lo , abad; 
Argeo, Narciso. Marcel ino, hermanos 
" " t í ' m i s a y oficio d iv ino son del San t í -
simo Nombre de J e s ú s , con r i t o doble 
de segunda. 
A . Noel i n a . - C o r p u s Chr i s t l . 
A v e M ía.—11 y 12, misa, rosarlo y 
comida a 40 mujeres pobres costeada 
por don J o a q u í n Carreras y dona Petra 
Uear te respectivamente. 
40 Horas .—Parroquia de l a Almudena. 
Corte de M a r í a . — M a r a v i l l a s , en Stos. 
ins to v P á s t o r y en su iglesia; P rov i -
dencia, en J e s ú s ; A u x i l i o , en S. Lorenzo; 
Angeles, en su parroquia . 
C a t e d r a l . - F i e s t a a l a Venida de la 
V i r g e n del P i l a r a Zaragoza. 8,30, misa 
de c o m u n i ó n con ó r g a n o y motetes y 
ejercicio del t r i d u o ; 5,30 t.. Expos i c ión , 
e s t a c i ó n , rosario, s e r m ó n , s e ñ o r Tortosa; 
ejercicio, solemne reserva y salve. 
Pa r roqu ia de las A n g u s t i a s . - 7 , misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
r roqu ia . , . 
Pa r roqu ia de l a Almudena (40 horas). 
8. E x p o s i c i ó n ; 10. misa solemne; 6 t., 
e s t a c i ó n , rosario y p r o c e s i ó n de reserva. 
Pa r roqu ia del Buen Consejo.—7,30 a 
11, misas. 
Pa r roqu ia de S. Ildefonso.—Fiesta a la 
Ven ida de la V i r g e n del P i l a r a Zara-
goza 8,30, misa de c o m u n i ó n general e 
I m p o s i c i ó n de medallas; 5 t . Expos ic ión , 
e s t a c i ó n , rosario, s e r m ó n , s e ñ o r J i m é n e z 
Lemaur . motete, reserva, b e n d i c i ó n y 
Pa r roqu ia del Salvador. — I d e m ídem. 
8 misa de c o m u n i ó n para la Corte del 
P i l a r ; 10, la solemne; 5,30 t . Expos i c ión , 
e s t a c i ó n , rosario, s e r m ó n , s e ñ o r M a r t í n 
H e r n á n d e z ; reserva, l e t a n í a , salve y ado-
r a c i ó n del N i ñ o J e s ú s . 
A de S. J o s é de la M o n t a ñ a (Cara-
c a s ) . - 3 a 6. E x p o s i c i ó n : 5,30 t. . rosario y 
b e n d i c i ó n . 
Cr is to de la Salud,—Continua la novena 
al N i ñ o J e s ú s de Praga. 10.30. Expos ic ión , 
e s t a c i ó n , ejercicio, misa solemne, bendi-
c ión y a d o r a c i ó n del N i ñ o ; 5.30 t.. Expo-
s ic ión , e s t a c i ó n , rosario, s e r m ó n , señor 
S u á r e z F a u r a ; ejercicio, reserva y ado-
r a c i ó n . M _ 
Esclavas del S. C. de Jesua (Cervan-
tes).—7. E x p o s i c i ó n que q u e d a r á de ma-
nifiesto hasta las 5; a esta hora, estar 
c ión . rosario, b e n d i c i ó n y reserva. 
Góngoras .—10 , misa cantada en honor 
de Sta. Bib iana . 
J, del Corpus Chrlst í .—5,30 t , ejerci-
cio; 6. reserva. 
M a r í a Auxiliadora.—6,30, 7, 8. 9 y 11, 
misets 
N . Sra. de Atocha ( P a c í f i c o ) . - 7 . 8. 9, 
y 10. misas; 6 t . ejercicio. 
O. del Caballero de Gracia.—5.30 a 8,30 
t., E x p o s i c i ó n , 
Sto. Domingo el R e a l . — C o n t i n ú a el oc-
tavar io al N i ñ o J e s ú s . 5.30 t . Exposi-
c ión , ejercicio, reserva y a d o r a c i ó n . 
Se rv í tas (S. Nicolás) .—8,30, 9, 9,30 y 
10, misas; 6 a 7, E x p o s i c i ó n ; 6,30, co-
rona dolorosa. 
J U E V E S E U C A R I S T I C O S 
P a r r o q u i a s . - C a r m e n : 10, misa rezada 
por los congregantes del S a n t í s i m o Sa-
cramento.—Almudena: 8,30.—S. Lorenzo: 
8.—S. L u i s : 8,30.—S. S e b a s t i á n : 6, 7 y 8. 
Sta. B á r b a r a : 8.—Santiago: 8.—S. J e r ó -
n i m o : 8 ,30 .—Pur ís imo C o r a z ó n de Ma-
r í a : 8,30.—Salvador y S. N i c o l á s : 8.—Los 
Dolores: 8,30. 
Ig l e s i a s . -Agus t inos Recoletos: 8,30 m i -
sa de c o m u n i ó n . — A . de H . ' del S. Cora-
zón de J e s ú s : 6,30, e j e rc i c io .—Bas í l i ca de 
la Mi lag rosa : 8,30, c o m u n i ó n y reserva.— 
Buena D i c h a : 8,30, c o m u n i ó n general con 
E x p o s i c i ó n . — C a l a * r a v a s : 8,30. ~ Capuchi-
nos: 7 y 8, con E x p o s i c i ó n . — C r i s t o de la 
Salud: De 5 a 7., E x p o s i c i ó n . — C o m e n -
dadoras de Santiago: 8,30—Esclavas del 
5. C o r a z ó n (paseo de M a r t í n e z Campos): 
6. —Hosp i t a l de S. Francisco de Paula 
(Cua t ro Caminos) : 8.—Hospital del Car-
m e n : 8,30, con E x p o s i c i ó n . — J e r ó n i m a s 
del Corpus C h r i s t l : 8,30—Pontificia: 6,30 
y 8, misa de c o m u n i ó n . — S . A n t o n i o (pa-
dres Franciscanos) : 8,30.—S. Pascual: 9, 
c o m u n i ó n general : 4,30 t., ejercicio. 
(Este periódico se publica con cen-
sura ec les iás t ica . ) 
Los apartados de Correos 
L a "Gaceta" del domingo publica una 
real orden disponiendo que se considere 
derogada en todas sus partes la real or-
den de 7 de noviembre de 1921, y, por 
tanto, supr imido el servicio de Aparta-
dos en M a d r i d con arreglo a l a tar i fa 
ú n i c a de 2,50 pesetas mensuales que di-
cha soberana d i spos i c ión e s t ab l ec í a , y 
que teniendo en cuenta la p r ó x i m a re-
d r g a n l z a c l ó n del servicio, hoy en estudio, 
las nuevas suscripciones y renovaciones, 
a p a r t i r del p r imero de enero de 1929, 
se e f e c t ú e n s o l á m e n t e por el plazo míni-
mo de un mes s e ñ a l a d o en el a r t í c u l o 248 
del vigente Reglamento de Servicios del 
Ramo de Correos y siempre de acuerdo 
con l a t a r i f a general de fecha 27 de ju -
nio de 1899. 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE. 
¿ Q U I E R E U S T E D N O T O S E R , P A S A R L A N O C H E T R A N Q U I L O , S I N 
E S E C O S Q U I L L E O E N L A G A R G A N T A Q U E T A N T O L E D E S V E L A ? 
PUES TOME UNA PASTILLA CRESPO 
C O N E L L A M E J O R A R A U S T E D S U C A T A R R O Y T O D A S L A S M O -
L E S T I A S D E L A G A R G A N T A 
E N T O D A S L A S F A R M A C I A S D E E S P A Ñ A , P E S E T A S 2. A M E R I C A 
Y F I L I P I N A S , 4 P E S E T A S 
Representante en Méjico: CARLOS S. PRAST 
|iillll:iiliUilllllllilllill!lllll!lllllilft 
| L e g í t i m o J E A N P A R I S | 
PURO HILO -> SIEMPRE E L MEJOR 
I Librito doblado, 125 hojitas 25 céntimos, i 
| " estuche, 75 * 15 » 
= Slock, 500 hojas sin escudo, 0,90, y con escudo oro, una peseta, i 
f!n:mi|in:iTHii:ii|i|!l!|ii:iiH 
ORO, PLATA, PLATINO Y ALHAJAS C O ft: <• u i M CASA ( ) K < i \ / GIUOAO RODRIGO. 13 
A G U A S M I N E R A L E S 
D E T O D A S C L A S E S . — S E R V I C I O A D O M I C I L I O 
C R U Z , 80. — T E L E F O N O 13.279 
T O S 
G A R G A N T A X B R O N Q U I O S 
Caramelos pectorales "CENARRO" 
(Al eucalipto y savia de pino.) 
D E S I N F E C T A N T E D E L A P A R A T O R E S P I R A T O R I O 
C a j a : 36 y 70 cént imo». 
F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
« I 
P o l í g r a f o " L A B L A N C A " 
Patente de i n v e n c i ó n n ü m e r o 47.838, por veinte años . 
E l mejor y m á s e c o n ó m i c o aparato para reproducir 
escritos, mús ioa , dibujos etc., hasta 200 C O P I A S , en 
una o en V A R I A S tintas con U N S O L O O R I G I N A L . 
Precio: 30 pesetas. Tinta , tres pesetas frasco. Kilo, 
11 pesetas. P í d a n s e prospectos, indicando este anuncio a 
M O Y A F . D E B A S T E R R A H E R M A N O S 
V I T O R I A ( A L A V A ) 
S U S C R I P C I O N E S a 
E L D E B A T E 
se reciben en 
Quiosco de E L D E B A T E 
calle de A l c a l á , frente 
a las C a l a t r a v a s 
C A L L O S 
Las terribles molestias de los pies, callos y 
durezas desaparecen completamente usando 
sólo tres días el patentado 
UNGÜENTO MAGICO 
NO FALLA EN UN SOLO CASO. PREGUNTE 
A CUAMTOS LO HAN USADO Y OIRA US-
TED MARAVILLAS 
Pídalo en farmacias y droguerías, 1,50. 
Por correo, 2 pesetas. 
FARMACIA PUERTO 
Plaza de San Ildefonso, 4.—MADRID. 
C H A V A R R I . - A l m a c e n i s t a de carbones. 
Casa fundada en 1860. Carbones minerales para aplica-
ciones Industriales y usos domést i cos . Agencia exclusi-
va para la venta del cok meta lúrg ico de Plgaredo. 
Servicio a domicilio Exportac ión a provincias. 
Oficina*: S A N M A T E O 6. Te l é fonos 15.263 y 11.318. 
C A R R E R A M I L I T A R 
Anunciadas 200 plazas. Empiezan laa clases el d ía 7 
de enero de 1929 en la 
Academia Sánchez Pacheco 
L a m á s antigua de E s p a ñ a . Ingresados en diversafl 
carreras del Es tado m á s de cinco mil alumnos. Ex-
celente internado. Pasadizo San Ginés, 3 y 5* 
Regalos de Pascuas para Reyes 
Nada m á s sugestivo y de mayor gratitud que una 
c á m a r a fotográfica. Precios, desde 22 pesetas- inmen-
so surtido en C A S A R O M A N G A R C I A , Victoria. 10. 
M A D R I D . ^ 
V E N D E S E 
medor KobeHnoa t a m b i é n ; hall estilo gót ico , y otros 
muebles lujo. P R I N C I P E D E V E R O A R A , 29. De 3 a «•. 
Al efectuar sus compras, haga refe-
rencia a los anuncios publicados en 
E L D E B A T E 
AGUA DE SOLARES N u r « t « « , dapepA hiperdorhidric y catorro, putrointe.tínalefc D . uto universal como agua de man. DEPOSITO Y OFICINAS, REINA. 45. PRINCIPAL DERECHA. Tdífooo 12.644.-Se aboo. 0.25 po, cada cuco devoelto. 
M A D R I D . — A ñ o X I X . — N ú m . 6.074 E L DEBATE (7) 
M i é r c o l e s 2 de enero de 1929 
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Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
— ' - - • 
Cada palabra más, 0,10 pesetas | ANUNCIOS POR PALABRAS 
nuil ra i ra i m m i m m i m mu runi nrm írmi m 11m i m m i 
COMPRAS Hatos anuncios se reciben en 
la Administración de E L . 
D E B A T E , Colegriuta, 7; 
quiosco de E L D E B A T E , oa-
lie de Alcalá, frente a las 
Calatravas; quiosco de Glo-
rieta de Bilbao, esquina a 
Fuencarral; qulo o de la 
plaza do Lavaplés , quiosco 
de Puerta de Atocha, quios-
co de la glorieta de San 
Bernardo, Y E N TODAS 
L A S A G E N C I A S D E P U -
B L I C I D A D . 
ALMONEDAS 
C O M P B A venta muebles, la-
vabos, 18 pesetas; mesillas, 
17 pesetas, armarios desde 
30 pesetas. Tudescos, 7. 
D E S P A C H O Renacimiento, 
vale 1.000 pesetas, 600 pe-
setas. Estrella, 10. Mate-
sanz. 
A L C O B A chlpendal, lunas 
interiores, vale 8.000 pese-
tas, 3.000. Estrella, 10. 
C O M E D O R lunas fantasía, 
mesa ovalada, sillas tapiza-
das, 600. Estrella, 10. 
A L C O B A , cama bronce, co-
queta, meslllrs luna, 740 pe-
setas. Estrella, 10. • 
CAMA, colchón y almoha-
das, 50 pesetas. Aparadores 
100. Estrella, 10. 
B U B E A U americano, mue-
lle automático, 140 pesetas, 
sillón, 25. Estrella, 10. 
A B M A B I O S luna bamiza-
dos, 110 pesetas. Mesas co-
medor, 10. Estrella, 10. 
CAMA dorada a fuego, con 
sommier, 100 pesetas. Estre-
lla. 10. 
V I S I T A D Exposición mue-
bles. Casa Matesanz, com-
praréis a vuestro gusto, eco-
nomizando pesetas. Estrella, 
10; doce pasos Ancha. 
C A S A Losmozos. Inmenso 
surtido muebles todas cla-
ses. Imposible competir con 
nuestros precios. Santa E n -
gracia, 65. 
G R A N lujo comedor com-
puesto de aparador trinche-
ro, lunas grandes biseladas, 
mármoles finos muchos bron-
ces, muy bien barnizados en 
caoba, mesa ovalada, seis 
sillas tapizadas, con muelles 
pesetas 500. Santa Engra-
cia, 65. 
' ¡ A T E N C I O N ! Lujosa alco-
ba tres cuerpos caoba maci-
za, vale 3.500 en pesetas 
2.500. Santa Engracia, 65. 
¡ I N C R E I B L E ! Armario ha-
ya barnizado, con bronces, 
luna grande biselada, 130 
Santa Engracia, 65. 
¡OJO! Armario haya, dos 
lunas grandes biseladas, pa-
nel central, bronces, muy 
bien barnizado, pesetas 200. 
Santa Engracia, 65. 
I N M E N S O surtido camas 
doradas y niqueladas garan-
tizadas, más baratas que en 
fábrica. Santa Engracia, 65. 
AUTOP1ANO, alcoba caoba, 
comedor, gran dsspacho, re-
cibimiento, urge. Reina, 37. 
ALQUILERES 
H E R M O S I L L A , 51, terraza 
mediodía, 105, interior, 76, 
teléfono, ascensor. 
P I S O Boleadísimo, nuevo, on 
ce habitaciones, garage, jar-
din, en Hotel recién cons-
truido. Olivos, 2, Parque Me-
tropolitano. 
A L Q U I L A S E bonito princi-
pal, nueve piezas, cuarto ba-
ño. Divino Pastor, 9. 
A L Q U I L O piso "confort", 
admito oficinas tranquilas. 
Bárbara de Braganza, 10. 
A L Q U I L O garage indepen-
diente, coche particular. Ma-
ría Molina, 31, esquina Cas-
telló. 
AUTOMOVILES 
H E R R A M I E N T A S . G r a n 
surtido. Precios increíbles. 
Ferretera Vascomadr l l eña . 
Infantas, 42. 
C A M I O N E S "Minerva", óm-
nibus, construcción sin rival 
en calidad y robustez, pidan 
demostraciones Representa-
ción. Automóvil Salón. Alca-
lá, 81. 
ABONOS y servicios con au-
tomóviles gran lujo. Hermo-
silla, 42, garage. 
J A U L A S económicas, mag-
nificas, cerradas. Garage 
Santa El i sa . Doctor Esquer-
do, 12. 
V E N D O camión Beminuevc, 
basculante "U. S. A." per-
feccionado. Gran fuerza 7 y 
media toneladas, o cambio 
por camionetas nuevas. Ca-
lle Gato, 0. Sr. Bescós. 
V E N D E S E camioneta Fiat , 
buen estado. R a z ó n : Plaza 
Príncipe Alfonso, 16. 
R A D I A D O R E S , matriculas, 
estriberas, apoyaplés, porta-
mantas, herrajes diversos. 
Narváez . Magallanes, 17. 
M A U M t ' l C O garaje vénde-
se, alquilase; taller, oficinas, 
almacenes. Alenza, 18. 
T A X I S landolet, pasados 
revista, camionetas reparto, 
grandes rebajas. Alenza, 18. 
BICICLETAS 
R E Y E S . Bicicletas para nl-
fio, gran surtido en todos los 
tamaños , precios de propa-
ganda. Visiten Casa Agus-
tín. Núñez de Arce, 4. Ma-
drid. 
CALZADO.S 
C A L Z A D O S crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de-
goma. Relatores, 10. 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A y practicanta 
Mercedes Garrido. Pensión, 
consultas embarazadas. San-
ta Isabel, 1. Antón Martín, 
50. 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Manila 
y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, 3, 
entresuelo. 
COMPRO, vendo, alhajas, 
gabanes, pellizas, trincheras, 
escopetas y otros artículos. 
Casa Magro. Fuencarral, 
107, esquina Velarde. Telé-
fono 10.633. 
A N T I G Ü E D A D E S , compra, 
venta. Pago altos precios. 
Casa Somera. Echegaray, 12. 
COMPRO, vendo, cambio ai-
hajas oro, plata, platino, 
condecoraciones , máquinas 
de escribir, coser, cajas cau-
dales, pianos, pianolas, mue-
bles, encajes, telas, abanicos 
antiguos, tapices, tallas, por-
celanas, marfiles, miniatu-
ras y cuadros antiguos. A l 
Todo de Ocasión. Fuenca-
rral, 45. Teléfono 15.830. 
A N T I G Ü E D A D E S . Compra 
y venta. Prado, 5, tienda, es-
quina a Echegaray. Teléfo-
no 19.829. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, Platería. Te-
léfono 10.706. 
PAGA mucho alhajas, obje-
tos plata antiguos, teína, 
abanicos, porcelanas, marfi-
les, buenos cuadros. Pez, 15. 
Sucesor de Juanito. Teléfo* 
no 17.487. 
COMPRO alhajas, oro, pla-
tino, plata, perlas, brillan-
tes, piedras de color finas y 
falsas, dentaduras artificia-
les, abanicos antiguos. Plaza 
Mayor, 23, esquina Ciudad 
Rodrigo. 
C A S A Serna. Hortaleza, 9. 
Paga bien alhajas, brillan-
tes, ant igüedades, máquinas 
escribir, aparat's fotográfi-
cos, pianos, escopetas, gra-
mófonos, discos, objetos, pa-
peletas Monte. 
COMPRAMOS toda clase de 
objetos antiguos y modernos 
y almonedas completas. Ver-
gara. Corredera Alta, 21. Te-
léfono 16.613. 
T R A J E S buen uso, fracs, 
smokings, pago bien. Calle 
Recoletos, 9 (carbonería). 
Teléfono 50.021. Ribera. 
CONSULTAS 
A L V A R E Z Gutiérrez. Con-
sulta v ías urinarias, riñón. 
Preciados, 9. Diez-una, sie-
te-nueve. 
DENTISTAS 
C L I N I C A Dental. José Gar-
cía. Atocha, 29. Extraccio-
nes indoloras, dentaduras sin 
paladar. 
ENSEÑANZAS 
O P O S I C I O N E S a Escuelas, 
secretarlos Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, R a -
diotelegrafía, Telégrafos, E s -
tadística, Policía, Aduanas, 
Hacienda, Correos, Taqui-
grafía, Mecanograf ía (seis 
pesetas mensuales). Contes-
taciones programas o pre-
paración. "Instituto Reus". 




ner una profesión lucrativa? 
Aprended cortando, confe-
cionando vuestros vestidos. 
Academia Serrano. Carre-
tas, 12. 
A D U A N A S exclusivamente 
Academia Cela. Número 1 
últ imas oposiciones Cuerpos 
Pericial y Administrativo. 
Textos propios. Fernan-
flor, 4. 
A C A D E M I A mercantil. Con 
tabilidad cálculos, taquigra-
fía, mecanograf ía , francés, 
inglés. Atocha 41, 
BACHÍJLLKUATO en un año 
Escribid Apartado Correos 
número 12.073. Madrid. 
A C A D E M I A Agullar-Cuevas, 
Preparación de ingenieros. 
Aparejadores, Militar. C a -
ños, 7. Internado. 
A C A D E M I A Agullar-Cuevas 
Correos, Telégrafos, Adua-
nas, Comercio, Magisterio, 
Bachillerato. Caños, 7. I n -
ternado. 
M E C A N O G R A F O S Aduanas 
oposiciones anunciadas. Pe-
ricial Administrativo. Aca-
demia GImeno. Arenal, 8. 
C O B R E O S , telégrafos, po-
licía, oposiciones anuales. 
Academia GImeno. Arenal, 
8, internado. 
A P R O V E C H A D el tiempo 
a p r e n diendo Taquigrafía. 
García Bote, taquígrafo del 
Congreso. 
ESPECIFICOS 
E S T R E Ñ I M I E N T O . L o cu-
r a "Rozena". No es purgan-
te; es un alimento apropia-
do e inofensivo. Tómelo y se 
curará. Venta: Gayoso. Are-
nal, 2, y principales farma-
cias. 
G K I P P E para evitar y cu-
rar las consecuencias de la 
grippe, purificar la sangre y 
tonificar el organismo, la 
lodasa Bellot. Venta en far-
macias. 
FILATELIA 
P A Q U E T E S sellos dlferen 
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, L Madrid. 
FINCAS 
Compra-venta 
F U S C A S rúst icas , urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". Oficina la m á s 
importante y acreditada. A l -
calá. 16 (Palacio Banco Bi l -
bao). 
ftl desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase a "Fénix Inmobilia-
rio". Crua, 1, tercero. Do 
seis a nueve. 
COMI'KA venta de fincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria". Centro de 
Contratación, el de mayor 
importancia y crédito. Pl y 
Margail, 17. segundo dere-
cha. Teléfono 1C.I69. 
\ Oi!. cada» cemncaa Ma-
drid, rentando m á s 7 % li-
bre y rúst icas provinciajs. 
Agencia Segura, Florida. 14 
duplicado. 
t l A ü A b üe labor y monte» 
en el Norte de Cast i l la De-
besas en Extremadura, To-
ledo, C . Real y Salamanca, 
Cortijos y Olivares en An-
dalucía. Fincas de recreo y 
producción cercanas a Ma-
drid. Vendo. J . M. Brlto. Al-
calá. 96. Madrid. 
S E vende terreno con agua y 
árboles, sombra, Ciudad L i -
neal, buen sitio. Razón: Ca-
rretera Aragón, 50, oficinas. 
FOTOGRAFOS 
¡ N E N E S ! Guapísimos salen 
siempre retratándolos Casa 
Roca. Tetuán. 20. 
HUESPEDES 
R E C O M E N D A M O S para In-
vierno y verano. Restaurant 
Hotel Cantábrico, pensión 
desde 7,50 a 12 pesetas. Cruz 
3. Madrid. 
P E N S I O N Nacional, para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo "confort" 
Montera, 53, segundo. 
P E N S I O N Mirentxu. Buenas 
habitaciones, estables, dos 
amigos, comida abundante, 
desde 5,60. Teléfono, ascen-
sor. Plaza Santo Domingo, 
18, segundo izquiorda. 
M O N T E R A , 18, segundo iz-
quierda, pensión económica, 
preferidos sacerdotes y se-
glares. 
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PELUQUERIAS 
O N D U L A C I O N una peseta, 
corte pelo una peseta. A l -
quilo pelucas carnaval. San 
Bartolomé, 2. 
PRESTAMOS 
S>L d^^ capitalista para 
negocio serlo y rroral. Apar-
tado 4.063. 
RADIOTELEFONIA 
V I S I T E la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. Tele Audión. Are-
nal. 8. 
A P A R A T O S senc i l l í s imos , 
selectivos, garantizados, eco-
nómicos. Desengaño, 14. P i -
dan gratis revista "Antena". 
TRABAJO 
Ofertas 
C E N T R O de colocaciones. 
14.000 colocados. Colón, 14. 
S E R V I D U M B R E , dependen-
cia documentada. Conde Du-
que, 52. Teléfono 36.440. 
D E P E N D I E N T E S vendedo-
res para confecciones de sas-
trería, con práctica y garan-
tías, faltan. Escribid: López. 
Carmen, 18. L a Prensa. 
A U X I L I A R de contabilidad 
con práctica de mecanogra-
fía falta. Inútil sin garan-
t ías e informes. Escribid: 
Ruiz. Carmen, 18. L a Prensa 
L I C E N C I A D O S Ejército, 
3.000 destinos toda vida, for-
ma obtenerlos Indicará gra-
tis. Flores. Olivar, 20. 
B U S C O cocinera sencilla y 
chica para limpieza. Precia-
dos, 37, tercero derecha. 
C O K r A U O R sastre para me-
didas, con práctica y garan-
tías, falta. Escribid: Delga-
do. Carmen, 18. L a Prensa. 
G R A N O S - P A N A D I Z O S 
T U M O R E S . H E R I D A S . Q U E M A D U R A S 
Los cura U N G Ü E N T O G A R C I A , 1,50 ptas. 
L A Estrella, pensión com-
pleta, cinco pesetas. Jesús 
Valle, 27. principales. 
Püi^SlON MireuLxu. iiabi-
taclones exteriores, matri-
monios, dos amigos, cocina 
atendida por su dueño. B a -
ño, teléfono. Travesía Are-
nal, L principal (esquina 
Mayor). 
A D M I T E N S E huéspedes es-
tables, casa particular. Sil-
va, 38, bajo (Gran V i a ) . 
H A B I T A C I O N a caballero, 
30 pesetas. San Millán, 5, se-
gundo derecha. 
- H O T E L Mediodía". Dos-
cientas habitaciones, insta-
lación moderna, cinco pese-
tas, único en Madrid. Glo-
rieta Atocha, frente esta-
ción. 
P E N S I O N . Precios módicos. 
Montera, 19. segundo. 
P A R T I C U L A R , bonita habl-
tación estable, con. Fuenca-
rral, 53, principal izquierda. 
P E N S I O N del Norte. "Con-
fort" moderno, precios mo-
derados. Reyes, 15. 
S E alquila habitación a se-
ñora formal. Isabel I I . R a -
zón: Mayor, 75, tercero. 
SEÑORITA desea pensión 
en familia formal, inmedia-
ciones Mayor. R a z ó n : Me-
són de Paños , 13, primero, 
de dos a cinco. 
H O T E L Sudamericano. Re-
bajas estables, sacerdotes, 
familias religiosas. Peñal-
ver, 7 (Gran Vía) . 
H O T E L Iber ia Arenal, 2, 
Puerta del Sol, capacidad 
para cien viajeros, extraordi-
nariamente económico. 
C E D O gabinete con alcoba, 
con, sin. Prado, 15, tercero 
izquierda 
P E N S I O N Domingo, "con-
fort", mobiliario nuevo des-
de siete pesetas. Mayor, 19. 
P E N S I O N de señoras y se-
ñoritas. Sacramento, 6. 
S E ceden dos habitaciones, 
pensión completa. Razón: 
Calatrava, 20, h u e v e r í a 
LIBROS 
L I B R O S antiguos, nadie pa-
ga m á s que Molina Trave-
sía Arenal, 1. 
MAQUINAS 
MAQUINAS para coser do 
ocasión, semlnuevas, garan-
tizadas, desde 60 pesetas, 
últimos modelos, gabinetes, 
secreter, bonito regado para 
Reyes. Casa Sagarruy. Ve-
larde, 6. 
S L máquina quedará nueva 
por poco dinero. Pida pre-
supuestos. Gran taller repa-
raciones. Montera, 29. 
MAQUINAS c-crlbir garan-
tizadas como nuevas, mitad 
precio. Máquinas ocasión 
baratísimas. Montera, 29. 
MODISTAS 
P A Z , modista alta costura. 
Admite géneros. Hortaleza, 
9. segundo. Sas trer ía 
O O N Z A L E Z , modista ele-
gante, precios económicos. 
Moratin, 24, primero dere-
cha. 
H A G O toda clase vestidos 
elegantes, verdaderamente 
económicos. Comprobedlo vi-
sitándome. San Onofre, 8. 
principal. 
MUEBLES 
N O V I A S : A l lado de " E l im-
parcial". Duque de Alba, 6. 
muebles baratísimos. Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
OPTICA 
G R A T I S graduación vista, 
procedimientos modernos . 
técnico especializado. Calle 
Prado. 16. 
A N T E O J O S de absoluta ga-
rantía, esmerada ejecución. 
V a r a y López. Principe, 6. 
N E C E S I T O señorita, católi-
ca verdad, treinta, ,35 años, 
práct ica oficina, contabili-
dad, letra clara, inútil mo-
lestar no reuniendo condi-
ciones señaladas. Escribid a 
mano. Escribienta. Carretas, 
3. Continental. 
L I C E N C I A D O S Ejérci to: E n 
los primeros días enero se 
anunciarán 2.000 plazas va-
cantes para soldados, cabos 
y sargentos. Informes abso-
lutamente gratis. Centro 
Gestor. Plaza Salmerón, 3. 
Demandas 
O F R E C E S E buen cocinero, 
repostero, inmejorables re-
ferencias. Ferraz, 89. Perre-
ras. 
VARIOS 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
J O U U A N A . Contlecoracionea 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe. 9. Madrid. 
E£»1'UPAS, uocinas gasolina 
garantizadas. Precios sin 
competencia. Ferretera Vas-
comadrl leña Infantas, 42. 
SUiAOltASi Arreglo todos 
los bolsos. Aranda. Colegia-
ta, 8, primero (fábrica) . 
ABOGADO, consulta econó-
mica, tramitación rápida, 
redacción contratos. Cava 
Baja, 16. 
C O N S T R U C T O R E S , comer-
clantes, industriales, dinero, 
grandes facilidades. Escr l 
bid garant ías Apartado 4.063 
Castro. 
JLIl¿LiIUACION miles de ob-
jetos orfebrería, alta calidad, 
propios para regalo, a mi-
tad de precio. Serrano. Te-
léfono 10.043. Infantas. 27. 
P L A Z O S . Contado, sastrería 
tejidos, zapatería y muebles. 
San Bernardo, 91. 
C A L D O Kub, tres tazas 15 
céntimos. Manuel Ortiz. Pre-
ciados, 4. 
A G U A Mondáriz, fuente del 
Val . fresca, una peseta bo-
tella grande. De venta en 
cuatro depósitos por distrito. 
M A Q U I N A S para coser 
" Wertheim ", reparaciones. 
Casa Hernando. Gran Vía, 3 
P E L E T E R A , hace, reforma 




vos. Ocasión contado, plazos 
Armoniums Mustel órganos 
materiales. Rodríguez. Ven-
tura Vega, 3. 
C A S A Jiménez. Mantones de 
Manila, mantillas españolas, 
aparatos fotográficos. Ver-
dadero "stock" en artículos 
de viaje, mantoncitos talle 
bordados, moda, 30 pesetas 
Calatrava. 9. Preciados, 60. 
LOiNGANIZA superior, 4,£>0 
kilo. Morcillas asturianas, 
3,50. Echegaray, 23. Salchi-
chería. 
T I N T O R E R I A Católica " E l 
Mosquito". L a que recomen-
damos a nuestros lectores 
por su seriedad y economía. 
Lutos en 12 horas. Despacho 
Central, Glorieta de Queve-
do, 7; teléfono 34.555. Sucur-
sales : Esparteros. 20; teléfo-
no 15.869. Almansa, 3. Cua-
tro Caminos, 
K E L O J E K l A S Aguado ven-
den baratísimo relojes de 
bolsillo, pulsera, despertado-
res y composturas a mitad 
precio. Espoz y Mina, 22; 
Cruz, 41. Teléfono 11.370. 
AUTOP1ANO mejor marca 
Norteamericana, perfeccio-
nadlsimo, nuevo, véndese. 
Conde Peftalver, 8, terce-
ro D. 2 a 4. 
C U O T A S . Vendo equipo in-
fanteria, seminuevo. Razón: 
Herrera. Santos, 8. Teléfono 
72.554. 
F O N O G R A F O S , discos, au 
tepianos. rollos, planos, pla-
zos. Oliver. Victoria, 4. 
C O N S T K U C T O U E S . tílo-
ques huecos de yeso de 40 
por 20 centímetros, especia-
les para la construcción rá-
pida y económica de tabi-
ques. Soliciten referencias y 
muestra. N. Hermosilla. Te-
i'-lnno 52.951. 
A C U C H I L L A D O R , encera-
dor. pisos Mad.id provin-
cias. Cruz, 37, droguería. Ig-
nacio Cortijo. 
L lNOL.h:LM, esteras, tercio-
pelos, tapices, mitad precio. 
Salinas. Carranza, 6. Teléfo-
no 32.370. 
N.vul iAOAS cenas, platea 
das, con magnifico marco. 
Precios económicos. Colegia-
ta, 11. Casa Roca. 
C U A D R O S antiguos, mo-
dernos, objetos de arte. Ga-
lerías Ferreres. Echegaray, 
27. 
E S T E R A S saldo, tapices co-
co, 12 pesetas; pitas dibujos 
2,00; limpiabarros, 1,15. Slr-
vent- Luna, 25. 
100 Cupones I * egreso, Mun-
dial o Madrid, o 200 Ideal, 
Nacional o Fortuna, regala 
el Economato lo Relatores 
por cada kilo de café que 
expende de I03 precios de 8, 
9 y 10 pesetas kilo marca 
"Gullis", "Estrella" o "Cafe-
to" y especialidad de la Ca-
sa, y 25 ó 60 por cada pa-
quete chocolate de la acre-
ditada marca "Panamá". No-
ta: E n los cuartos y en los 
medios se regala lo que co-
rresponde a lo indicado. Re-
latores, 9. Teléfono 14.459. 
UOLSILEOÍÍ preciosos, me-
dias, paraguas. Precios in-
creíbles. "Sánchez Sierra". 
Fuencarral. 46. 
P A L M A S blancas para Do-
mingo Ramos, todas clases, 
tamaños, servir Elche, Orl-
huela. Murcia, Dirijan pedi-
dos exportador Salvadot 
Guzmán. Murcia. 
P E L E T E R I A , Fuencarral , 
56. Ultimas novedades, abri-
gos, echarpes, renards, ho-
landas, wisones muy econó-
mico. 
A V I C U L T U R A , parque Gar-
cía Paredes. 63, variedades 
faisanes, gallinas, conejos, 
incubadoraja. 
P I A N O 450 pesetas vendo 
por la mañana. Travesía San 
Mateo. 11. Aroca. 
T A P I C E S coco, terciopelo, 
yute, desde doce pesetas. Al -
fombritas terciopelo, 2.25. J . 
Más. Teléfono 14.224. Horta-
leza, 98. 
P I A N O S , autopíanos, armo-
nios, violines, barat ís imos; 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde. 22. 
Q U E S O S , mantecas y co-
mestibles finos, galletas, vi-
nos, licores, chocolates para 
diabéticos, cafés sin cafeí-
na y gran surtido en pro-
ductos de régimen. Rivas. 
Montera, 23. Teléfono 15.943. 
C O M P R E chocolate "Salas" 
y café torrefacto "Salas". 
San Bernardo, 70. Molino de 
chocolate. 
P A R A G U A S Vélez. Los me-
jores precios, los mayores 
surtidos. Despachos: Are-
nal, 9; Apodaca. 1 (esquina 
Fuencarral) y San Bernar-
do. 13 (Gran V i a ) . 
P O R dejar el negocio liqui-
dación de todas las existen-
cias con 60 y 80 % de re-
ba ja Hortaleza, S, esquina 
Gran V i a 
H A G O camisas, calzoncillos 
y reformas. Arroyo. Barqui-
llo, 9. 
E S T U F A S , burlete 0,35 co-
locado, bombillas 1,35. Aba-
da, 15. Ferretería. 
CAMA dorada, 80 pesetas; 
matrimonio, 155; bronce, 
150; sommiers acero paten-
tado. Valverde, 1 cuadrupli-
cado, fábrica. 
N U E V O aparato diatermia, 
gran potencialidad, precio 
abordable. Soliciten repre-
sentación. Apartado 9.023. 
Madrid. 
P I E L E S desde 0,75 curtido, 
tinte, reparaciones. Italia-
nos. Cava Baja, 16. 
A L Todo. Ganga. Compra y 
venta muebles. Ave María, 
13. 
P I N T O R E S , artistas másca-
ras, trajes objetos buenos, 
baratos. Plaza Bilbao, 7. 
B A R A T A vendo mesa billar 
cine Pathé , máquinas foto-
gráficas. Teléfono 56.376. 
S E R A U S T E D T A C U I G R A F O 
N E U R A S T E N I A " ^ T 
SANATORIO NEUROPATICO 
en Carabanchel Bajo (Madrid). 
Tres pabellones independientes con jardines distintos. 
Tratamientos modernos. Dos m é d i c o s internos. 
D I R E C T O R : D O C T O R G O N Z A L O R . L A F O R A 
Callo de Lope de Vega, 66. Madrid. 
Muebles para oficinas 
B U R E A U X , C L A S I F I -
C A D O R E S , F I C H E R O S 
C A S A G O N Z A L O 
CABALLERO DE GRACIA, 8 
P r ó x i m o a Montera 
M U E B L E S 
T a p i c e r í a lu jo , l a caaa m á a 
bara ta en su ca l idad. 
Oo ja , 29. Ta l l e res : Ayala, 
46- M A N U E L C E R E Z O . 
Artes gráficas 
A L B U R Q Ü E R Q U E , 12 
T E L E F O N O 8 0 . 4 S 8 
Impresos p a r a toda clase 
de indus t r ias , oficinas y 
comercios, revis tas i lus -
tradas, obras de lu jo , ca-
t á l o g o s , etc., etc. 
UNA CAJA 
DE 
V E R D A D E R A S 
ASTILLAS VALDA 
BIEN EMPLEADA Y A SU DEBIDO TIEMPO 
DEFENDERA 
v u e s t r a Garganta, vues t ros Dronquiom9 
vues t ros Pulmones 
COMBATIRÁ 
vues t ro s Constipados, Bfonquitis, 
Grippe, Trancazo, Asma, Enfisema, etc. 
P E R O S O B R E T O D O E x i g i d e x p r e s a m e n t e 
L A S V E R D A D E R A S 
PASTILLAS VALDA 
Q U E S E V E N D E N V N I C A M E N T E 
E N C A J A S 
OOD a l nombre VALDA 







S E R V I C I O S R E G U L A K E 8 
L I N E A D E L C A N T A B R I C O A C U B A - M E X I C O . — E l vapor "Alfonso X I I I " sal-
drá de Bilbao el d í a 19 de enero, de Santander el 19, de Gi jón el 20 y de 
Coruña el 21 de enero 1929. 
L I N F A D E L M E D I T E R R A N E O A L B R A S I L - P L A T A — E l vapor "Re ina V i c -
toria Eugenia" sa ldrá de Barcelona el d í a 5 de enero, de M á l a g a el 6 y de Cádiz 
el 8 de enero, para Santa Cruz de Tenerife, R í o de Janeiro, Montevideo y Bue-
nos .A.ir69 
L I N E A D E L M E D I T E R R A N E O A C U B A N E W - Y O R K . — E l vapor "Manuel 
Calvo" sa ldrá de Barcelona el d ía 22 de enero, de Valencia el 23, de M á l a g a el 
25 y de Cádiz el 27. 
L I N E A D E L M E D I T E R R A N E O A P U E R T O R I C O , V E N E Z U E L A Y C O L O M -
B I A , — E l vapor "Juan S e b a s t i á n E lcano" sa ldrá de Barcelona el d ía 18 de enero, 
de Valencia el 19, de M á l a g a el 20 y de Cádiz el 22 de enero. 
L I N E A D E F I L I P I N A S . — E l vapor " C . López y López" sa ldrá de Bilbao el d ía 26 
de enero, de Gijón el 5 de febrero, de Coruña el 6, de Vigo el 7, de Cádiz 
el 10, de Valencia el 12 y de Barcelona el 15. 
L I N E A A F E R N A N D O P O O . — E l vapor "Is la de Panay" sa ldrá de Barcelona 
el d ía 15 de enero para Valencia, Alicante, y de Cádiz el 20. 
L I N E A M E D I T E R R A N E O V I G O A C U B A - N E W - Y O R K . — E l vapor "Marqués de 
Comillas" sa ldrá de Barcelona el 9 de enero, de Valencia el 10, de M á l a g a el 12, 
de Cádiz el 13 y de Vigo el 15, para Nueva Y o r k . 
Servicio tipo Gran Hotel.—T. S. H.—Radiotelefonía.—Capilla.—Orquesta, etcétera. 
L a s comodidades y trato de que disfruta el pasaje se mantienen a la a l tura 
tradicional de la Compañía . 
También tiene establecida esta Compañía una red de servicios combinados para los 
principales puertos del mundo, servidos por lineas regulares. 
Para informes, en las Oficinas de la Compañía, plaza de Medlnaceli, 8, Barcelona, 
y en la Agencia de Madrid, A l c a l á 43. 
DOBO 
Gafas y Lentes 
con cristales ñnos para la 
conservac ión de la vista. 
L. DUBOSC.—Optico. 
A R E N A L , 2 L — M A D R I D . 
M O L I N O S 
de todas clases, para mano y fuerza motriz. Tritura-dores. - Desintegradores. Cortadoras. Tamizadoras. Inmenso surtido. 
Pídase catálogo 
MATTH8. GRUBER 
Apartado 185, BILBAO 
L A S E Ñ O R A 
m fAOSIA m y n m 
VIUDA DE BELESTA 
Ha fallecido el día 1 de enero de 1929 
Habiendo rec ib ido los Santos Sacramentos 
y l a b e n d i c i ó n de Su San t idad 
R. 1. P. 
Su di rec tor esp i r i tua l , padre L u i s Sancho, 
superior de los Carmel i tas Calzados; sus hi jos, 
don Pedro y don Fausto B e l e s t á ; h i jas po l í -
t icas, d o ñ a Hor t ens i a G. de C a s t e j ó n y d o ñ a 
R i c a r d a P e c i ñ a ; nietas, E m i l i a y M a r í a Te-
resa; sobrinos y d e m á s parientes 
R U E G A N a sus amigos enco-
mienden su a l m a a Dios y asis-
t a n a l a c o n d u c c i ó n del c a d á v e r , 
que t e n d r á l u g a r m a ñ a n a d í a 3 
del corr iente , a las once de l a 
m a ñ a n a , desde l a casa m o r t u o -
r i a , calle de H e r m o s i l l a , 3, a l 
cementer io de l a Sacramenta l de 
San Lorenzo. 
E l duelo se despide en el cementerio. 
A g e n c i a F ú n e b r e M i l i t a r . Claudio Coello, n ú m e r o 46. 
N o pertenece a n i n g ú n T r u s t 
E N C I E N L E C C I O N E S M A S D E C I E N P A L A B R A S 
T A Q U I G R A F I A M E C A N I C A . Salud, 17 dpdo. entio. izq. 
M á q u i n a s para ooser y bor-
dar, las de mejor resul tado 
y las m á a elegantes 
WERTHEIM 
M á q u i n a s especiales de to -
das clases para la o o n í e o -
c i ó n de ropa blanca y da 
color, s a s t r e r í a c o r s é s , eto^ 
y para la f a b r i c a c i ó n de 
medias, calcetines y g é n e r o 
de punto . D i r e c c i ó n gen»* 
r a l en E s p a ñ a : R A P I D A , 
8. A. , A V I N O , 9. A p a r t a -
do 788. B A R C E L O N A E n 
M A D R I D , C A S A H E R -
N A N D O Y O R A N V I A , S. 
P í d a n s e c a t á l o g o s llUBtrados que se e n v i a r á n gra t is . 
í 
C A H C f l O N 
L A S E Ñ O R A 
D.a María Teresa Viñas 
VIUDA DE HUIDOBRO 
Ha fallecido el día 1 de enero de 1929 
Habiendo rec ib ido los Santos Sacramentos 
y l a b e n d i c i ó n de Su San t idad 
R. L P. 
S u d i r ec to r e s p i r i t u a l ; sus hi jos , don C a r -
los, d o ñ a M a r í a de l C a r m e n , d o n Francisco , 
d o ñ a M a r í a Teresa y d o ñ a M a r í a Presenta-
c i ó n ; hi jos p o l í t i c o s , nietos, sobrinos, p r i m o s 
y d e m á s par ientes 
R U E G A N a sus amigos se s i r -
v a n encomendar su a l m a a Dios 
y as i s tan a l a c o n d u c c i ó n del ca-
d á v e r , que t e n d r á l u g a r hoy d í a 
2 del a c t u a l , a las C U A T R O de 
l a t a rde , desde l a casa m o r t u o r i a , 
cal le de l Pez, n ú m . 44, a l ce-
m e n t e r i o de l a Sac ramen ta l de 
San Lorenzo , po r l o que r e c i b i -
r á n especial f a v o r . 
E l duelo se despide en el cementer io . 
P O M P A S F U N E B R E S , S. A . A r e n a l , 4. M a d r i d 
+ 
I. 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
E L E X C M O . E I L M O . SEÑOR 
DON M RODRIGUEZ CARRACIDO 
E x rector de la Universidad Central, ex decano 
y catedrático Jubilado de la Facultad de F a r -
macia, presidente de la Real Academia de Cien-
cias Exactas, F í s i cas y Naturales; miembro de 
número de las de Lengua y Medicina, presiden-
te de la Asociación para progreso de las Cien-
cias, Inspector farmacéut ico de Sanidad Militar, 
senador vitalicio, grandes cruces de Alfonso X I I , 
Carlos I I I y de Santiago de la Espada, Palmas 
Académicas de Francia , medalla de plata de la 
Fundación Ramsay, de Londres. 
Falleció el día 3 de enero de 1928 
Habiendo recibido los auxilios espirituales 
y la bendición de Su Santidad 
R. L P. 
Su familia 
S U P L I C A a sus amigos una ora-
ción por su alma. 
L a s misas que se celebren a las nueve y 
media, once y doce de mañana 3 del actual en 
el templo nacional de Santa Teresa de Jesús 
(plaza de España) serán aplicadas por su eterno 
descanso. 
Varios señores Prelados han concedido indul-
gencias en la forma acostumbrada. 
1 
t 
N O V E N O A N I V E R S A R I O 
Rogad a Dios en caridad por el almu 
D E L A E X C E L E N T I S I M A SEÑORA 
D.a Josefa del Collado de Vega y Quintana 
D E Z I B U R U 
Marquesa de Revil la de la Cañada, presiden-
ta del Apostolado de la Oración del Centro de 
Santiago y de la Caja Dotal de la Junta de 
Caridad de la misma parroquia y de la Be-
neficencia Domiciliaria, etcétera, etcétera. 
Q U E D E S C A N S O E N E L SEÑOR 
E L D I A 8 D E E N E R O D E 1920 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R L P. 
Sus hijos, hijos políticos, nietos y demás pa-
rientes 
R U E G A N a sus amigos se sirvan 
encomendarla a Dios. 
Todas las misas que se celebren el día 3 del 
corriente en la parroquia de Santiago, Esclavas 
del Sagrado Corazón, en las Reparadoras; el 
día 4 en la Catedral, Inmaculado Corazón de 
María; el 5 en las Servitas (plaza de San Ni-
colás) , San Pedro el Real (Paloma); el 6, 
Redentoristas; el 7, Sant í s imo Cristo de la 
Salud; el 8, en las monjas del Sacramento; el 
10, en San Ginés, y el 11, en el Corpus Christi 
(Carboneras) (y el Manifiesto), serán aplicados 
por su eterno descanso. 
Varios señores Prelados han concedido indul-
gencias en la forma acostumbrada. (A. 7) 
Oficinas de p u b l i c i d a d : R. C O R T E S . Valverde . 8, L« 
t 
R o g a d a D i o s en c a r i d a d p o r e l a l m a 
D E L S E Ñ O R 
Don Luis Martínez y Vargas Machuca 
C A B A L L E R O C O N G R E G A N T E D E L P I L A R Y SOCIO D E L A S 
C O N F E R E N C I A S D E S A N V I C E N T E D E P A U L 
Y que falleció el día 1 de enero de 1929 
Habiendo rec ib ido los Santos Sacramentos y l a b e n d i c i ó n de Su S a n t i d a d 
R . I . P . 
Su desconsolada esposa d o ñ a Jenara R e p u l l é s y de F r i d r i c h ; sus 
hi jos , J o s é - L u i s , Car los y P i l a r ; hermano, d o n Gera rdo ; hermanos p o l i -
t icos, p r i m o s , sobrinos y d e m á s par ientes 
R U E G A N a sus amigos le encomienden a Dios 
y a s i s t an a l f u n e r a l C O R P O R E I N S E P U L T O , 
que se c e l e b r a r á en l a p a r r o q u i a de San Sebas-
t i á n , a las D I E Z de l a m a ñ a n a de hoy d í a 2 , y a 
c o n t i n u a c i ó n a l a c o n d u c c i ó n del c a d á v e r , desde 
l a casa m o r t u o r i a , San A g u s t í n , 18, a l cemente-
r i o de l a Sac ramen ta l de San Jus to , por lo que 
r e c i b i r á n especial f a v o r . 
Todas las misas que se celebren hoy d í a 2 en l a c a p i l l a de San J o s é 
de l a M o n t a ñ a (Caracas, 1 5 ) ; las del d í a 3, de seis y m e d i a a nueve, 
en l a Iglesia del Salvador y San L u i s Gonzaga, y las g regor i anas q u é 
e m p e z a r á n hoy d í a 2, a las nueve, en l a c a p i l l a de las Esclavas (Cer -
vantes, 21 ) , s e r á n aplicadas por e l a l m a de d icho s e ñ o r . 
Va r io s s e ñ o r e s Prelados h a n concedido indulgencias en l a f o r m a acos-
t u m b r a d a . 
•Funera r i a del Carmen . In fan ta s , 26. E s t a Casa es l a U N I C A que n o per-
tenece a l " T r u s t " . 
t 
EJ XJ S lij ^) R 
DON JOSE DE PAGOLA Y ALEGRIA 
Hermano de la V. O. T. de San Francisco 
Delegado de la Compañía de Seguros "AURORA" 
HA FALLECIDO EN MADRID EL DIA V DE ENERO DE 1929 
A L O S S E T E N T A Y T R E S A Ñ O S D E E D A D 
Habiendo rec ib ido los Santos Sacramentos y l a b e n d i c i ó n de Su Sant idad 
R. l . P. 
Su d i rec to r espi r i tua l , el reverendo padre J o s é de A r r u e ( f ranc i scano) ; 
su desconsolada esposa d o ñ a C o n c e p c i ó n B i r e b e n ; sus hijos, don Carlos' 
d o ñ a Teresa, d o ñ a A n t o n i a , don Manuel , don J e s ú s , don J o s é M a r í a y don 
J u a n ; hi jos po l í t i cos , d o ñ a M a r í a de la Fuente , don Rafae l I b o l e ó n , d o ñ a 
C la ra Mor lones ; hermanos po l í t i cos , nietos, sobrinos y d e m á s parientes 
R U E G A N a sus amigos se s i rvan encomendar su 
a l m a a Dios y asistan a l a c o n d u c c i ó n del c a d á v e r 
que t e n d r á lugar hoy d í a 2 de l ac tual , a las T R E S y 
M E D I A de l a tarde, desde l a casa m o r t u o r i a , paseo de 
Recoletos, n ú m . 6, a l cementer io de Nues t r a S e ñ o r a 
de l a Almudena , p o r lo que r e c i b i r á n especial favor . 
N o se r epa r t en esquelas. 
Var ios s e ñ o r e s Prelados han concedido Indulgencias en la f o r m a acos-
tumbrada . 
P O M P A S F U N E B R E S , S. A . A r e n a l , 4. M a d r i d 
M a d r i d . - A ñ o X I X . - N ú m . 6 . 0 7 4 
M i é r c o l e s 2 d e e n e r o d e 1 9 2 9 
LA VIVIENDA OBRERA EN BELGICA 
A pesar de l a p o l í t i c a cons tantemente t r o de Estado, Lev ie , uno de los p r i n -
seguida en B é l g i c a desde hace va r i a s d é -
cadas en f a v o r de l a v i v i e n d a obrera, es 
m u c ü o lo que h a y que bacer t o d a v í a pa-
r a l o g r a r que las casas destinadas a 
s e rv i r de h a b i t a c i ó n a los obreros re-
ú n a n en todas par tes las condiciones de 
sa lubr idad e h igiene que deben tener. 
C ie r to que en los alrededores de las 
. grandes poblaciones, coquetas "c iuda-
d e s - j a r d í n " despa r r aman sus p e q u e ñ a s 
" v i l l a s " bajo el sol y po r en t re las f l o -
res; c ie r to que en el c o r a z ó n m i s m o de 
las populosas ciudades se cons t ruyen ba-
r r i adas modernas en el m i s m o te r reno 
que ocuparon las infectas casuchas de-
mol idas por l a p iqueta , y que estas ba 
r r i adas se componen de a lo jamientos 
aireados, l lenos de luz, b a ñ a d o s de sol, 
construidos con s u j e c i ó n a los dictados 
de l a h igiene m á s severa, pero los c h i r i -
b i t i l e s subsisten t o d a v í a . 
Quedan en g r a n n ú m e r o a ú n esas 
covachas, o esos desvanes, esas b u -
ha rd i l l a s o esos sotabancos, donde, en 
u n a m i s m a y ú n i c a pieza v i v e n de 
d í a y de noche los padres y los h i -
jos ; esos garages en los que u n a f a m i -
l i a con diez o m á s h ' jos se acomoda pa-
r a d o r m i r cada noche en no m á s de tres 
o cua t ro camast ros ; esos camarancho-
nes donde v i v e n inac t ivas t an ta s gentes, 
h e l á n d o s e de f r í o d u r a n t e el inv ie rno , as-
f i x i á n d o s e en u n a a t m ó s f e r a t ó r r i d a e 
i r r e sp i rab le en los d í a s del e s t í o ; esas 
cuevas s in luz n i calor, donde l a hume-
dad t raspasa a los pobres seres que en 
ellas v iven . A n t e c á m a r a s de cemente-
r ios, campos de r e c l u t a m i e n t o inago ta -
ble para los hospitales , gua r idas i n e v i -
tables del v i c io y de l c r imen , estas v i -
viendas cons t i t uyen l a v e r g ü e n z a de una 
é p o c a que pretende extender l a c iv i l i za -
c i ó n en las poblaciones atrasadas. N a d a 
es m á s p rop io p a r a c u l t i v a r l a i n c u l t u r a 
y el sa lva l j i smo en todas sus fo rmas que 
estos tabucos donde los hombres v iven 
como bestias. 
Todos los p a í s e s e s t á n afectados por 
esta lacra , y de m a n e r a especial, los 
que t ienen grandes ciudades y aglome-
raciones indus t r ia les . S e g ú n las esta-
d í s t i c a s oficiales, puede est imarse que 
en B é l g i c a 118.000 f a m i l i a s h a b i t a n lo-
cales insuficientes , y que 14.700 chami -
ros debieran ser i n m e d i a t a m e n t e demoh-
dos po r inhabi tab les . 
N o quiero detenerme a q u í a descr ib i r el 
m a l . Si lo s e ñ a l o , es m á s b ien p a r a apun-
t a r los remedios y , de m a n e r a p a r t i c u -
la r , p a r a poner de re l ieve l a ayuda que 
l a i n i c i a t i v a p r i v a d a p re s t a en B é l g i c a 
a los esfuerzos de las autor idades p ú -
blicas. 
N o h a y que deci r que las v í c t i m a s de 
estas moradas a n t i h i g i é n i c a s son p r i n -
c ipa lmente las f a m i l i a s numerosas. A h o -
r a bien, existe en B é l g i c a u n a L i g a de 
F a m i l i a s numerosas, creada a r a í z de 
l a guer ra , bajo l a pres idencia del m i n i s -
cipales caudil los de l a democrac ia c n s 
t i ana . Cuenta l a L i g a en t re sus in sp i r a -
dores m á s act ivos , con e l padre F a l l o u , 
S. J., profesor de E c o n o m í a social . Se-
nadores y d iputados social is tas y l ibe -
rales le h a n prestado, a d e m á s , su con-
curso. 
E s t a L i g a apenas se ocupa de l a p r o -
paganda de r e e d u c a c i ó n m o r a l . D e j a es-
te cuidado a las Asociaciones de j u v e n -
tud , a l a Prensa y a l a p r e d i c a c i ó n re-
l ig iosa . Su especialidad consiste en ob ra r 
d i rec tamente sobre las s i tuaciones eco-
n ó m i c a s que hacen impos ib le l a v i d a a 
las f a m i l i a s numerosas, y t a m b i é n sobre 
los v ic ios que se oponen a su c rec imien-
to, como el neomal tus ian i smo, el aleo 
hol ismo, el d i v o r c i o y d e m á s fe rmentos 
revolucionar ios . 
De este modo, l a L i g a de las F a m i -
lias numerosas se h a e r ig ido en p r o -
m o t o r a del m o v i m i e n t o en f a v o r de los 
jorna les f ami l i a re s , que h a logrado no 
poco de los pa t ronos , y que h a conse-
guido t a m b i é n leyes que t i enden a ge-
ne ra l i za r m á s y m á s l a o b l i g a c i ó n de 
pagar a los obreros que son padres de 
f a m i l i a u n suplemento de sa lar io . 
Es u n m a g n í f i c o resu l tado el que se 
h a obtenido. H o y l a L i g a se ocupa re-
suel tamente de este enemigo de l a f a -
m i l i a numerosa y c r i s t i ana , que es l a 
v iv i enda in fec ta e inhab i t ab le . H a creado 
bajo su d i r e c c i ó n u n F o n d o de A l o j a -
mientos , y el o t r o d í a , en l a g r a n sa^a 
del Palac io de las Academias , u n a s e s i ó n 
solemne, p res id ida p o r el Rey, p r o c l a m ó 
esta i n i c i a t i v a . L a ob ra h a d i r i g i d o a l a 
riqueza nac iona l el m i s m o l l a m a m i e n t o 
angust ioso que el Fondo p a r a las inves-
t igaciones c i e n t í f i c a s le h izo hace u n 
a ñ o po r boca del p rop io r ey A l b e r t o . Y 
no es menos g rande el i n t e r é s p ú b l i c o 
por ve r desaparecer las inmundas z a h ú r -
das en u n p a í s en que l a n a t a l i d a d de-
crece en p r o p o r c i ó n a l a rman te , que el 
que existe po r hacer descubr imientos 
c i e n t í f i c o s y sostener a los sabios. E l 
Gobierno lo h a comprendido a s í y se ha 
in sc r i t o en el Fondo de A l o j a m i e n t o s , a l 
que con t r ibuye con l a can t idad de t res 
mi l lones . Es te gesto es u n nuevo í n d i c e 
de l a p o l í t i c a social , generosa y e s t imu-
ladora del m i n i s t r o M . H e y m á n , ex pre-
sidente de l a L i g a de los Trabajadores 
Cr is t ianos . De esta m a n e r a demues t ra 
que B é l g i c a permanece f i e l a l p r i n c i p i o 
que consiste en e s t i m u l a r l a i n i c i a t i v a p r i -
vada antes que cen t r a l i za r en manos del 
Es tado p o r medio de engranajes p u r a -
mente a d m i n i s t r a t i v o s , las obras socia-
les. 
¡ O j a l á pueda l a L i g a de las F a m i l i a s 
numerosas ofrecer a los padres de fa -
m i l i a el a lbergue digno, a legre y confor-
table que merecen p o r su va lor , y m u -
chas veces por su h e r o í s m o ! 
G i o v a n n i H O Y O I S 
ni: 
E L EMPLAZAMIENTO, p o r K-HITO Dimite el residente 
francés en Marruecos 
E s t á i n c l u i d o e n e l d e c r e t o s o b r e 
i n c o m p a t i b i l i d a d e s 
S a l d r á d e R a b a t p a r a M a r s e l l a e n 
e l p r i m e r v a p o r c o r r e o 
Año nuevo, vida igual 
E l t r á n s i t o de u n a ñ o a o t r o se . pres-
t a s iempre a unas cuantas considera-
ciones m e l a n c ó l i c a s . Decimos que " te -
nemos" u n a ñ o m á s , y decimos ma l , 
porque los a ñ o s que "se t i enen" son 
los que nos f a l t a n por v i v i r , no los 
que se fueron y a i r r emis ib lemente . N o 
son los viejos, son los n i ñ o s los que 
" t i enen" muchos a ñ o s . 
E l en t ie r ro de u n a ñ o y el bau t izo 
de o t ro , es, pues, una e f e m é r i d e a g r l -
E L G O B E R N A D O R D E L A P R O V I N C I A . — C r e o , p o r r a z o n e s d e 
h i g i e n e , q u e este o l i v a r es e l s i t i o m á s a d e c u a d o p a r a e s t a b l e c e r e l n u e v o 
c e m e n t e r i o d e este p u e b l o . 
E L A L C A L D E . — P o s t e n d r á g r a c i a q u e a n d e v e n i m o s a h o r a a c o g e r 
las o l i v a s t e n g a m o s q u e v e n i r d i m p u é s a d e j a r l o s g ü e s o s . 
R A B A T , 1.—Steeg, residente genera l 
de F r a n c i a en Mar ruecos y senador po r j dulce, mezclada de recuerdos y espe 
el depar tamento del Sena, consideran-1 ranzas, de recapi tulaciones y p r o p ó s i -
do que el a r t í c u l o de l a ley de H a c i e n - tos. Por eso. como u n sedante dulce y 
da vo tado po r l a C á m a r a , r e l a t i vo a templado para cuantos se encuent ran en 
las incompat ib i l idades , no a u t o r i z a m á s 
que misiones de una d u r a c i ó n de seis 
meses p a r a los pa r lamenta r ios , y es t i -
mando que en esas condiciones no pue-
de seguir d e s e m p e ñ a n d o con l a debida 
eficacia, respecto a l porven i r , el cargo 
que ocupa, ha acordado no esperar que 
esta hora preocupados por el hondo p ro -
b lema del t i empo que va y viene, y o v o y 
a contar les una cosa sencil la y e jemplar . 
Y o tengo una p r i m a monja , enclaus-
t r a d a en el B e a t e r í o de l a M a d r e de 
Dios. E l B e a t e r í o de l a M a d r e de Dios 
í e n z a el plazo de l a m i s i ó n que le ha:es una casa p e q u e ñ a y encalada, ro -
G L O S A R I O S E N T I M E N T A L 
Sentado en u n banco de Rosales l e í a 
yo y. . . s o ñ a b a . A aquel la hora , medio-
d ía , el m a g n í f i c o paseo se ha l l aba casi 
desierto. L o b a t í a el a i re de nieve de l a 
S ie r ra cercana, y a l a pa r el sol, u n 
sol de inv ie rno m a d r i l e ñ o , prendido en 
l a inmensa tu rquesa de u n cielo al to , 
d i á f a n o y t ransparen te . Las dos a m i -
guitas, venadas no s é de d ó n d e , se sen-
t a r o n en uno de los ex t remos del banco 
en que y o me hal laba, y se pusieron 
a j u g a r "a los a l f i leres" , char lando al 
m i s m o t i empo en una media l engua m u y 
graciosa. E r a l a una r u b i a y g o r d e t i l l a ; 
l a o t ra , feble y pal iducha, t e n í a los 
ojos grandes y m u y negros, yendo las 
dos humi ldemente vestidas, en a lparga-
tas, y envueltas en unas toqui l lucas l a -
mentables. Por el gesto y los m o v i m i e n -
tos, p a r e c í a n unas m i n i a t u r a s de m u -
je r . De pronto , l a morena, que era l a 
m á s p a r l a n c h í n a , d i jo , dando de lado al 
juego y mos t rando a su c o m p a ñ e r a 
u n a "pepona" de c a r t ó n , engalanada con 
u n jersey azu l : 
— ¿ T e gus t a? Y a c l a r ó : N o habla, 
pero entiende todo lo que le d igo y se 
l l a m a i g u a l que y o : Magda lena . Es de-
ci r , "Manena" , que es como me dicen a 
m í en casa. 
— ¡ C h i c a , pues no me g u s t a e l n o m -
b r e ! — e x c l a m ó d e s d e ñ o s a l a r u b i a — . L a 
— ¡ Q u é miedo! ¿ Y por q u é e s t á t u 
madre en el hosp i t a l ? 
—Se c a y ó por l a escalera y se hizo 
d a ñ o . E l o t ro domingo f u i a v e r l a con 
m i t í a , -¡y l l o raba m á s l a pobre ma-
na a i ta!... Y o t a m b i é n l l o r é mucho . Pero 
te adv ie r to que m a m á no l l o r a b a por 
haberse ca ído en l a escalera... 
¡ A h ! ¿ N o ? ¿ P o r q u é , entonces? 
sido confiada y ha pedido a u t o r i z a c i ó n 
a l Gobierno de P a r í s p a r a regresar a 
F r a n c i a . 
Steeg e m b a r c a r á pa ra M a r s e l l a en el 
p r ó x i m o vapor correo. 
L A M A R E J A D A P O L I T I C A 
P A R I S , 1.—El " M a t i n " dice que en 
el Consejo de Gabinete de ayer los m i -
nis t ros i n v i r t i e r o n h o r a y m e d í a antes 
de convencer a P o i n c a r é pa ra que re-
nunciase a su p r o p ó s i t o de d i m i t i r . 
E l m i n i s t r o de Hacienda, Cheron, de-
deada de una huer tec l l la , como u n pa 
ñ u e l o , donde se c r í a n , en cuadros, le 
chugas, habas, p imien tos y tomates . 
E s t á enmedio del campo, y en él v i v e 
una co r t a y pobre comunidad de estre-
c h í s i m a regla. Es t a n p e q u e ñ a y t a n 
humilde , que nadie lo vé , a l pasar po r 
l a ca r re t e ra que corre desprec ia t iva-
mente a pocos pasos de ella. Só lo de 
tarde en tarde a l g ú n au tomov i l i s t a , a 
quien detuvo en aquellas c e r c a n í a s u n 
pinchazo, o y ó confusamente, con e x t r a -
ñ e z a , m ien t r a s que cambiaba l a rueda. 
mos t rando su c o n s i d e r a c i ó n y afecto el canto de u n a r m ó n i u m lejano.. 
personal a l presidente del Consejo, puso i E i ú l t i m o d í a del a ñ o , po r m a r c a d í s i -
a d i s p o s i c i ó n de é s t e su car tera , si c o n - ! m a e x c e p c i ó n , l a reg la p e r m i t e a las 
sideraba su d i m i s i ó n necesaria pa ra 
con t inuar a l f ren te del Gobierno. 
S E E X T I E N D E L A H U E L G A M I N E R A 
N I M E S , 1.—Las organizaciones ex t re -
mis tas de mineros del depa r t amen to del 
— N o te lo puedo decir... Es u n secre-j Q a r d han lanzado l a orden de hue lga pa 
to, ¿ s a b e s ? 
— ¿ Y q u é es u n secreto? 
— ¡ T o n t a , pues u n a cosa que se sabe, 
pero que no se debe r epe t i r ! A m í , l a 
verdad, me cuesta t r aba jo ca l l a rme , pe-
ro m a m á se e n f a d a r í a si supiera que lo 
d e c í a . Y p a r a no d e c í r t e l o , porque es-
t o y viendo que te lo v o y a decir , me 
v o y con "Manena" a buscar a " B e l m e n -
te" . A d i ó s , y has t a m a ñ a n a , que s a l d r é 
monjas hablar y r ec ib i r v i s i tas . Por 
eso, el ú l t i m o d í a del a ñ o y o v o y a ver 
a m i p r i m a . Y yo quiero en esta fe-
cha agr idulce en que todos sent imos l a 
t r á g i c a p r e o c u p a c i ó n del t i empo, t r a s -
ladaros l a i m p r e s i ó n p a c í f i c a de aque-
l l a casa blanca y silenciosa, d o n d » el 
t i empo no existe. 
E l l ocu to r io del B e a t e r í o , es una pie 
r a m a ñ a n a . 
A U D I V E R T , A L A C A R C E L 
P A R I S , 1.—Circula el r u m o r de que 
m a ñ a n a , a l a una de l a t a rde s e r á t ras - ^ ¿ ^ ^ X r t f s u n o ^ o Z l 
ladado en carruaje , A u d í v e r t desde su ^ 11 uo buen deaeo de r ec ib i r 
domic i l i o a l a e n f e r m e r í a de l a p r i s i ó n ™ con lo mejoTCÍto que se ha 
de Fresnes. 
B A N Q U E R O D E T E N I D O 
C O L M A R , 1.—Por demanda de los 
como hoy p a r a que juguemos , s i m i t ía1 acreedores y de los miembros del Con-
sejo de a d m i n i s t r a c i ó n , ha sido deteni me deja. ¿ T r a e r á s a " L u z " ? 
— S í . V e r á s ¡ q u é preciosa es! 
Las dos a m i g u i t a s se h a n separado, 
pero una de ellas, l a de l a t e n t a c i ó n de 
revelar el secreto, t o r n ó a l poco r a t o a 
sentarse, ahora sola, en el banco. F u é u n 
a r d i d suyo l a despedida. 
Y o l a observaba de soslayo. D e p r o n -
t o l a ch iqu i l l a c o g i ó su m u ñ e c a y l a 
b e s ó t i e rnamente , d i c i é n d o l e : 
E N T O R N O D E L D I V O R C I O 
Tres pa r t idos del Reichs tag , e l so-
c ia l i s ta , e l d e m ó c r a t a y e l comunis ta , 
h a n presentado a l a C á m a r a nuevos 
proyectos, con los que se t iende a a m -
p l i a r el derecho a l d ivorc io . H a s t a aho-
ra , el C ó d i g o no c o n c e d í a el d ivorc io 
s ino en casos de g rave i n c u m p l i m i e n t o 
de los deberes conyugales, especialmen-
te en caso de adu l te r io . A h o r a los par-
t idos aludidos pre tenden a m p l i a r l a j u -
risdicción l ega l de diversos modos : los 
social is tas p iden que se conceda e l d i -
vo rc io cuando se funde su p e t i c i ó n en 
desavenencias y d iscordias ; los c o m u -
nis tas v a n m u c h o m á s lejos, pues con-
s ideran como m o t i v o bas tante pa ra o tor-
g a r l o l a d e c l a r a c i ó n de l i b r e v o l u n t a d 
hecha a u n juez ; los d e m ó c r a t a s apo-
y a n el p royec to socia l is ta . L o s pa r t idos 
mencionados p iden t a m b i é n que l a s i -
t u a c i ó n l ega l de los h i jos l e g í t i m o s e 
i l e g í t i m o s sea m á s o menos equiparada. 
E n u n a p r i m e r a d i s c u s i ó n acerca de los 
proyectos presentados, el o rador de los 
populares ( l ibera les de l a derecha) , 
se i n c l i n ó de l lado de las izquierdas . S ó -
l o los representantes de l p a r t i d o cen-
t r i s t a , del p a r t i d o popu la r b á v a r o y del 
p a r t i d o e c o n ó m i c o , h i c i e r o n u n a oposi-
c i ó n decidida a los proyectos en f avor 
de l a a m p l i a c i ó n del derecho a l d ivorc io . 
P a r a comprender el g r a v e alcance de 
este nuevo ataque c o n t r a l a san t idad 
de l m a t r i m o n i o , h a y que tener en cuen-
t a l a p ropaganda que se hace po r t o -
das par tes c o n t r a l a i nd i so lub i l i dad de l 
m a t r i m o n i o . L o s dos p a í s e s m á s opues-
t o s a l a c o n c e p c i ó n c r i s t i a n a de l m a -
t r i m o n i o , son los Estados U n i d o s y R u -
sia. E n Rusia , e l m a t r i m o n i o puede de-
ci rse que e s t á abolido, pues las disposl-
ciones de l a l e g i s l a c i ó n ru sa acerca de 
las relaciones sexuales, son una fa rsa 
i n d i g n a del v í n c u l o c o n y u g a l . Bas ta l a 
a n o t a c i ó n hecha en el l i b r o r eg i s t ro de 
u n a s e c r e t a r í a de A y u n t a m i e n t o p a r a 
t ene r p o r celebrado u n m a t r i m o n i o . Y 
p a r a d ivorc ia rse , es suf ic ien te que se 
inva l ide l a a n o t a c i ó n , s i n n i n g u n a o t r a 
f o r m a l i d a d l ega l ; l a senc i l la declara-
c i ó n de los c ó n y u g e s es todo lo que se 
requiere . A d e m á s , las uniones i l e g í t i -
m a s t i enen ante l a l e y el m i s m o v a l o r 
que las l e g í t i m a s , con lo que resu l t a 
comple t amen te n u l o el v a l o r de las d i s -
posiciones legales. E n los Es tados U n i -
dos, l a f a c i l i d a d con que las imiones 
conyugales se d i r i m e n , h a causado una 
p r o f u n d a i n q u i e t u d en t re las personas 
que se p reocupan del p o r v e n i r social de 
aquel la g r a n n a c i ó n . E n A leman ia , l a 
p r e s i ó n de los e lementos Izquierdis tas 
p ide aho ra u n a a m p l i a c i ó n de los m o -
t i v o s j u s t i f i c ados que pueden alegar-
se p a r a obtener l a d i s o l u c i ó n d e l m a -
t r i m o n i o . 
Hace Imposib le semejante estado de 
cosas, u n s e n t i m e n t a l i s m o malsano que 
exage ra e l alcance de las desavenen-
c ias y d iscordias conyugales , a f i rmando 
que l a I n c o m p a t i b i l i d a d de caracteres 
hace impos ib le l a v i d a c o m ú n . Esas i n -
compa t ib i l idades son, en l a m a y o r í a de 
los casos, resu l tado de u n estado men-
t a l , p u r a m e n t e sub je t ivo , p roduc to de 
exacerbaciones nerviosas y de engendros 
de i m a g i n a c i ó n . J u z g a r de l fundamento 
verdadero de esas desavenencias, es 
m u y d i f íc i l , p o r f a l t a de elementos ob-
j e t i v o s . Pero si el d i v o r c i o es conce-
d ido en estas condiciones, o c u r r i r á con 
f recuencia que los m a r i d o s y q u i z á 
t a m b i é n las mujeres j ó v e n e s , se sen t i -
r á n inc l inadas a adop ta r el recurso de 
u n a s e p a r a c i ó n r ad ica l , l o que ser ia l a 
r u i n a de numerosas f ami l i a s , como se 
observa en los Estados Unidos , s in ha-
b l a r de Rus ia . L a l i t e r a t u r a y e l t e a t r o 
c o n t r i b u y e n a e x c i t a r l as imag inac io -
nes, a da r un realce sen t imen ta l a todas 
las al teraciones de l estado de Ánimo 
den t ro del m a t r i m o n i o , creando a s í u n 
ambiente sumamente pel igroso p a r a l a 
fe l ic idad de los c ó n y u g e s . M u y raros se-
r á n los m a t r i m o n i o s en los que no ha-
y a habido nunca desavenencias m á s o 
menos serias. Pero cuando se sabe que 
el m a t r i m o n i o es u n a i n s t i t u c i ó n santa, 
consagrada p o r l a Ig l e s i a e indisoluble, 
los c ó n y u g e s se t o l e r a r á n con paciencia. 
L a Ig les i a c a t ó l i c a s e r á den t ro de 
poco el ú n i c o ba lua r t e c o n t r a los a ta -
ques que se d i r i g e n a l a f a m i l i a y a l 
m a t r i m o n i o . De a q u í l a constante a ten-
c ión que debe merecemos l a e v o l u c i ó n 
del derecho m a t r i m o n i a l . 
D o c t o r F R O B E R G E R 
Colonia, d ic iembre , 1928. 
— Y a has v i s to , "Manena" , que no le 
£!! J ° teng0 86 l l a m a LUZ' qUe he dicho nada a esa chica..., aunque 
m a m á no estaba a q u í p a r a cas t iga rme 
do el banquero W o l f de Selestat, acusa-
do de abusos de confianza e in f racc io -
nes de l a ley de Sociedades. 
E l Banco e s t á ac tua lmen te en quie-
bra , con u n pasivo de seis a ocho m i l l o -
nes. 
Hace algunos meses W o l f fué deteni -
do o t r a vez en P a r í s por u n asunto de 
p r é s t a m o s . 
es m á s boni to . 
— ¿ L u z ? ¡ Q u é feo! ¡ N o me gusta na-
da, a h í t ienes! ¿ Q u é edad ha cumpl ido 
t ü m u ñ e c a ? L a m í a cinco a ñ o s y me-
dio, l o mi smo que yo . ¡ P o r eso nos pa-
recemos t a n t o ! 
—Es m á s go rda que t ú y m á s ba j i t a . 
— Y a lo s é ; pero... nos parecemos. 
Hace unas tardes se le c a y ó el bolso 
a una s e ñ o r a y y o lo c o g í y se lo d i . 
¿ S a b e s lo que me d i jo? Pues me d i j o : 
"Gracias, m u ñ e c a " . ¡ Y a ves c ó m o yo 
soy o t r a m u ñ e c a , y por eso me parez-
co a m i "Manena" ! 
— ¿ N o se asusta de los ga tos? M i 
" L u z " , s í ; ¡ la m a r ! 
— ¡ A y , pues m í "Manena" , no ! ¡C la ro , 
como en casa tenemos g a t o ! 
— ¿ C ó m o se l l a m a ? 
OCHO MUERTOS EN ÜN PASO A NIVEL 
sí d e c í a el secreto. Pero ¡ c u á n t o me ha , O T T A W A , 1.—En u n paso a n ive l , u n 
costado ca l l a rme! A t i , "Manena" , s í te ,exprego h a a r ro l Iado a u n a u t o m ó v i l de 
lo d i r é todo, ¡ t o d o ! ; porque como t u t u r i s m 0 i cuyos ocho ocupantes resul ta -
eres u n a m u ñ e c a , y no una chica, no l o ; r o n muer tos . 
r e p e t i r á s . M a m á no se c a y ó en l a e s c a - ¡ , . t 
l e r a ¿ s a b e s ? , s ino que fué p a p á el que l y i - - t e n ( l r £ t a m b i é n S U o l t o p l ^ t e ^ a f i g u r a de ho'y? Todo 
le d ió muchos golpes, porque m a m á no I V I C J I C O l e n u r d i c u n u t c i i s u « a , , f M i ™ 
tenido a mano. H a y u n a mesa de cao 
ba, unas flores contrahechas debajo de 
u n fanal , u n velador con patas de b a m -
bú , u n c romo del Sagrado C o r a z ó n y 
u n grabado que representa l a p r i m e r a 
locomotora cons t ru ida por James W a l t . 
Todo esto f o r m a u n conjunto a r b i t r a r i o 
y delicioso. Se v é que aquellas manos 
buenas y sencillas, s a b í a s en colocar l a 
cera y las flores del Sagrar io , t ienen 
una idea vaga y confusa del exorno 
de una sala. 
E l locutor io , por sí solo, empieza y a 
a p roduc i r l a s e n s a c i ó n de i n m o v i l i d a d 
y de s u p r e s i ó n del t i empo. A l i n t r o d u -
cirnos en él, parece que, como una pie-
d rec i l l a despedida a l paso por una rue-
da, hemos sido arrojados a l m a r g e n del 
camino de las horas . ¿ A q u é s iglo per-
tenece todo aquello, t a n incongruen te? 
Cuando se ab ra l a pue r t ec i t a de nogal , 
¿ v a a aparecer u n a d a m a con m i r i ñ a -
que, o u n caballero con r o p i l l a y calzas, 
q u e r í a que se llevase el d inero que es-
t aba en l a c ó m o d a y que era p a r a co-
mer . P a p á h a c í a mucho t i e m p o que no 
v e n í a a casa y m a m á l l o r a b a porque 
no v e n í a y porque.. . le l l e v a r o n a l a 
c á r c e l . Y o no s é por q u é le l l e v a r í a n a 
l a c á r c e l , pero a l l í no l l evan m á s que a 
los que son malos . U n a vez v i n i e r o n 
unos guardias . P a p á se e s c o n d i ó entre 
los colchones y m a m á d i jo que no esta 
—"Be lmen te " . Es negro, negro, c o n ' b a en casa n i s a b í a de él . L u e g o m a m á 
los ojos verdes ¡ y unas u ñ a s t r emen- l lo ró , y yo, de v e r l a l l o r a r a el la, y m a 
das! A h o r a e s t á t r i s t e , porque desde 
que m a m á se fué a l hosp i ta l , m i t í a 
Sebastiana lo encierra en l a cocina. 
¡ Pobrec i to ! 
—Oye una cosa. ¿ Y q u é es el hos-
p i t a l ? 
— ¡ Q u é s imple eres, m u j e r ! ¡ E s o lo 
sabe todo el mundo, h i j a ! E l hosp i ta l 
es... una casa m u y grande, m u y g r a n -
de, donde hay muchas camas, ¡ m u c h í -
simas!, y se sufre y se Hora, y se mue-
ren muchos de los que a l l í los l l evan . 
" l e y s e c a ' 
M E J I C O , 1.—El Gobierno se esfuerza 
en reducir el uso de bebidas a l c o h ó l i -
cas. E l presidente ac tual , Por tes G i l , 
espera l l egar a u n r é g i m e n de p r o h i -
b ic ión comple ta en l a r e p ú b l i c a m e j i -
cana. 
m á le d e c í a a p a p á : " ¿ P o r q u é no eres 
bueno y honrado como lo eras antes? 
¿ P o r q u é no t raba jas y renuncias a esa 
v i d a ? ¡ H a z l o ! , s i no po r m í , p o r nues-
t r a h i j a ! " Eso se lo d i jo m a m á a r r o d i -
l l á n d o s e , y yo t a m b i é n m e a r r o d i l l é a 
su lado, d ic iendo: " ¿ P o r q u é no nos 
quieres y nos dejas solas, p a p a í t o ? " 
Pero nos v o l v i ó a dejar, y cuando v i -
no, d e s p u é s de mucho t i empo , le p e g ó 
a m a m á po r lo del d inero de l a c ó m o d a . ¡ p o r m í ? 
Y m a m á me e n c a r g ó : " ¡ N o digas a na- ' 
die lo que h a sucedido; d i s iempre que 
me c a í en l a escalera!" 
L a ch iqu i l l a b e s ó o t r a vez a su m u -
ñ e c a , y m i r a n d o a l cielo, a ñ a d i ó g r a -
vemente : 
— ¡ Y a ves, m a m a í t a , que aunque no 
e s t á s a q u í , conmigo, no te he desobe-
decido, y que só lo m i "Manena" , que no 
puede ser: sobre aquel fondo n e u t r a l no 
hay f i g u r a que resulte a n a c r ó n i c a . 
U n a vez so l ic i tada l a v i s i t a de l a ma-
dre R e s u r r e c c i ó n (es el nombre conven-
t u a l de m i p r i m a ) , una campana in te -
r i o r hace l a l lamada, median te u n a es-
pecie de alfabeto Morse , en el que cada 
m o n j a t iene u n n ú m e r o f i j ado de cam-
panadas. Mí p r i m a en el convento, es 
t res campanadas seguidas y dos m á s 
dis tantes . 
A l f i n , en t r a l a madre R e s u r r e c c i ó n . 
N u e v a s e n s a c i ó n de absolu ta qu i e tud 
del t i empo. L a madre R e s u r r e c c i ó n es 
una f i g u r a s in é p o c a y sin edad. Por 
una par te , su h á b i t o es el h á b i t o se-
cu la r de l a orden. Po r o t ra , l a toca, en-
marcando el ó v a l o de l a cara, escamo-
tea a l observador el cabello, que es, 
hab la nunca, sabe l a ve rdad . Te j u r o , | c o n sus canas, el ind iscre to denunciador 
m a m a í t a , que no l a s a b r á nadie m á s ¡ag edades. Q u i z á , en el í n t i m o se-
que el la . ¡ P o b r e m a m a í t a , cuan to has cre to , de sus tocas almidonadas, sea y a 
l lorado. . . y l l o ra s ! Pero, ¿ v e r d a d que no 
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de p l a t a aquel la l i n d a cabel lera que yo 
c o n o c í de oro. Pero eso pertenece a l a 
c lausura . P a r a el mundo, l a madre Re-
s u r r e c c i ó n , no es m á s , a ñ o t r a s a ñ o , que 
unos ojos, u n a boca, u n a n a r i z y u n a 
sonrisa inal terables . 
L a madre R e s u r r e c c i ó n l l e v a s iempre 
las manos cruzadas en l a c i n t u r a , como 
todos los seres dulces, y mansos que a l 
m a r g e n del t i empo , v i v e n s in i n q u i e t u -
des, preparados y a has ta en l a a c t i t u d , 
p a r a el sepulcro. E n t r a en e l l ocu to r io 
r e s t r e g á n d o s e l ige ramente los dedos, 
ahuyentado t o d a v í a el f r í o de las l a rgas 
g a l e r í a s desamuebladas. Y o t r a ' vez, en 
su saludo, l a qu ie tud de e t e rn idad : 
— ¡ A v e M a r í a P u r í s i m a ! 
E s embarazoso esto de sa ludar a una 
p r i m a monja . Las manos, i n s t i n t i v a m e n -
te, se ade lan tan hac ia el abrazo o e l 
a p r e t ó n efusivo. Pero l a monja , s i n es-
quivez, con sola l a i n m o v i l i d a d de l a 
sonrisa y de las manos cruzadas, nos 
rechaza dulcemente. Y , entonces, las 
manos d i s i m u l a n su torpeza , t r a n s f o r -
mando el saludo in ic iado en cua lqu ie r 
gesto inofensivo; acuden a a r r e g l a r el 
nudo de l a co rba t a o a separar u n ca-
bel lo c a í d o sobre l a f rente . 
Y empieza l a c o n v e r s a c i ó n . U n a con-
v e r s a c i ó n t a m b i é n s in é p o c a , s in fecha. 
E l episodio, m á s de n o t a r d u r a n t e todo 
el a ñ o en el B e a t e r í o , fué l a en t rada , 
u n a noche, de un ga to neg ro en l a cel-
da de l a madre D i v i n o N i ñ o . Y esto no 
es suficiente p a r a ca rac t e r i za r u n a é p o -
ca; porque, en cua lquier s ig lo , pudo 
e n t r a r u n g a t o negro en l a celda de l a 
madre D i v i n o N i ñ o . 
L a c o n v e r s a c i ó n es débi l , to rpe , como 
t o d a c o n v e r s a c i ó n en que f a l t a u n a co-
m u n i d a d i n i c i a l de temas y posiciones. 
Poco a poco languidece. U n a pausa. Se 
oye el a r m ó n i u m lejano.. . Y , de p r o n t o , 
l a m a d r e R e s u r r e c c i ó n : 
—Bueno, bueno. ¿ A v e r q u é nos g u a r -
da Dios p a r a este 1930 que l l ega? E s 
decir..., ¿ e s 30 o 29? 
Y o l a e m b r o m o : 
— P o r Dios , p r i m a , es 1931. 
— ¿ D e verdad, 1931? N o c r e í y o que 
fue ra tanto. . . Y luego viendo m i sonr i sa : 
— T ú eres u n g u a s ó n . Es 1929 el que 
ent ra . O q u i z á s 28. N o , el que se va es 
el 29. Ea, y a me has hecho u n lío. . . 
Y empieza a b a r a j a r i n f a n t i l m e n t e 
n ú m e r o s , enredada y a en su p r o p i a d u -
da. Entonces, yo l a i n t e r p e l o : 
— ¿ Y q u é d í a es h o y ? 
— Y ella, con del ic iosa pe tu l anc i a : 
— T o n t o , eso lo s é . E l ú l t i m o de l a ñ o . 
— ¿ D i c i e m b r e t r a e 30 o 31? 
—Espera, eso lo saco y o m u y b ien 
p o r los nudi l los . 
Y empieza a contar , con tono esco-
la r , sobre los suaves nud i l los rosas de 
sus manos de imagen de pas t a : 
—Enero t r ae 3 1 ; febrero, 28, s i el a ñ o 
no es bisiesto... 
Y , a l ñ n : 
— D i c i e m b r e t r ae 31 , ¡31 a© d i c i e m b i e ¡ 
Se non é vero,.. 
U n c u r i o s o i n s e c t o d e l a I n d i a 
De " E l U n i v e r s a l " , de M é j i c o : 
" E n c ier tas regiones de l a I n d i a hay 
una c u r i o s í s i m a especie de l angos ta co-
nocida por los e n t o m ó l o g o s con el n o m -
bre de "Schizodaceylus monst rosus" . 
Aunque m u y parec ida a l a langosta, 
si l a examinamos detenidamente, encon-
t ra remos en seguida una m u y marcada 
di ferencia en u n detal le m u y e x t r a ñ o : 
el repliegue enrol lado que t iene en el 
ex t remo pos ter ior del cuerpo. 
M i e n t r a s el insecto no t iene las alas 
abiertas, no se conoce l a na tu ra leza de 
este detal le . 
Entonces vemos que e s t á fo rmado en 
par te por los tegusines o envol turas de 
las alas y en par te por las alas mismas, 
pues en cada uno de sus ext remos las 
puntas se p ro longan fo rmando un l a rgo 
a p é n d i c e . 
Pa r a q u é sirve, c u á l es l a f ina l idad de 
semejante p r o y e c c i ó n , se i g n o r a hasta 
ahora. 
Los o r t ó p t e r o s son todos curiosos se-
res por sus alas y l a mane ra de plegar-
las. 
E l g r i l l o c o m ú n , que todos conocemos, 
tiene una manera o r i g i n a l de p legar sua 
alas, pues en su estado n a t u r a l las pl ie-
ga de f o r m a que se p royec tan m á s a l l á 
de los é l i t r o s , fo rmando dos especies de 
rabos, que a su vez v a n encerrados en-
t re o t ros dos, mucho m á s largos. 
Estos a p é n d i c e s se encuentran en m u -
chos o r t ó p t e r o s y en algunas moscas. 
Parece ser que estos rab i tos son ó r g a -
nos del tac to , ¿ o m f las antenas, y pre-
sentan t rasformaciones m u y or iginales 
y curiosas, como sucede con las tenazas 
de las conocidas t i je re tas . 
E n cuanto a l a h i s t o r i a y las cos tum-
bres del "Schizodactylus" , sabemos m u y 
poco. 
Se le acusa de causar enormes d a ñ o s 
en las cosechas, destruyendo las r a í c e s 
de las plantas, pero esto no es exacto; 
este a n i m a l perece de hambre antes que 
comer u n vege ta l cualquiera, pues es 
u n t e r r ib l e c a r n í v o r o y se a l i m e n t a ú n i -
camente de orugas, langostas, insectos 
var ios y hasta de ranas y de toda clase 
de animales menos fuertes y feroces 
que él. 
L o s a m o r e s d e l o s p á j a r o s 
De " N e w Y o r k H e r a l d T r i b u n e " : 
" N o todas las aves usan el can to para 
sus l l amadas de a m o r : las h a y que em-
plean otros ruidos sus t i tu tos , como el 
ca rp in te ro y las agachadizas. E l p r i m e r o 
hace como u n repique de t ambor . 
A s e g u r a n o r n i t ó l o g o s notables que el 
repiqueteo producido por el ca rp in te ro 
manchado, de l a especie m á s p e q u e ñ a , se 
oye a distancias de m á s de 800 metros , 
y eso que e l p á j a r o no es mucho mayor 
que u n g o r r i ó n . 
E l pico de cabeza ro ja , preciosa ave 
de l a A m é r i c a del N o r t e , no se l i m i t a a 
picotear en los á r b o l e s , sino en toda cla-
se de mater ia les , produciendo sonidos 
m u y d is t in tos s e g ú n el objeto que golpea, 
a veces sobre cosas m e t á l i c a s , como en 
los techos de cinc ondulado o sobre c h i -
meneas de h ie r ro o de l a d r i l l o . 
U n n a t u r a l i s t a v ió una vez a uno de 
estos p á j a r o s que e m p e z ó a p icotear en 
un poste de t e l é g r a f o y p r o d u c í a u n so-
nido sordo, que no d e b í a agrada i ' a l ave, 
pues a l momen to e m p e z ó a t r e p a r has ta 
l legar a uno de los aisladores, sobre el 
que e m p e z ó a descargar r á p i d o s p ico ta -
zos. E l ru ido d e b i ó satisfacerle, pues 
c o n t i n u ó mucho t i empo redoblando so-
¡b re l a porcelana. Esas aves hacen sus 
l lamadas de amor cuando son novios en 
p r i m a v e r a ; d e s p u é s , cesan. • 
Esos que podemos l l a m a r ins t rumentos 
de p e r s e c u c i ó n se encuentran en las p l u -
mas secundarias de u n pa j a r i t o de l a 
A m é r i c a e s p a ñ o l a , del g rupo l l amado 
" m a n a q u í s " . 
Las p lumas secundarias de las alas 
t ienen una f o r m a pecul ia r y sumamente 
grueso el c a ñ ó n , fo rmando en l a sexta 
y s é p t i m a p lumas una p ro tuberanc ia c ó r -
nea s ó l i d a . A l j u n t a r fuer temente las 
alas se produce u n sonido parecido a l 
chasquido de u n l á t i g o . 
E l chotacabras europeo produce u n 
sonido parecido con el m i s m o m o v i -
mien to de las alas, sin que en esta ave 
haya sido necesario cambio a lguno en la 
es t ruc tu ra . 
L a e m o c i ó n a m a t o r i a se expresa en 
algunas aves por otros medios que no 
sean el canto. E n las avutardas y en '.as 
f ragatas las bolsas de a i re d e s e m p e ñ a n 
un i m p o r t a n t e papel . E n l a f r a g a t a y en 
el guago o ga l lo de las praderas estas 
bolsas son de b r i l l an te colorido. E n el 
guago son de u n anaranjado fuer te y 
salen las p lumas a los lados de l a cara . 
Es tas bolsas se hacen manifiestas so-
lamente en l a é p o c a amorosa, y a l mis -
mo t i e m p o e l ave produce u n sonido 
especial, pero no con las bolsas, sino 
con l a s i renga u ó r g a n o de l a voz en 
las aves." 
¡ E s o es! ¿ V e s c ó m o lo s a b í a ? . . . Y cae 
en lunes. ¿ E n lunes o m a r t e s ? Y a estoy 
o t r a vez hecha u n l ío. ¿ C u á n d o fué el 
domingo? Porque los domingos tene-
mos por l a t a rde e x p o s i c i ó n del S a n t í -
simo, 
Y o gozo dulcemente viendo c ó m o el 
t i e m p o — l a rea l idad b r u t a l de nues t ra 
v ida inquieta—es a lgo lejano e ind i fe -
rente p a r a aquel la f rente b lanca y pa-
cífica, que v i v e amor t a j ada y a pa ra l a 
e te rn idad entre sus tocas tiesas de a l -
m i d ó n . ¡ Q u é dulce, p a r a nosotros los 
hombres de los plazos, las ci tas y los 
vencimientos de letras, o í r estas a d m i -
rables pa labras de paz. ¿ E s hoy l imes 
o martes? . . . ¡ D i v i n a i gnoranc ia ! 
L a madre R e s u r r e c c i ó n me a c o m p a ñ a 
has ta l a pue r t a de la clausura, despi-
d i é n d o s e has ta el a ñ o que viene, s i Dios 
nos da v ida . De p ron to , a l pasar por 
j u n t o a l a cocina, percibe u n g r a t o t u f i -
l lo , y dice: 
—Es lunes, lunes. Porque h o y " toca" 
potaje de lentejas... 
A l t o m a r de nuevo m i "au to" en la 
c a r r e t e r a m i r o el re lo j y doy orden al 
chofer de i r a toda velocidad. Porque a 
as cinco tengo ci tado a l n o t a r i o para 
l a firma de una escr i tura , y a las seis 
u n a Jun ta , y a las siete una v i s i t a anun-
ciada... 
As í , v i é n d o m e t r i s t emen te preso en 
l a cadena de cada hora, en t re el polvo 
de l a c a r r e r a d m i "auto" , pienso con 
du lzu ra en aquel la casi ta blanca y quie-
ta , sobre cuya to r re , como una c i g ü e -
ñ a , se h a parado el t i empo. Y a ú n sien-
t o c i e r t a envid ia de aquella, p a c í f i c a 
madre R e s u r r e c c i ó n que desci f ra t r a -
bajosamente, por el o lo rc i l lo de los po-
tajes, los d í a s de l a semana. 
í o s é M a r í a P E M A N 
